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Det bor ca 43 miljoner muslimer i Europa (Pew, 2015) samt ungefär 50 000 ‒ 60 000 i Finland 
(Martikainen, 2013). Tidigare forskning visar att islam framställs väldigt ensidigt i media och ofta kopplas 
religionen ihop med våld och terrorism (Maasilta, Rahkonen & Raittila, 2008). 
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analyserades med hjälp av kritisk diskursanalys (eng. critical discourse analysis, CDA) enligt Fairclough 
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som en splittrad och konfliktfylld religion samt islam som underlägset ”väst”. Kort sammanfattat kan man 
säga att muslimer inom våldsdiskursen konstrueras som den våldsamme Andre. Inom diskursen unga 
muslimska män som ett säkerhetshot konstrueras muslimer som den hotfulle Andre som måste 
exkluderas från den europeiska gemenskapen. Inom diskursen för islam som en splittrad och konfliktfylld 
religion konstrueras muslimer som den irrationelle Andre som reagerar känslomässigt i konflikter. Inom 
islam underlägset ”väst”-diskursen konstrueras muslimer som den ”eftersläpande” Andre. 
 
Till sist diskuteras förslag för vidare forskning samt forskningsprocessen utvärderas. 
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Vi har idag världen över flest väpnade konflikter sedan andra världskriget. Dessa 
konflikter är en delorsak till att invandringen till Europa ökat de senaste åren. Många av 
de som anländer till Europa är muslimer och det uppskattas bo ca 43 miljoner muslimer 
i Europa (Pew, 2015). I Finland bor det ungefär 50 000 ‒ 60 000 muslimer 
(Martikainen, 2013). Enligt Delanty, Jones och Wodak (2008) har rasismen ökat i 
Europa de senaste åren och kännetecknas ofta av en fientlighet mot invandrare, 
flyktingar och asylsökande som positioneras i en exkluderande diskurs som ”de Andra”. 
Delanty, Jones och Wodak menar att det skett en normalisering av att främmandegöra 
den Andre såväl inom politiska diskurser som inom media och vardagssituationer. 
Tidigare forskning visar att islam framställs väldigt ensidigt i media och ofta kopplas 
religionen ihop med våld och terrorism (Maasilta, Rahkonen & Raittila, 2008). 
Syftet med denna avhandling är att belysa hur muslimer och islam konstrueras i 
finländsk mainstream-media (fi. valtamedia). Tidningsartiklar från Helsingin Sanomat 
och Hufvudstadsbladet från hösten 2014 har analyserats med hjälp av metoden kritisk 
diskursanalys (eng. critical discourse analysis, CDA). Jag är intresserad av vilka 
konstruktioner av ”oss” och ”dem” man kan finna i dessa offentliga mediediskurser 
samt hur eventuella gränsdragningar till muslimer som den Andre ser ut i dessa texter.  
Även om det forskats mycket om hur invandring, eller också mer specifikt islam, 
representeras i media upplever jag detta ämne ytterst aktuellt. Det insamlade materialet 
för denna avhandling är också speciellt på så sätt att extremiströrelsen Isis och dess 
verksamhet i Syrien och Irak varit mycket framträdande i nyheterna sedan sommaren 
2014 och kanske speciellt mycket under hösten 2014 vilket också utgör materialet för 
denna studie. Gränsdragningar till islam och muslimer blev också i januari detta år 
högaktuellt i och med attacken i Paris på satirtidningen Charlie Hebdos redaktion. 
Veckan efter dådet samlade rörelsen Pegidas (på svenska ungefär ”Patriotiska européer 
mot islamisering av västvärlden”) demonstration mot ”islamisering” 25 000 personer i 
Dresden i Tyskland. I januari 2015 skapades också en finländsk Pegida-grupp på 
Facebook som har över 2000 följare. (FRA, 2015.) Jag anser det i allra högsta grad vara 
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viktigt att analysera hur europeiska, och i det här fallet finländska, tidningar skriver om 
ämnen som anknyter till islam och muslimer då mainstream-media ofta kan vara 
opinionsbildande (van Dijk, 1991). Tidningarna har alltså här en möjlighet att antingen 
förstärka eller motarbeta rasistiska diskurser om muslimer. 
Jag kommer till näst att behandla kontexten för denna avhandling, dvs. muslimer i 
Finland och Europa samt tidigare forskning om hur muslimer representerats i såväl 
finländsk som europeisk media. I kapitel 3 presenterar jag den teoretiska referensramen 
och i kapitel 4 det diskursanalytiska angreppssättet för avhandlingen. 
Forskningsfrågorna för denna studie presenterar jag i kapitel 5. I kapitel 6 beskriver jag 
metoden jag valt, kritisk diskursanalys, samt mitt tillvägagångssätt. I de följande 
kapitlen, kapitel 7 och 8, redogör jag för de resultat analysen gett upphov till. Först 
presenteras de mest framträdande temana i mitt material dvs. artiklar om muslimer och 
islam, sedan presenteras de fyra diskurser jag identifierat i dessa artiklar. I kapitel 9 
sammanfattar jag resultaten samt kopplar dem till tidigare forskning. I det sista kapitlet 
utvärderar jag forskningsprocessen samt diskuterar förslag för vidare forskning. 
2 MUSLIMER OCH ISLAM I MEDIA 
2.1 Muslimer i Finland och Europa 
Europa har ända fram till efter andra världskriget varit ett område från vilket man 
emigrerar men sedan kriget har invandringen ökat. Man delar ofta in migrationen till 
Europa i tre faser: arbetskraftsinvandringen direkt efter kriget till högt utvecklade 
europeiska länder som pågick ända fram till oljekrisen på 1970-talet; den andra fasen 
från 1980-talet då migrationen till Europa främst bestod av flyktingar samt 
familjeåterföreningar; samt tredje fasen som börjat under 1980-talet men främst från 
1990-talet till idag har präglats av globaliseringen. (Castles & Miller, 2009, 96–124.) 
Det är först under denna tredje fas som Finland övergått från ett utvandrings- till ett 
invandringsland (Martikainen, 2013, 2). I Finland bodde i slutet av 2013 dryga 300 000 




År 2006 bodde det i EU åtminstone 13 miljoner muslimer, dvs. ca 3 % av hela områdets 
befolkning. Flest muslimer bor det i Frankrike (3,5 miljoner), Tyskland (3,4 miljoner) 
och Stor-Britannien (1,6 miljoner). (FRA, 2006.) Forskningscentret Pew har uppskattat 
att det i hela Europa år 2010 bodde ca 44 miljoner muslimer (dvs. knappt 6 % av 
befolkningen), en stor del av dem i Ryssland (Pew, 2011; 2015). I Finland bor det 
uppskattningsvis 50 000 – 60 000 muslimer (Martikainen, 2013, 9). I övriga Norden 
bodde det år 2006 400 000 muslimer i Sverige, 200 000 i Danmark och ca 120 000 – 
150 000 i Norge (Martikainen, 2008, 64). I Finland har muslimerna utgjort en minoritet 
av alla invandrare men ändå har denna grupp enligt Martikainen (2008, 65) varit i fokus 
i diskussioner kring invandring och invandrare. Om man bortser från tatarerna har 
muslimerna i Finland huvudsakligen kommit till landet som flyktingar eller asylsökande 
men också i samband med så kallad familjeåterförening. Martikainen menar att 
muslimerna i Finland till stor del pga. detta, men också pga. högre arbetslöshetsgrad 
bland invandrare överlag, ofta hör till de fattigare grupperna i samhället. Utgående från 
registrerat modersmål uppskattade Martikainen att de största muslimska grupperna i 
Finland var somalier, araber, kurder, kosovoalbaner, turkar, iranier och bosnier. 
Majoriteten av Finlands muslimer är sunnimuslimer och de flesta av Finlands muslimer 
bodde år 2006 i Nyland. (Martikainen, 2008.)  
2.2 Muslimer representerade i finländsk och europeisk media  
Det finns en hel del forskning om hur invandrare, invandring, etnicitet eller asylsökande 
porträtterats i finländsk media (t.ex. Haavisto, 2011; Horsti 2005; Pietikäinen, 2000a; 
Raittila, 2002). Dessa studier har mycket gemensamt med studier som mer specifikt 
handlar om hur muslimer och islam representeras i media. Jag har dock valt att lyfta 
fram främst studier med fokus på islam och muslimer eftersom de är mest relevanta i 
denna avhandling. 
I medieforskarna Maasilta, Rahkonen och Raittilas (2008) innehållsanalys på hur ämnet 
islam tas upp i finländska medier framgår det att muslimer sällan själva kommer till tals 
i tidningsartiklar. I Maasilta, Rahkonen och Raittilas material ingår artiklar från 
dagstidningar och tidskrifter samt tv-program, samtliga systematiskt insamlade under en 
2-4 veckors period år 2007. Jag återger nu resultaten främst från deras analys på artiklar 
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i dagspressen då dessa är mest relevanta för denna avhandling. I de flesta artiklar i 
Maasilta, Rahkonens och Raittilas material är islam inte artikelns huvudämne utan 
kommer istället fram som en bisak, t.ex. som en förklaring eller bakgrundsfaktor till en 
konflikt, medan islam som religion eller kultur sällan behandlas. De flesta artiklar (60 
%) utspelar sig eller behandlar islam i arabländer eller andra länder med muslimsk 
majoritet. Bara 13 % av artiklarna har en koppling till Finland. T.o.m. två tredjedelar av 
materialet innehåller tydliga länkar mellan islam och politiskt våld eller terrorism. Det 
är också vanligt att islam kopplas ihop med ord som ”islamister”, ”fanatiker” och 
”fundamentalism”. Aktören i artikeln är terrorist eller på annat sätt en våldsam aktör i 
var femte artikel. Muslimer i Finland kopplas dock sällan till våld eller konflikter i deras 
studie. Maasilta, Rahkonen och Maasilta (2008, 63) menar vidare att muslimer ofta 
”religioniseras” (fi. uskonnollistaminen) i media, dvs. betonas deras religion i alla slags 
situationer oberoende av kontext medan faktorer som nationalitet eller etnicitet faller i 
skymundan. 
Karin Creutz-Kämppi är doktorand i sociologi och undersöker hur islam diskursivt 
konstrueras som ”den Andre” i media. I en artikel från 2007 (Creutz-Kämppi, 2007), 
skriver hon om hur islam diskursivt konstrueras i finlandssvensk dagspress. Hennes 
material för artikeln utgörs av tidningsartiklar från sju finlandssvenska tidningar från 
december 2005 till maj 2006 som handlar om skriverierna kring de så kallade 
Muhammed-karikatyrerna i Jyllandsposten och den diskussion som uppkom till följd av 
dessa. Hennes studie visar att man i dessa artiklar ofta skriver om islam som en 
irrationell och mindre civiliserade motpol till ”västvärlden”. Creutz-Kämppi menar att 
denna polarisering är problematisk då den stereotypiserar islam (och muslimer) samt 
lyfter fram religionen i sammanhang där det egentligen är fråga om något annat 
(religionisering). Dessutom ignorerar man enligt henne islams roll och inverkan på 
Europa genom tiderna då man ser islam som en motpol till Europa och väst.  
Creutz-Kämppi (2007) hittade i sitt material huvudsakligen fyra olika diskurser som alla 
bidrar till att muslimer konstrueras som den Andre. Dessa diskurser benämner hon 
våldsdiskursen, den kolonialistiska diskursen, sekulariseringsdiskursen samt diskursen 
om civilisationernas kamp. Inom våldsdiskursen lyfts islam fram som en förklarande 
faktor till våld och muslimer framställs som en enhetlig grupp med benägenhet till att 
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vara aggressiva. Den kolonialistiska diskursen kännetecknas av västerländsk 
etnocentrism och islam ses som ”eftersläpande”. ”Den muslimska världen” anses vara i 
behov av upplysning och ”västvärlden” ses som skyldig att hjälpa den att utvecklas. 
Inom sekulariseringsdiskursen framställs islam som motpol till ”det sekulariserade 
väst”. Enligt Creutz-Kämppi ställer man inom denna diskurs ”den sekulariserade och 
rationella europén” mot muslimer som anses reagera irrationellt och religiöst 
känslomässigt på Muhammed-karikatyrerna. Inom diskursen om civilisationernas kamp 
talar man om ”religionskrig” eller ”kulturernas krig”, dvs. ser man islam och 
väst/kristendomen som ideologiskt olika och det anses råda en konflikt mellan dessa 
två. Till skillnad från Creutz-Kämppis studie fokuserar jag på socialpsykologiska 
konstruktioner av ”oss” och ”dem” och utgår teoretiskt och metodologiskt från en något 
annorlunda synvinkel. 
I Stor-Britannien har Poole (2002) kommit fram till att journalismen under åren 1994-
1997 framställde islam som en motpol till västerländsk och brittisk kultur. Dessutom 
behandlades islam oftast ur ett västerländskt perspektiv. I hennes studie, var hon 
kombinerade en kvantitativ innehållsanalys med diskursanalys, framgick det att 
muslimer inte framställdes som en integrerad del av det brittiska samhället. Dessutom 
var representationen av muslimer i media mycket snäv då det förekom få ”normala” 
texter där muslimer figurerar (Poole, 2002, 99–100). I en senare studie av Poole (2006) 
framgår det att brittiska muslimer sedan terrorattackerna i New York 2001 betydligt 
oftare framställs som terrorister i tidningarna (materialet bestod av artiklar från år 
2003). Före attackerna fokuserade artiklar om islam främst på internationella konflikter 
och brittiska muslimer benämndes, till skillnad från muslimer utanför Stor-Britannien, 
sällan som terrorister. Poole menar att ”det fysiska terroristhotet” efter attackerna 
upplevs ha kommit närmare, i det här fallet närmare britterna. 
Även en nyare studie, också med fokus på brittiska medier (från 2008), av Knott, Poole 
och Taira (2013, 79–90) visar att kring två tredjedelar av artiklarna om muslimer 
behandlar våld, extremism eller terrorism. De övriga artiklarna framställde islam i ett 
negativt ljus som ett kulturellt hot medan bara en bråkdel handlade om t.ex. anti-rasism 
och kunde klassas som positiva. Artiklar om konflikter handlade mest om 
internationella konflikter i krigsområden som Irak och Afghanistan medan majoriteten 
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av artiklarna om terrorism fokuserade på inhemska nyheter om brittiska muslimer. I 
artiklar om terrorister saknades enligt Knott, Poole och Taira ofta en politisk eller 
historisk kontext, istället länkades terroristiska handlingar tydligt till religionen islam 
och övriga motiv till handlingarna avfärdades eller behandlades överhuvudtaget inte. 
3 MUSLIMER KONSTRUERADE SOM DEN ANDRE 
3.1 Konstruktioner av ”oss” och ”dem” 
Inom socialpsykologin har relationer mellan grupper bland annat förklarats utgående 
från den sociala identitetsteorin (t.ex. Tajfel, 1981). Individen strävar till att uppnå en 
positiv social identitet bland annat genom att favorisera ingruppen samt diskriminera 
utgruppen. Således kan gränsdragningar mellan grupper ses som en nödvändighet för en 
positiv social identitet. Ur ett socialt konstruktionistiskt perspektiv kan identiteten ses 
som en diskursiv konstruktion som skapas i interaktion (Benwell & Stokoe, 2006, 29). 
Hall (1999, 152‒160) menar att mening alltid konstrueras i dialog med andra samt i och 
med gränsdragningar. Därmed kan också subjektivitet ses uppstå och konstrueras i 
dialog med subjektets negation, den Andre. ”Annanhet” (fi. toiseus, eng. otherness) 
eller att främmandegöra är således enligt Löytty (2005, 166) en väsentlig del av de 
processer där identiteter och meningar konstrueras. Identiteter på såväl individ- som 
gruppnivå definieras utgående från gränsdragningar mellan det kända och okända, 
mellan subjektet och den Andre. 
McKinlay och McVittie (2008, 25‒27) menar att det inte räcker med att se på enbart 
konversationer för att upptäcka identiteter i diskurser, utan det krävs en bredare 
förståelse för den kontext i vilken dessa identiteter konstrueras. Individens identitet 
måste alltså förstås och undersökas i den kontext den finns i. Enligt McKinlay och 
McVittie kan en nation och nationaliteten (eng. nationhood) ses som en stor del av 
denna kontext. De menar att en individs nationalitet erbjuder både en åtskillnad från 
andra grupper, samtidigt som den erbjuder en känsla av kontinuitet. De hävdar dock att 
nationen och den nationella identiteten är diskursiva konstruktioner som erbjuder oss ett 
sätt att se på oss själva tillhörande en specifik plats inom en föreställd social värld. Vi 
påminns dagligen om denna konstruktion i t.ex. nyheter och tidningar där det ofta 
förekommer referenser till ”oss” och ”dem”. 
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Burr (2003, 111) menar att man inom social konstruktionism kan förklara identiteter 
och de processer i vilka de produceras med hjälp av begreppet subjektspositioner. 
Individen (subjektet) positionerar sig själv och andra inom vissa diskurser. Dessa 
kontextbundna positioner erbjuder och begränsar specifika talespositioner. Enligt van 
Langenhove och Harrés (1999, 14–31) positioneringsteori positionerar varje talare i en 
konversation både den andra och samtidigt också sig själv. De menar vidare att 
positionering alltid är en diskursiv handling samt att rätten att positionera sig själv eller 
andra inte är jämnt fördelad. Harré och Moghaddam (2003, 4–7) menar att varje 
position begränsar vilka sociala handlingar som är socialt möjliga för en viss person i en 
viss kontext. Positionering sker dock inte alltid på individnivå utan också större enheter 
såsom nationer, institutioner eller kulturer (eller religioner) kan positioneras. Haavisto 
(2011, 32–33) menar att positionering i media sker bland annat då t.ex. journalister 
medvetet eller omedvetet positionerar sig själva och andra. Detta kan ske antingen 
explicit, t.ex. att man benämner någon i texten som expert på ett visst område, eller 
implicit, t.ex. genom att en viss grupp inte kommer till tals i artikeln. 
Wodak (2008) menar att man bör ta maktförhållanden i beaktande när man ser på 
processer av inkludering och exkludering. Hon menar att det är viktigt att definiera vem 
som har tillgång till diskurser samt vem som har makt inne i diskurserna. Vem som har 
tillgång till diskurser är beroende av institutionell eller strukturell inkludering och 
exkludering, medan vem som har makt i diskurserna avgörs i förhandlingar om 
dominans i interaktion där bl.a. kön, etnicitet och social klass spelar in. Exkludering 
innebär enligt Wodak för utgruppen brist på tillgång till explicit eller symbolisk makt 
vilket i praktiken kan innefatta t.ex. brist på tillgång till politiskt deltagande, media, 
information, maktpositioner, en del jobb eller utbildning. Wodak (2008) menar att man 
konstruerar in- och utgrupper med att hänvisa till diskursiva strategier om positiva själv-
presentationer och negativa presentationer av andra. För att förstå processerna kring 
inkludering och exkludering menar Wodak (2008, 56) att man måste se rasism som ett 
diskursivt fenomen. Wodak ser rasism som både sociala handlingar samt som ideologi. 
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3.2 Rasismens diskurser 
Rasism är ett begrepp som man forskat mycket om inom flera vetenskaper och 
begreppet definieras således olika beroende på kontext och angreppssats. Man kan säga 
att det skett en viss inflation på betydelser för begreppet (Liebkind 1994, 39; Reisigl & 
Wodak, 2001, 5). Liebkind (1994, 39) definierar rasism som en samling uppfattningar 
enligt vilka en viss grupp är moraliskt, intellektuellt och kulturellt överlägsen en annan 
grupp samt att gruppens överlägsenhet upplevs gå i arv från generation till generation. 
Jasinskaja-Lahti, Liebkind och Vesala (2002, 28) menar vidare att rasism och 
främlingshat kan ses som negativa uppfattningar av samt som negativa attityder mot 
individer pga. att de hör till en viss nationell, etnisk, religiös eller kulturell grupp. 
Jasinskaja-Lahti, Liebkind och Vesala (2002, 30) poängterar att rasism och främlingshat 
inte kan förekomma utan stöd från offentligheten, det politiska klimatet samt från 
massmedier. Essed (1991, 50) kombinerar i sitt begrepp vardagsrasism (eng. everyday 
racism) rasism på strukturell och ideologisk nivå med rasism i vardagssituationer. 
Delanty, Jones och Wodak (2008, 1–2) menar att denna subtila vardagsrasism är mycket 
framträdande i de idag vanligaste exkluderande diskurserna.  
Rasism behöver således inte längre syfta på biologiska faktorer utan syftar oftare i 
dagens läge på kulturella skillnader, något som Verkuyten (2003) kallar för kulturell 
essentialism och ser som en väsentlig del i den ”nya” rasism. Verkuyten ser ”ny” eller 
kulturell rasism som baserad på idéer om kulturella skillnader mellan grupper. De 
kulturella skillnaderna upplevs som oförenliga med den egna gruppen och utgör därför 
ett hot mot ingruppen. Den kulturellt annorlunda ”andre” måste därför hållas på avstånd. 
Stephan och Renfro (2003, 191–207) menar att då ingruppen upplever hot från 
utgruppen leder detta till fördomar mot utgruppen.  De skiljer i sin hot-teori åt 
realistiska och symboliska hot. Realistiska hot utgör t.ex. upplevda hot mot ingruppens 
makt eller resurser medan symboliska hot innefattar t.ex. upplevda hot mot ingruppens 
värderingar, moral, tro eller världssyn. Upplevelser av hot konstrueras också socialt och 
man kan tänka sig att hot även konstrueras i massmedier. 
Wetherell och Potter (1992, 59) menar att rasism måste ses som ideologiska effekter, 
vars innehåll är flexibelt, flytande och varierande. Rasistiska diskurser bör därmed ses 
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som dynamiska och ständigt föränderliga men också som motstridiga. McKinlay och 
McVittie (2008, 134) menar att fördomar ofta förknippas med diskriminering eller 
negativa handlingar i allmänhet. Dessa händelser uppstår dock alltid i en specifik social, 
politisk och historisk kontext och många diskursiva forskare menar att det är av största 
vikt att förstå denna kontext när man ser på fördomar och diskriminering. Inom 
diskursiv forskning är man intresserad av hur fördomar konstrueras i tal och text. Rastas 
(2005, 75) menar att det t.ex. kan vara fråga om hur man i diskurser skiljer åt och 
värderar individer eller grupper och samtidigt konstruerar uppfattningar om skillnader 
mellan grupper. Inom diskursiv forskning som fokuserar på rasism är alltså 
gränsdragningar mellan grupper ofta av intresse samt också de maktförhållande eller 
hierarkier som konstrueras i och med dessa gränsdragningar. Rastas menar vidare att 
diskurser på så sätt konstruerar den sociala verkligheten och samtidigt skapar 
ojämlikhet. 
McKinlay och McVittie (2008, 138–140) menar att man i många studier (t.ex. 
Verkuyten 2001) visat att rasistiska diskurser till en del bygger på kategoriseringar av 
”den andre”. De flesta individer är dock måna om att framföra sig själva som icke-
rasistiska och använder sig av olika strategier för att framföra sina åsikter på ett 
rationellt och förnuftigt sätt. Dylika studier är ofta analyser på tal mellan människor 
men liknande fenomen förekommer också i till exempel tidningar i och med att man kan 
tänka sig att även tidningar strävar till att icke-rasistiskt och ”objektivt” rapportera om 
aktuella händelser (och på så sätt upprätthålla en viss image). Rastas (2005, 71) menar 
att finländsk media sällan är öppet rasistisk men att det ändå är vanligt med indirekt 
rasistiska stereotypier när man skriver om andra folkgrupper och kulturer. McKinlay 
och McVittie (2008, 149) hävdar att just pga. att ”ny rasism” ibland kan vara svår att 
identifiera är det viktigt att man inom diskursiv forskning synliggör denna ofta indirekta 
rasism. 
Delanty, Jones och Wodak (2008) menar att det finns en bred enighet bland forskare att 
rasismen har ökat i Europa de senaste åren och ett av dess kännetecknande särdrag är en 
fientlighet mot invandrare, flyktingar och asylsökande som positioneras i en 
exkluderande diskurs som ”de Andra”. De menar att denna ”nya” rasism syns bland 
annat i ett ökat politiskt stöd för diverse populistiska nationalistpartier runtom i Europa 
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vars retorik ofta kännetecknas av subtila former av rasism. Enligt Delanty, Jones och 
Wodak visar flera studier att det skett en normalisering i att främmandegöra den Andre 
(eng. othering) inom politiska diskurser och att mycket tyder på att samma 
normalisering också skett inom media, olika institutioner samt i vardagssituationer. 
Delanty, Jones och Wodak (2008, 3–4) introducerar ännu ett begrepp, så kallad 
synkretisk eller sammanlänkad rasism (eng. syncretic racism), som innefattar både 
rasism och främlingsfientlighet. Begreppet beskriver diskriminering på flera olika plan: 
ideologisk, politisk och praktisk diskriminering och beskriver enligt författarna 
konstruktioner av skillnader i den ”nya” rasism som de anser vara mest framträdande i 
Europa idag. 
I denna avhandling kommer jag använda begreppet rasism (istället för t.ex. ”ny” rasism) 
och syftar då på den ofta subtila rasism som kan existera också i mediediskurser. 
Islamofobi är ett mycket omdiskuterat och även kritiserat begrepp (se t.ex. Richardson, 
2004, 20–28) och jag använder mig därför främst av rasism-begreppet. T.ex. Halliday 
(1999, 898) menar bl.a. att man i och med begreppet islamofobi sätter fokus främst på 
islam och inte på de som i praktiken utsätts för fördomar, dvs. muslimer. 
3.3 Rasism i mediediskurser 
Fairclough (1995b, 16) menar att medietexter bör analyseras som diskurser och betonar 
att en lingvistisk analys bör vara del av diskursanalysen när man analyserar media. 
Även van Dijk (1988, 82‒86; 176) anser att nyheter ska ses som en form av offentlig 
diskurs. Han menar vidare att man också använder retoriska strategier i nyhetsdiskurser 
för att övertyga läsaren om budskapet och att nyheter kan ses som en specifik form av 
institutionell praktik. 
Pietikäinen (2000a, 98–105) diskuterar att nyheter per definition ofta uppfattas som 
fakta samt som objektiva redogörelser av nyligen skedda händelser. Men eftersom det 
inte finns en verklighet eller en kunskap om något utan nyheter oftast representerar en 
eller några möjliga versioner av verkligheten kan de enligt Pietikäinen inte ses som 
objektiva. Creutz-Kämppi (2007, 51) menar att media både speglar och bekräftar samt 
konstruerar och upprätthåller diskurser i vårt samhälle; diskurser som i sin tur påverkar 
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våra dagliga liv och ”skapar den omgivning inom vilken våra kunskaper om oss själva 
och världen formas”. Maasilta, Rahkonen och Raittila (2008, 5‒6) menar att traditionell 
massmedia fortfarande har en mycket betydande inverkan på hur allmänheten ser på ett 
fenomen som islam. 
Pietikäinen (2000b, 191–217) menar att rasism är ett vanligt forskningsämne inom 
kritisk diskursanalys. I forskning om rasism i media kombineras kritiska 
diskursanalysens intresse för ojämlikhet och maktrelationer mellan grupper samt 
intresset för att studera offentliga diskurser i samhället. Van Dijk (1991, 43‒44) menar 
att rasism som förekommer i media kan ses som en form av ”elitrasism” där ”eliten” har 
större makt att påverka de perspektiv som förs fram i media. 
I van Dijks (1984, 9) studie om hur fördomar konstrueras i konversationer visade det sig 
att man ofta refererar till nyheter som fakta och använder dem som ett bevis för negativa 
attityder mot minoriteter. Van Dijk konstaterar att även om fenomenet mediepåverkan 
(dvs. hur media påverkar individers åsikter) är mycket komplext, används media ofta 
som en källa för kunskap, speciellt i fall där individen inte har direkt tillgång till 
information om ämnet från andra källor. 
3.4 Den Andre och att främmandegöra 
Löytty (2005, 161‒189) definierar ”annanhet” (fi. toiseus, eng. otherness) eller att 
främmandegöra som ett sätt att förklara skillnader mellan bekant och okänd eller mellan 
norm och avvikande. Med hjälp av begreppet kan man alltså beskriva maktförhållanden 
där någon eller något inte bara är annorlunda och avvikande utan också mindre värd. 
Enligt Creutz-Kämppi (2007) hänvisar ”annanhet” alltid till en ojämlik relation där den 
ena parten är mindre värd än den andra. Det är alltså inte frågan om neutrala eller 
jämlika skillnader mellan det kända och det okända, poängterar Löytty (2005), utan den 
ena parten ses som den Andre (fi. toinen, eng. the Other). Löytty ger som exempel hur 
invandrare i Finland ses som avvikande från normen, dvs. från majoritetsbefolkningen. 
När den Andre värderas utgående från ”normen” (etnocentrism) bortser man ofta från 
likheter till normen och framhäver istället skillnaderna. 
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Den Andre som begrepp har ett brett tillämpningsområde och kan syfta på olika typer 
av ”annanhet”. Begreppet har använts såväl inom postkoloniala studier, som inom 
kulturstudier samt inom psykoanalytiska studier. (Löytty, 2005, 165.) I denna 
avhandling syftar jag på en etnisk ”annanhet”. Två kända verk inom postkolonial 
forskning har lagt grunden för synen på etnisk ”annanhet”. I sitt verk Black skin, white 
masks (1986/1952) redogör Frantz Fanon för hur bilden av ”den vite mannen” 
konstrueras genom ”den svarte mannen”, den Andre. Litteraturforskare Edward W. Said 
talar i sitt verk Orientalism (1995/1978) om orienten (eng. the Orient) som står för 
Asien (främst Mellanöstern) samt occidenten (eng. the Occident) som står för ”väst”. 
Han kritiserar hur man bl.a. i västerländsk konst och litteratur representerat orienten 
som underlägsen. Vidare menar Said (1995/1978, 3) att Europa (eller väst) konstruerat 
sin identitet genom att se Orienten som sin motsats, som den Andre. Said har, enligt 
Löytty (2005, 168), i och med Orientalism satt en viss standard för hur ”annanhet” 
analyserats i litteratur- och massmedieforskning. Löytty (2005, 163) betonar vidare att 
”annanhet” som begrepp även är användbart speciellt för att analysera 
maktförhållanden. 
4 AVHANDLINGENS DISKURSANALYTISKA NÄRMANDESÄTT 
Den här avhandlingen rör sig inom den diskursanalytiska traditionen. De finns flera 
olika typer av diskursanalyser och de flesta av dem placerar sig inom det socialt 
konstruktionistiska paradigmet (McKinlay & McVittie, 2008, 1‒20). Gergen (2009, 1–
13) menar med social konstruktionism att det är i våra relationer till varandra, då vi 
kommunicerar, som vi socialt konstruerar världen och tillskriver den mening. Social 
konstruktionism innebär enligt Burr (2003, 2‒3) bland annat ett kritiskt förhållningssätt 
till förutfattad kunskap eller hur vi tar vår förståelse av världen för given. Social 
konstruktionism innebär i sig alltså en viss kritik och ses ofta som en motvikt till den 
traditionella, positivistiska (social)psykologin. Den sociala världen ses som socialt 
konstruerad och individen konstruerar aktivt sig själv och omvärlden genom språket och 
diskurser. (McKinlay & McVittie, 2008.) 
Kritisk diskursanalys, vilken jag har valt som metodologisk utgångspunkt för den här 
avhandlingen, är dock inte lika starkt förknippad med social konstruktionism som 
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många andra metoder inom diskursanalys utan rör sig ofta närmare kritisk realism 
(McKinlay & McVittie, 2008, 12‒13.) Fairclough (2010, 4‒5, 354‒357) placerar CDA 
inom kritisk realism vilket han menar att innebär (bland annat) att den sociala världen är 
socialt konstruerad medan den ”naturliga världen” existerar oberoende av människans 
kunskap om den. Även om den sociala världen, så som t.ex. sociala institutioner, i allra 
högsta grad är socialt konstruerad menar han att dessa konstruktioner har verkliga 
konsekvenser som i sin tur påverkar den diskursiva konstruktionen av det sociala 
(Fairclough, 2003, 8). Fairclough (2010, 4‒5) ser ändå CDA som en form av social 
konstruktivism och bl.a. Pietikäinen (2000a, 65–70) placerar CDA inom den 
konstruktivistiska traditionen då metodens främsta studieobjekt är sociala 
konstruktioner och diskurser. Faircloughs tankar används dock också ofta ur ett socialt 
konstruktionistiskt perspektiv (se t.ex. Pietikäinen, 2012, pro gradu-avhandling). CDA 
utesluter alltså inte ett socialt konstruktionistiskt angreppsätt och jag strävar efter att i 
denna avhandling röra mig mellan dessa två fält, dvs. kritisk realism och social 
konstruktionism. 
5 FORSKNINGSFRÅGOR 
Syftet med denna avhandling är att undersöka hur islam och muslimer konstrueras i 
finländska dagstidningar. Jag är intresserad av hur de så kallade mainstream-medierna 
(fi. valtamedia), som ofta uppfattas som neutrala och objektiva, skriver om islam och 
muslimer. Hurudana konstruktioner av muslimer och islam går att finna i de offentliga 
mediediskurser läsarna tar del av i tidningarna Helsingin Sanomat och 
Hufvudstadsbladet? Jag är alltså intresserad av hurudana konstruktioner av muslimer 
det går att finna i dessa texter men också av hurdana konstruktioner av ”oss” som finns i 
texter om muslimer. Vidare ligger konstruktioner av muslimer som den Andre också i 
fokus för denna avhandling. 
Mina intressen kan sammanfattas som en övergripande forskningsfråga samt som två 
underfrågor: 




a) Hurdana konstruktioner av ”oss” och ”dem” går att finna i dessa texter? 
b) Hur konstrueras muslimer som den Andre i texterna? 
Tilläggas kan att det inte ligger i mitt intresse att jämföra de två tidningarna utan dessa 
utgör tillsammans ett exempel på mainstream-media i Finland. 
6 METOD 
6.1 Kritisk diskursanalys 
Enligt McKinlay och McVittie (2008, 8‒9) utgör diskurser i sig studieobjekt eftersom 
dessa är fenomen med egna specifika egenskaper och alltså inte i huvudsak ett medium 
som förmedlar individers inre mentala världar. McKinlay och McVittie poängterar dock 
att man kan ha väldigt olika syn på vad diskurs är beroende på vilken typ av diskursivt 
närmandesätt man anammar. Jag använder mig i denna avhandling av kritisk 
diskursanalys (eng. critical discourse analysis, CDA) vilken McKinlay och McVittie 
(2008, 12) definierar som en diskursanalys som fokuserar på hur diskurser påverkas av 
makt och ideologier. Inom kritisk diskursanalys är man bland annat intresserad av hur 
dominanta ideologier tar sig i uttryck i språket samt hur sociala och politiska 
ojämlikheter produceras och reproduceras i språket. 
Enligt Wodak och Meyer (2009) är CDA en tvärvetenskaplig metod med rötter i bland 
annat lingvistik. Metoden har ursprungligen utvecklats i början av 1990-talet av bland 
andra Teun van Dijk, Norman Fairclough, Theo van Leeuwen och Ruth Wodak. 
Metoden har sedan dess vidareutvecklats men anses fortfarande vara en 
problemorienterad tvärvetenskaplig metod under paraplybegreppet diskursanalys. 
Vidare kännetecknas CDA av ett intresse för att undersöka makt och ideologier genom 
noggrann analys av skriven, talad eller visuell data. 
Fairclough och Wodak (1997) definierar diskurs som en form av social handling (eng. 
social practice). Vidare anses språkets kontext vara avgörande. Fairclough och Wodak 
menar att i och med att man beskriver diskurs som en social handling innebär det att 
man ser förhållandet mellan diskurser och de situationer, institutioner och sociala 
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strukturer i vilka de formas som en dialog. De menar alltså att diskurser respektive 
strukturer ömsesidigt formar varandra. Därmed både upprätthåller diskurser status quo 
samt kan också bidra till förändring. Frågor om makt är därför av stor betydelse inom 
kritisk diskursanalys då diskursiva praktiker både kan producera och reproducera 
ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. 
I och med betoningen på kritik i CDA strävar metoden enligt Wodak och Meyer (2009) 
till att avslöja maktförhållande samt blotta ideologier. Med ideologier menas i det här 
sammanhanget relativt dolda vardagsuppfattningar som sällan ifrågasätts just för att de 
är så vanliga i vardagsdiskussioner. Fairclough (2003, 8‒10) definierar ideologi som 
representationer av världen som skapar, upprätthåller och förändrar maktförhållanden 
samt sociala relationer av dominans och exploatering. Dominanta ideologier uppfattas 
ofta som ”neutrala” och alternativ till status quo hamnar ofta i skymundan. Fairclough 
(2001, 27; 69‒71) jämför delvis ideologi med ”sunt förnuft” (eng. commonsense), dvs. 
vardagskunskap som man oftast inte ifrågasätter. Han menar att dessa kollektivt delade 
uppfattningar kan ses som ideologiska då de upprätthåller maktförhållanden. Fairclough 
menar vidare att ideologi är som mest effektiv då den är minst synlig, dvs. uppfattas 
som ”sunt förnuft” och därmed inte ifrågasätts. Det är just dessa ideologier och 
maktförhållanden man inom CDA vill komma åt och därför är det ofta motiverat att 
analysera diskurser som används av de som har makt. 
Att ifrågasätta rådande ideologier är alltså centralt inom CDA och Berglez (2010, 267‒
271) kallar detta för ideologikritik. Berglez menar att vi oftast uppfattar medietexter och 
det vi läser i tidningarna som ”objektiva fakta” som inte behöver ifrågasättas. Han 
hävdar dock att just i och med att man ser tidningstexter som ”objektiva” och ”neutrala” 
‒ att texten alltså uppfattas som ”icke-ideologisk” ‒ är detta ofta ett tecken på att texten 
i själva verket är ett uttryck för ideologi. Att avslöja och analysera de ideologiska 
maktförhållanden som etableras i (nyhets)texter är ett av de centrala målen med CDA. 
Analys av nyheters ideologi menar Berglez att innebär, utöver intresset för 
maktförhållanden i samhället, bl.a. mediernas sätt att med hjälp av språket och diskurser 
skapa och upprätthålla vissa verklighetsuppfattningar och värderingar. 
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Jag har valt kritisk diskursanalys som metod pga. att jag anser metodens fokus på 
maktförhållanden vara relevant för min avhandling. Orsaken är att jag undersöker 
offentliga diskurser om islam och muslimer i två dagstidningar som kan anses utgöra 
mainstream-media (fi. valtamedia) i Finland. Vidare är jag intresserad av hurudana 
konstruktioner av ”oss” och ”dem” som går att finna i dessa tidningar och dylika 
konstruktioner innefattar så gott som alltid en ojämlikhet mellan de två grupperna och 
därmed en maktobalans. Dessutom använder man inom CDA ofta naturliga dokument 
(Wodak & Meyer, 2009), dvs. redan existerande texter, och t.ex. olika former av 
massmedia är vanliga föremål för analys. CDA är alltså en vanlig metod för analys av 
mediediskurser och därför lämplig som metod i denna avhandling. 
Inom CDA, liksom inom diskursanalys överlag, strävar forskaren efter reflexivitet 
genom att explicit redogöra för sin egen position i forskningsprocessen och för sina 
egna intressen och antaganden (Wodak & Meyer, 2009). Forskare inom CDA (till 
skillnad från de flest andra diskursanalyser) kan också ha ett uttalat politiskt intresse i 
och med metodens betoning på att kritisera rådande maktförhållanden och därför är det 
viktigt att forskaren redogör tydligt för sina egna intressen (Benwell & Stokoe, 2008, 9).  
Wodak och Meyer (2009) poängterar att man inom CDA-perspektivet hittar olika 
teoretiska antaganden, olika typer av data samt olika metodologier. Även om detta 
kunde ses som en svaghet menar de att denna heterogenitet utgör en av metodens 
styrkor då det öppnar för en kontinuerlig själv-reflexiv diskussion om vad CDA bör 
innefatta. Kritisk diskursanalys utgör därmed främst ett tankesätt och inte en konkret 
metodologi. Därför är det viktigt att man som forskare redogör för sin ståndpunkt i 
dessa frågor. Intresset för maktförhållanden och konstruktioner av ojämlikhet i språket 
är dock gemensamt för samtliga metoder inom CDA. De flesta metoder inom CDA är 
abduktiva och forskningsfrågorna kan eventuellt omformuleras medan datainsamlingen 
fortgår. (Wodak & Meyer, 2009.) 
Tilläggas kan att kritisk diskursanalys har vissa likheter med diskursanalys enligt 
Michel Foucault (eng. Foucauldian discourse analysis, FDA) när det kommer till t.ex. 
fokus på maktförhållanden. FDA har dock ett starkare antagande om social 
konstruktionism än man har inom CDA. De flesta forskare inom CDA rör sig teoretiskt 
närmare kritisk realism. CDA utesluter dock inte ett social konstruktionistiskt 
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angreppsätt och jag strävar efter att i denna avhandling röra mig mellan dessa två fält. 
(McKinlay & McVittie, 2008, 12‒13.) 
Sammanfattningsvis kännetecknas alltså CDA av intresset för att analysera såväl 
synliga som mer dolda strukturella förhållanden när det kommer till hur dominans, 
diskriminering, makt och kontroll manifesteras i språket (Wodak & Meyer, 2009). CDA 
strävar enligt Wodak och Meyer till att kritiskt undersöka hur social ojämlikhet uttrycks 
och legitimeras i språket och i diskurser. 
6.2 Material och insamlingsmetod 
Materialet för denna avhandling består av artiklar från tidningarna Helsingin Sanomat 
(HS) och Hufvudstadsbladet (Hbl) och har samlats in av mig. Tidningarna valdes för att 
de kan anses utgöra finsk- och svenskspråkig mainstream media i Finland. Helsingin 
Sanomat är Finlands största dagstidning och hade år 2014 en upplaga på 331 551 och 
uppskattades nå ut till 742 000 läsare dagligen. Hufvudstadsbladet hade samma år en 
upplaga på 38 312 och lästes dagligen av 89 000. Hufvudstadsbladet är enligt upplaga 
den åttonde största dagstidningen i Finland och den största svenskspråkiga tidningen. 
(MediaAuditFinland, 2014a; MediaAuditFinland, 2014b). Bägge tidningar kan alltså ses 
som opinionsbildande mainstream-media i Finland. Materialet består av nyhetsartiklar 
(både inrikes och utrikes), notiser, reportage, analysartiklar, kolumner och ledare från 
tidsperioden september och oktober 2014. För att samla in materialet krävdes 
prenumeration på bägge tidningar. Materialet samlades in med hjälp av respektive 
tidnings sökfunktion i tidningens nätarkiv. I fokus låg de artiklar som publicerats i 
papperstidningen och alltså inte de versioner som publicerats enbart på tidningens 
hemsida. Som sökord användes islam (därmed ingick också islamism och islamist), 
muslim, sunni, shia och moské. Materialet samlades systematiskt in under en vecka i 
december 2014 och en vecka i januari 2015. Insändare inkluderades inte i materialet 
samt heller inte träffar bland citat från andra tidningar (i Hbl kallade ”Andras röster” 
och i HS kallade ”Muut lehdet”) med motiveringen att fokus ligger på de diskurser som 
går att finna i dessa två mainstream media-tidningar. Andra irrelevanta träffar t.ex. i 
tidningens tv-tablå lämnades också utanför. Eventuella bilder i samband med artiklarna 
har inte varit i fokus för analysen. 
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Sökorden gav dock mer träffar än väntat och materialet bestod efter insamling av nästan 
300 artiklar. Jag ville helst inte förkorta tidsperioden med risken att materialet då skulle 
bli alltför ensidigt och jag ville inte heller utelämna någon av tidningarna av samma 
orsak. Jag var heller inte intresserad av att skilja åt inrikes- och utrikesnyheter utan ville 
inkludera bägge. Andra avgränsningar var därför nödvändiga för att få ner materialet till 
en hanterbar mängd lämpad för den här avhandlingen. I det svenskspråkiga materialet 
hade sökordet islam* träffat på Islamiska staten och en tredjedel av Hbl-materialet 
bestod av artiklar och notiser där endast Islamiska staten nämndes och inga andra 
sökord hade träffat. Dessa artiklar togs inte med i det slutliga materialet. Främsta 
orsaken till detta var att dylika artiklar inte kommit med i det finskspråkiga materialet 
eftersom Helsingin Sanomat oftast benämner extremiströrelsen ”Isis” utan att ange vad 
förkortningen står för. Hbl däremot övergick under sommaren 2014, från att även de ha 
kallat organisationen ”Isis”, till att istället använda förkortningen ”IS” och oftast även 
ange det fulla namnet ”Islamiska staten”. Andra avgränsningar var att artiklar där endast 
ett sökord hade träffat och att detta sökord nämndes bara en gång uteslöts. Många av 
dessa var irrelevanta och flera korta notiser med lite analysvärde föll i det här skedet 
bort. Ytterligare uteslöts artiklar som handlade om Isis och som träffat bara på 
islamist/islamism. Dessa artiklar hade oftast kommit med i materialet eftersom Isis i 
dem benämndes som en islamistorganisation men vidare kopplingar till islam eller 
muslimer förekom i regel inte. 14 artiklar uteslöts dessutom från det slutliga materialet 
på grund av att endast sökordet islamism/islamist förekom, detta främst för att få ner 
mängden material. Detta betyder att islamism/islamist finns med i det slutliga materialet 
endast då de förekommit i samband med andra sökord, såsom islam eller muslimer. 
Det slutliga materialet kom efter dessa avgränsningar att bestå av 107 artiklar, dvs. ca 
200 sidor maskinskriven text. Det är i det här skedet viktigt att poängtera att trots 
avgränsningarna som gjordes förekommer islamism/islamist i 41 av artiklarna i det 
slutliga materialet och Isis nämns i hela 63 av artiklarna, dvs. över hälften. Dessa termer 
har alltså inte i och med avgränsningarna uteslutits som konstruktioner och är 
fortfarande väldigt framträdande i det aktuella materialet. Samtliga artiklar som utgjorde 
analysmaterialet för denna avhandling finns som bilaga (se Bilaga 1). Jag har även valt 
att sammanställa det slutgiltiga materialet i en tabell (Tabell 1). 
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Tabell 1. Det analyserade materialet 
 
 
  HS Hbl Totalt 
 
 
Nyhetsartikel 37 19 56 
 
 
Notis 12 8 20 
 
 
Analysartikel 8 4 12 
 
 
Ledare 4 0 4 
 
 
Kolumn 1 4 5 
 
 
Reportage 4 1 5 
 
 
Övrigt 1 4 5 
 
 
Totalt 67 40 107 
 
      
För att ge en helhetsbild av materialet har jag valt att klassificera artiklarna i sju typer av 
genre: nyhetsartiklar, notiser, ledare, kolumner, analysartiklar, reportage och övriga. 
Dessa klassificeringar är mina egna uppskattningar av artiklarna och är endast 
riktgivande. Det är inte relevant för denna avhandlings syfte att noggrannare analysera 
artiklarnas genre. Jag har ändå ansett att det ger en beskrivande bild av materialet att 
ange vilken typ av texter som ingår i det analyserade materialet. 
6.3 Analysmetod 
Kritisk diskursanalys utgör främst ett teoretiskt angreppsätt och det saknas tydliga 
anvisningar för den konkreta analysmetoden. Forskaren är därför ofta tvungen att 
utveckla en specifik analysmetod för just sitt material och sin forskningsfråga med stöd 
från olika teoretiker. Jag har i min analys främst stött mig på Fairclough (1995a; 2001) 
och Richardson (2007). Pietikäinen (2000a, 72) lyfter fram att Fairclough skrivit mycket 
om kritisk diskursanalys men att hans nyare verk ibland skiljer sig något från hans äldre 
då metoden utvecklas hela tiden. Terminologin han använder sig av varierar också något 
från bok till bok och detta kan ibland vara utmanande för läsaren, menar hon. Jag har 
därför haft stor hjälp av Richardsons (2007) beskrivningar av metoden utgående från 
Fairclough som dessutom fokuserar på analys av nyhetstexter.  
Richardson (2007) har Fairclough (1995a; 2003) som största influens i sin beskrivning 
av kritisk diskursanalys. Richardsons analys är direkt anpassad till tidningar som 
material och han delar in analysen i tre nivåer: textanalys (eng. text analysis), diskursiva 
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praktiker (eng. discurive practices) och sociala praktiker (eng. social practices). 
Pietikäinen (2000b, 209) menar att man kan börja analysen från vilken nivå som helst 
och att man oftast växlar mellan dessa olika nivåer under analysprocessen. Hon 
konstaterar dock att detta inte är problemfritt då det analytiska fokuset också ändrar 
beroende på vilken analysnivå man rör sig på. 
Textanalysen är en detaljerad analys av texten som skiljer sig från t.ex. kvalitativ 
innehållsanalys genom att man inte enbart fokuserar på det som faktiskt finns i texten 
utan också på det som kunde finnas där men inte gör det. I det här skedet av analysen 
fokuserar man mycket på grammatikaliska kännetecken i texten, så som t.ex. ordval, 
användning av modala hjälpverb, meningsuppbyggnad, retoriska knep så som metaforer 
eller överdrift, hur man benämner sociala aktörer i texten m.m. Det är dock inte enbart 
dessa lingvistiska element som är av intresse i kritisk diskursanalys utan den funktion 
dessa har i den specifika texten. Richardson menar att man bör se på förhållandet mellan 
dessa lingvistiska element och hur de direkt eller indirekt reproducerar eller motarbetar 
(eng. resist) social makt. (Richardson, 2007, 38–39; 46–74; 224–225.) 
Följande nivå i analysen kallar Richardson (2007, 75–113; 222–223) diskursiva 
praktiker. Richardson ser nyhetsdiskurser som en dialog mellan tidningen och läsaren 
texten är ämnad för. Richardson menar att då en artikel skrivs har författaren oftast en 
identifierad eller imaginär målpublik. I det här skedet av analysen ser man på vad som 
av tidningen kan ses som en nyhet för målpubliken, vad har man valt att lyfta fram och 
hur? Bakom varje artikel finns en utvärdering av vilket nyhetsvärde händelsen har. Det 
är också viktigt att här fundera på vad tidningen har valt att inte lyfta fram, vad saknas 
kanske eller har möjligtvis uteslutits? Enligt Richardson bör man alltså ta i beaktande 
produktionen av nyheter samt konsumtionen av dessa då man ser på diskursiva 
praktiker. Nyheter är alltid en produkt av diverse diskursprocesser. Vidare ser man på 
intertextualitet som också Fairclough (1995a) anser viktigt inom CDA. Med 
intertextualitet menas att man inte kan se på en enskild text utan man måste alltid 




Den tredje analysnivån kallar Richardson (2007, 114–148; 221–222) för sociala 
praktiker. Richardson menar att journalistik alltid är kopplat till den sociala kontexten i 
vilken den skapas och konsumeras och därför är det nödvändigt att också i analysen se 
på den här länken. Sociala praktiker står enligt Richardson för de strukturer, 
institutioner och värden som påverkar nyhetsjournalistiken. Samhället och 
journalistiken påverkar och influerar varandra ömsesidigt. Som tidigare nämnt är man 
inom CDA intresserad av hur diskurser producerar, reproducerar eller motarbetar (eng. 
resist) sociala ojämlikheter. När nyhetsjournalistik ligger i fokus är det följaktligen av 
intresse hur journalismen kan tänkas förstärka eller bekämpa rådande förhållanden av 
makt, dominans och diskriminering i samhället. Frågor att fundera på när man ser på 
sociala praktiker i texten är t.ex.: Varifrån har man fått informationen till artikeln? Hur 
mycket makt och socialt inflytande har de citerade källorna i texten, respektive de 
subjekt som behandlas i texten? Vem benämns som den Andre i artikeln? Vilka möjliga 
konsekvenser kan artikeln ha, vem tjänar respektive förlorar på hur nyheten är 
framställd? 
Analysmetoden för denna avhandling har anpassats efter det material som skulle 
analyseras. På grund av ett relativt stort material delades analysen därför upp i två faser. 
Detta ansågs lämpligt för att möjliggöra en mångsidig analys av materialet men också 
för en djupanalys av ett mindre antal texter. I den första fasen, som jag kallar Analys 1, 
ligger materialet som helhet i fokus. I den här delen av analysen avser jag att ge en 
helhetsbild av de utvalda artiklarna samt hur islam och muslimer konstrueras i dessa 
texter. Syftet med Analys 1 har främst varit att beskriva materialet. Frågor jag ställt i 
den här fasen är t.ex. Vad är budskapet med artikeln? Hur framförs det till läsaren? Jag 
avser att i Analys 1 svara på min första forskningsfråga dvs. Hur konstrueras muslimer 
och islam i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet? I Analys 1 
ligger analysnivån främst på den nivå som Richardson (2007) benämner diskursiva 
praktiker. 
I den andra fasen, Analys 2, kommer jag att se närmare på ett visst antal utvalda artiklar. 
Ett mindre antal texter möjliggör en djupanalys och mer fokus på lingvistiska element. 
En dylik detaljerad analys kallar Fairclough (2003, 3) för textanalys (liksom också 
Richardson, 2007) och ser den som en väsentlig del av kritisk diskursanalys. En balans 
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mellan en detaljerad textanalys och en analys på mer strukturell nivå utgör metodens 
styrka. Eftersom den detaljerade textanalysen är en viktig del av CDA men det ofta är 
väldigt arbetsdrygt och tidskrävande att göra en dylik analys är det vanligt att 
kombinera textanalysen med en mer allmän analys. Man utför då detaljerad textanalys 
på ett mindre urval av texter som stöd till den mer allmänna analysen på hela materialet 
(Fairclough 1995a, 15). T.ex. Jäger och Maier (2009) förespråkar en strukturell analys 
för att kartlägga materialet samt identifiera diskurser i tidningsartiklarna för att sedan gå 
in på en mer detaljerad analys på ett fåtal utvalda artiklar som kan anses typiska i 
materialet. Även Pietikäinen (2000a, 130–149) delar i sin doktorsavhandling om etnisk 
representation i nyhetstexter upp analysen i olika analysnivåer. Hennes metod är en 
tillämpad form av kritisk diskursanalys där hon kombinerar bland annat en mer 
kvantitativ innehållsanalys för att få en helhetsbild av det stora materialet med en 
detaljerad lingvistisk analys på ett mindre urval texter, 6 stycken så kallade 
nyckeltexter. Pietikäinen (2000a, 147–148) menar att forskningsfrågorna skall styra 
valet av nyckeltexter men att urvalet samtidigt skall vara materialdrivet. 
Jag avser att i Analys 2 svara på forskningsfrågorna a) och b), dvs. Hurdana 
konstruktioner av ”oss” och ”dem” går att finna i dessa texter? samt Hur konstrueras 
muslimer som den Andre i texterna?. Analysen sker i den här fasen på textanalys-nivå 
(Richardson, 2007). Den nivå som Richardson kallar för sociala praktiker kommer 
tydligast fram i det sammanfattande kapitlet (kapitel 9) där jag kopplar ihop resultaten 
från Analys 1 och 2 och ser på dessa i relation till tidigare forskning. Jag strävar alltså 
efter att se på vilka (konkreta) följder de konstruktioner av muslimer som går att finna i 
tidningarna kan ha i samhället. Vilka möjliga konsekvenser kan artikeln tänkas ha och 
vad för (makt)förhållanden upprätthålls i och med mediernas konstruktioner? 
6.4 Analysprocessen 
Innan jag började själva analysen samlade jag mitt slutliga material i två textdokument 
(ett för Helsingin Sanomat och ett för Hufvudstadsbladet, främst av praktisk betydelse) 
samt satte artiklarna i kronologisk ordning och numrerade dem. Samtliga artiklar fördes 
även in i en tabell. Efter en mekanisk genomgång av materialet där jag markerade alla 
sökord i artiklarna (muslim*, islam*, moské, sunni, shia) läste jag igenom hela 
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materialet utan att desto mera analysera det. Andra gången jag läste igenom materialet 
fokuserade jag på de konstruktioner av muslimer och islam som fanns i texterna 
(forskningsfråga 1, Analys 1). Jag samlade olika teman eller kategorier om hur 
muslimer eller islam konstruerades i ett skilt textdokument. Efter flera genomläsningar 
av materialet – parallellt med att jag skrev om konstruktionerna – kunde jag till slut 
utforma några ofta förekommande teman i artiklarna i vilka muslimer och islam 
konstruerades. Ett tema definieras därmed i denna avhandling som ofta förekommande 
ämnen som togs upp i de tidningsartiklar som utgjorde materialet för denna studie samt 
hur muslimer och/eller islam konstrueras inom dessa ämnen. Vid sidan om att jag skrev 
om temana märkte jag att man använde sig av olika diskurser när man konstruerar 
muslimer och islam. Jag identifierade i det här skedet fyra preliminära diskurser. Sedan 
övergick jag till Analys 2. 
Artiklarna som analyserades i Analys 2 valde jag efter att den preliminära Analys 1 var 
klar och jag hade identifierat fyra olika diskurser som används i artiklarna om muslimer. 
Jag valde två artiklar per diskurs för djupanalys för att närmare belysa diskursen och de 
mekanismer som används inom den. I de flesta av artiklarna förekommer dock flera av 
diskurserna men jag fokuserar främst på den diskurs jag valt ut artikeln för. Det finns 
också flera artiklar i materialet som hade kunnat belysa diskursen men jag har valt de 
som jag upplevde tydligast åskådliggör den aktuella diskursen samt som kunde tänkas 
ge svar på forskningsfrågorna a) och b). Ett annat kriterium var att artiklarna lämpade 
sig för en detaljerad textanalys, dvs. att det finns mycket av analysvärde i dem. Jag 
strävade till att ta en HS-artikel och en Hbl-artikel som exempel för respektive diskurs. 
Valet av texter har dock varit såtillvida materialstyrt att om jag ansett två artiklar från 
samma tidning vara de artiklar som bäst lämpar sig för djupanalys för en specifik 
diskurs har jag valt två artiklar från samma tidning. Materialet för Analys 2 består alltså 
av åtta artiklar: fem stycken från Helsingin Sanomat och tre stycken från 
Hufvudstadsbladet. 
I Analys 2 fokuserade jag på lingvistiska element (textanalys, Richardson 2007). 
Förutom fokus på ordval, meningsuppbyggnad, retoriska knep så som metaforer eller 
överdrift sökte jag också efter så kallade presuppositioner och nominaliseringar. 
Presuppositioner (eng. presupposition, Fairclough 1995a, 106–109) är då något inte 
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explicit framkommer i texten men att det ändå finns ett visst antagande mellan raderna 
som man tar för givet. Fairclough menar att vissa saker lämnas outtalade men att de 
ändå är närvarande i texten som presuppositioner med en dold mening. Med 
nominalisering (eng. nominalisation) menar Fairclough (2001, 103) när processer eller 
verb görs om till substantiv. På så sätt lämnas frågor om kausalitet eller ansvar oklara. 
Richardson (2007, 241) menar att nominaliseringar kan förekomma av flera olika 
orsaker, t.ex. är de ofta kortare och passar bra om man försöker fatta sig koncist eller så 
framgår kanske resten av detaljerna gällande händelsen på andra ställen i texten. Det 
kan dock också vara fråga om att man undviker att skriva ut något som eventuellt kan 
uppfattas som ”ideologiskt obekvämt”. 
De finskspråkiga citaten från Helsingin Sanomat som jag valt att ta upp i resultaten har 
översatts av mig samt språkgranskats av en vän. Originalen går att hitta i de 
ursprungliga artiklarna (lista över artiklarna se bilaga 1). Samtliga citat är kursiverade i 
texten och för längre citat anger jag alltid från vilken artikel citatet är taget. Jag har valt 
citat ur artiklarna enligt vilka jag ansett bäst belysa min tolkning. Således nämns inte 
alla artiklar i resultaten men samtliga har ändå varit en del av analysen. 
7 RESULTAT 1: KONSTRUKTIONER AV MUSLIMER OCH ISLAM 
Jag kommer till näst att redogöra för de resultat Analys 1 har gett upphov till. Jag har, 
som tidigare nämnt, i det här skedet av analysen avsett att ge en helhetsbild av vad 
artiklarna om muslimer och islam handlat om under september och oktober 2014. Vilka 
teman behandlas i artiklarna och hurdana konstruktioner av muslimer går att finna i 
dessa texter (forskningsfråga 1)? Jag har därmed valt att presentera mina resultat enligt 
de mest förekommande temana. Jag diskuterar konstruktioner av muslimer och islam 
samt de diskurser som används i dessa konstruktioner an efter de kommer upp. Jag 
upplever att konstruktionerna och diskurserna på så sätt hålls nära materialet. 
 
De fyra diskurserna jag identifierat har jag valt att kalla (1) våldsdiskursen, (2) unga 
muslimska män som ett säkerhetshot, (3) islam som en splittrad och konfliktfylld 
religion samt (4) islam som underlägset ”väst”. Jag kommer här att kort förklara det 
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mest kännetecknande kriterierna för respektive diskurs. Diskurserna presenteras i sin 
helhet i kapitel 8 i samband med Resultat 2. 
Inom våldsdiskursen konstrueras muslimer, ”de”, som ”våldsamma barbarer”. 
”Västerlänningar”, ”vi”, konstrueras både som offer för det muslimska våldet men 
också som en handlingskraftig aktör som ingriper med bombningar i Mellanöstern mot 
”den gränslösa terrorismen”. Muslimer konstrueras inom denna diskurs som den 
våldsamme Andre. 
Inom den andra diskursen, unga muslimska män som ett säkerhetshot, konstrueras ”de”, 
muslimerna, som ett potentiellt hot mot ”oss”. ”Vi” konstrueras däremot som ett Europa 
under hot. Upplevelsen av hot kommer speciellt fram då muslimer med europeiskt 
medborgarskap rest till Syrien och riskerar att utföra dåd i Europa då de återvänder. 
Muslimer konstrueras inom denna diskurs som den hotfulle Andre som måste 
exkluderas från den europeiska gemenskapen. 
Inom islam som en splittrad och konfliktfylld religion-diskursen konstrueras ”de” 
muslimerna som splittrade samt som att de inte kommer överens sinsemellan. Islam 
konstrueras som en bakomliggande orsak till diverse konflikter. ”Vi” representeras 
däremot inom denna diskurs ofta av diverse myndigheter (t.ex. polis) som agerar 
medlare eller ingriper i muslimernas konflikter. Muslimer konstrueras inom denna 
diskurs som den irrationelle Andre som reagerar känslomässigt i konflikter. 
Islam som underlägset ”väst”-diskursen konstrueras ”de” muslimerna som 
”eftersläpande”. Västvärlden, ”vi”, konstrueras däremot som civiliserade och 
överlägsna. Islam konstrueras också som oförenlig med ”västerländska” värderingar 
som t.ex. demokrati. Muslimer konstrueras inom denna diskurs som den eftersläpande 
Andre. 
7.1 Konflikter bland muslimer  
Spänningar mellan olika muslimska grupper är mycket framträdande i materialet. 
Konflikter såväl mellan sunni- och shiamuslimer som mellan moderata och striktare 
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muslimer lyfts ofta fram i artiklarna. Diskursen om islam som en splittrad och 
konfliktfylld religion är mycket framträdande i dessa artiklar. 
I mitt material lyfts det väldigt ofta fram att islam ses som en splittrad religion som 
präglas av konflikter mellan sunni- och shiamuslimer. Det påpekas att de två 
huvudinriktningarna inom islam skilts åt för över tusen år sedan och att kampen mellan 
de två grupperna påverkat och ännu idag påverkar flera konflikter i Mellanöstern. I en 
analysartikel i Hbl 23.9.2014 (Hbl 15) menar man däremot att den upplevda splittringen 
mellan sunni- och shiamuslimer började i och med Irakkriget: 
Under Irakkriget började amerikanerna tala om sunniter och shiiter som två 
folkgrupper med oförsonliga motsättningar. De som känner islams historia vet 
att sunniter och shiiter har levt i fredlig samvaro, men när strider och maktkamp 
har uppstått så har skiljelinjerna mellan sunna och shia aktualiserats. Sedan det 
amerikanska anfallet i Irak 2003 har motsättningarna mellan sunniter och 
shiiter ökat i hela arabvärlden. (Hbl 15, 23.9.2014) 
Konflikter eller meningsskiljaktigheter mellan de två huvudinriktningarna inom islam 
lyfts i materialet fram i olika sammanhang men många gånger i samband med att Isis 
framställs som en sunnitisk extremiströrelse som utövar våld bland annat på shiiter. 
Konflikter mellan sunni och shia förklaras också som ovan med Irakkriget. Eftersom 
Saddam Hussein var sunnit ansågs det viktigt att det nya styret efter att Hussein störtats 
var shiitiskt. Sedan kriget har ledningen i Irak således varit shiitisk men 
sunniminoriteten i landet känt sig förtryckta. Frustrationen bland de förtryckta 
sunnimuslimerna lyfts även på flera ställen fram som en orsak till Isis framfart i Irak 
och Syrien. 
Även i en finländsk kontext framställer tidningarna att de finns spänningar mellan 
sunni- och shiamuslimer. Det ordnades i mitten av september 2014 ett möte med polisen 
samt olika muslimska samfund med anledning av upplevda spänningar mellan sunni- 
och shiamuslimer i Helsingfors. I samtliga nyheter efter mötet framförs det att 
stämningen på träffen var god och representanter från både sunni- och shiasamfund 
lyfter fram att det på mötet har bekantat sig med varandra. Nyheterna ger alltså en bild 
av att sunni- och shiamuslimer i Finland har lite kontakt sinsemellan och inte vet 
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särskilt mycket om varandra sedan tidigare. Att det dessutom måste påpekas flera 
gånger att stämningen var behaglig på mötet vittnar om ett antagande om att dessa två 
grupper inte skulle komma bra överens. 
Det är inte bara konflikter mellan sunni- och shiamuslimer som förekommer i 
materialet. Man talar också om splittring mellan en mindre grupp muslimer som tolkar 
islam mer strikt och mer sekulära muslimer. En finländsk kurd bestyrker detta och 
berättar: ”Det märks till exempel i de nätverk som rör sig i vissa moskéer. De vanliga 
typerna som förut ibland gick till moskén på fredagar har nu börjat undvika att gå 
där.” (HS 60, 18.10.2014). Tidningarna skiljer dessutom också ofta åt kurder från 
övriga muslimer. Isis belägring av den kurdiska byn Kobane i norra Syrien behandlas i 
flera artiklar men intressant nog nämns kurdernas religion nästan aldrig i artiklarna i 
materialet, trots att majoriteten av kurderna i Irak och Syrien är muslimer. De benämns 
istället kurder och åtskiljs på så sätt från övriga muslimska grupper. Kurderna ställs 
dessutom flera gånger mot muslimer eller islamister i texterna. I HS 60 (18.10.2014) 
ställs kurderna mot andra muslimgrupper i Finland och meningsskiljaktigheter mellan 
kurder och övriga muslimer lyfts fram. I den här artikeln framgår det ändå (om än inte 
särskilt tydligt) att kurderna i Finland är muslimer. På flera ställen lyfts kurdiska 
stridsgrupper och Peshmerga-styrkor fram som viktiga motståndare mot Isis. Då när 
kurderna inte figurerar som flyktingar i texterna (t.ex. i ett HS-reportage, HS 18) 
framställs de alltså som aktiva aktörer som gör motstånd mot Isis. Motsvarande 
berättelser om muslimer som också de gör motstånd mot Isis är betydligt färre. Det 
verkar som att man i mitt material ofta framställer olika kurdiska grupper som aktiva 
aktörer medan ”resten av muslimerna” framställs som mer passiva. 
Överlag framställs Mellanöstern som en konfliktfylld region med många 
evighetsstrider. I en artikel med rubriken ”Fiendens fiende är en vän” (”Vihollisen 
vihollinen on ystävä”, HS 55, 12.10.2014) beskrivs detaljerat hur diverse parter är 
inblandade i kriget i Syrien och andra relevanta konflikter i Mellanöstern samt parternas 
inbördes relationer till varandra. I och med att man redogör för parternas religion 
(sunni/shia) framställs islam som en bakomliggande faktor till konflikterna. 
Konflikterna ses som komplicerade och år 2014 upplevs som ett speciellt konfliktfyllt 
år. Även om tidningen kanske velat ge en nyanserad, komplex och mångsidig bild av 
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diverse konflikter i Mellanöstern blir ändå budskapet snarare att man förlöjligar 
muslimer. Efter långa invecklade förklaringar om ”hur allt hänger ihop” och om vem 
som står på vems sida slutar artikeln med meningen ”Enkelt, eller hur?” och 
slutsumman blir ”Dom är nog lite konstiga dom där muslimerna”. 
Spänningar mellan olika muslimska grupper är alltså mycket framträdande i materialet. 
Att framställa muslimer som en icke-enhetlig grupp kan delvis ses som att tidningarna 
strävar efter att ge en mångsidig, komplex och nyanserad bild av muslimer och islam. 
Det är alltså möjligt att tidningarna till en viss mån försöker undvika att framställa 
muslimer som en enhetlig grupp. Samtidigt framställs dock religionen som splittrad och 
konfliktfylld. Konflikter och våld förknippas också ofta med religionen (och därmed är 
även våldsdiskursen synlig i detta tema). Men även om diskursen om islam som en 
splittrad och konfliktfylld religion är mycket framträdande i detta material förekommer 
det också motstridiga konstruktioner där muslimer ses som en enhetlig grupp. Man 
använder t.ex. begrepp som det muslimska samfundet, muslimsk befolkning, den 
muslimska världen och ibland t.o.m. den muslimska civilisationen. En del av dessa 
begrepp, t.ex. ”den muslimska världen”, är ändå gränsdragande och konstruerar ett ”de” 
(muslimerna) samt ett ”vi” (västvärlden). 
7.2 Muslimers kamp för demokrati 
I flera artiklar talas direkt eller indirekt om muslimernas eller arabernas kamp för 
demokrati. Demokrati är alltså ingen självklarhet i de muslimska länderna och islam 
konstrueras som oförenlig med demokratiska värderingar. 
Den så kallade arabvåren 2011 beskrivs som folkuppror eller folkresningar där det 
främsta målet bland demonstranterna var att uppnå mer demokratiska styren. De flesta 
demonstrationer började då som fredliga men möttes i flera länder med våld från 
regimen och har t.ex. i Syrien lett till fullskaligt krig. En syrisk oppositionsaktivist, 
filmskaparen Orwa Nyrabia, som intervjuas i HS 28 (24.9.2014) beskriver hur 
smärtsamt det varit att följa med hur situationen utvecklats i Syrien. Han känner ilska 
över ”det internationella samfundets” passivitet inför konflikten och menar att: 
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Värdet på en syriers liv är mycket lågt på världens börsmarknad. Tiotusen syrier 
motsvarar en amerikans liv. Världen har accepterat detta och alla vill dessutom 
undervisa oss. Varje diplomat i Europa verkar veta vad syrierna borde göra. 
Trots det gör ingen något. (HS 28, 24.9.2014) 
Här syns en diskurs där den ”muslimska världen” framställs som underlägsen 
”västvärlden”. Även om den intervjuade oppositionsaktivisten talar om världen visar 
sammanhanget på att han syftar på ett överlägset väst som tycker sig veta bäst och ha de 
rätta lösningarna för Mellanösterns och muslimernas konflikter. Diplomaterna i Europa 
representerar här några besserwissrar som talar uppifrån ner till syrierna, muslimerna. 
Det här är alltså ett exempel på en diskurs jag kommit att kalla islam underlägset 
”väst”. 
Vidare menar oppositionsaktivisten som intervjuas att Isis är en följd av att fredlig 
politisk islam slagits ner med våld i flera arabländer i decennier. Även om man skulle 
kunna ”eliminera” Isis skulle rörelsen uppstå på nytt eftersom problemet, dvs. bristen 
på demokrati, fortfarande består, menar han. Det är dock problematiskt att beskriva Isis 
våld som en kamp för demokrati då Isis i västerländska medier kommit att representera 
alla motsatser till just demokrati. Att se Isis – som i detta material konsekvent beskrivs 
som en ytterst rå och våldsam grupp – som en reaktion på brist på demokrati leder till en 
tolkning av muslimer som våldsamma och inkapabla att reagera rationellt på problem (i 
det här fallet upplevelsen av brist på demokrati i samhället). 
Enligt HS 55 (12.10.2014) ledde revolutionerna under arabvåren i flera länder 
(Tunisien, Libyen, Egypten) till att diverse islamistiska grupperingar stärkte sin 
ställning. Dessa grupper är oftast fredliga och sägs representera en så kallad politisk 
islam. HS lyfter också fram att politisk islam är en viktig oppositionskraft i många 
arabländer. Tunisien t.ex. framställs som ett land där arabvårens revolter lett till ett mer 
demokratiskt styre och utvecklingen i landet ses som relativt positiv. Inom ramen för 
den här avhandlingens material inföll Tunisiens parlamentsval vilket var det andra fria 
valet i landet efter arabvåren. Tunisien framställs dock i tidningarna som ett undantag 
och i resten av arabländerna anses arabvåren inte ha lett till några större förändringar. 
”Hoppet som uppstod i och med arabvåren har till dags dato avtagit i så gott som alla 
de länder där det var folkresningar år 2011. Det lilla nordafrikanska landet Tunisien 
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kämpar dock vidare på den väg som startade från arabvåren.” (HS 65, 27.10.2014). 
Ledaren för det moderata islamiska partiet al-Nahda citeras i artikeln: ”Det är vår, 
tunisiernas, plikt att hålla flamman vid liv för hela arabvärldens del. [---] Araberna är 
värda demokrati. Islam och demokrati står inte i konflikt med varandra.”. I och med att 
han uttryckligen måste påpeka att islam inte står i konflikt med demokrati verkar det 
finnas ett bakomliggande antagande om att islam är oförenligt med demokrati, ett 
antagande som därmed måste motbevisas. Islamiska Al-Nahdas största utmanare är det 
sekulära Nida Tunis. HS lyfter fram att religion trots allt inte är den mest brännande 
frågan i valet utan ekonomi och säkerhet ses som viktigare teman. ”Arabländerna” 
framställs här igen som eftersläpande väst inom diskursen islam som underlägset ”väst”. 
Arabvåren ‒ som gav hopp om att arabländerna var på väg att ”utvecklas” (på en väst-
måttstock) ‒ ses som en besvikelse. Inte bara ”arabländernas” medborgare är besvikna 
utan också ”väst” är besviket på att arabvåren inte ledde till några större reformer. 
Också i andra sammanhang inom detta tema förekommer diskursen om islam som 
underlägset väst. Väst representerar i dessa texter antingen ett sekulariserat och 
demokratiskt Europa eller ett allsmäktigt och världsledande USA. Flera av arabländerna 
i Mellanöstern framställs som ”eftersläpande” länder jämfört med ”västländer”. Iran 
anses i och med den nya presidenten (ca ett år sen han valdes) ha visat intresse att mjuka 
upp relationerna till ”väst” vilket man enligt tidningarna (t.ex. HS 6, 4.9.2014) också 
gjort. Men pga. förhandlingarna kring Irans kärnprogram samt få förbättringar i landet 
vad gäller yttrandefrihet eller övriga mänskliga rättigheter konstrueras Iran ändå som ett 
land som är annorlunda än ”västländerna”. Dessutom framställs mänskliga rättigheter 
eller yttrandefrihet som inte självklara i ett muslimskt land som Iran. På så sätt 
konstrueras islam som oförenligt med demokrati. Att presidenten dessutom behöver 
Irans högsta andliga och politiska ledares, ayatolla Ali Khameneis, stöd visar på ett 
samhälle där religion och politik är starkt förknippade. 
7.3 Konstruktioner av extremiströrelsen Isis 
Som redan nämnt är extremiströrelsen Isis (Islamiska staten i Irak och Syrien) väldigt 
framträdanden i materialet, Isis nämns i över hälften av artiklarna. Rörelsen kallar sig 
själv för Islamiska staten (IS, en benämning som t.ex. Hbl använder) men jag har valt 
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att använda förkortningen Isis (i likhet med HS). Även om detta tema har mycket 
gemensamt med temat ”muslimer som våldsaktörer” som behandlas i följande kapitel 
har jag valt att presentera detta skilt eftersom Isis utgör ett alldeles speciellt ämne i mitt 
material. Isis framställs i artiklarna som en väldigt brutal organisation och de övergrepp 
organisationen gör i Irak och Syrien mot såväl lokalbefolkning som kidnappade 
västerlänningar beskrivs som råa, grymma och som skoningslösa våldsorgier. Det ges 
ofta detaljerade exempel på övergreppen, såsom kidnappningar, halshuggningar, tortyr, 
korsfästelser, tvångskonverteringar, sexuella övergrepp som våldtäkter, massakrer mot 
civila, offentliga avrättningar samt slaveri och människohandel. Övergreppen beskrivs 
ofta som barbariska eller som exceptionellt rått våld. Våldsdiskursen är alltså mycket 
framträdande inom detta tema. Vilken funktion det har att använda dylika starka uttryck 
i rapporteringen av Isis våld är något jag diskuterar mer ingående i Resultat 2 i samband 
med våldsdiskursen (se kapitel 8.1). Även de islamistiska extremrörelserna al-Qaida, al-
Shabaab och Boko Haram nämns i ett fåtal artiklar men Isis är helt klart mest 
framträdande. 
Isis konstrueras som en handlingskraftig organisation och tillskrivs ett aktivt aktörskap i 
de flesta artiklar. Speciellt i samband med skriverier om det ”islamiska kalifatet” som 
Isis utropade i slutet av juni 2014 beskrivs extremiströrelsen som en aktiv aktör som 
erövrar, stärker sin ställning och kontrollerar områden. Rörelsen framställs som en 
grupp som ständigt växer och blir starkare (HS 23: Isis har expanderat i en aldrig 
tidigare skådad takt) och bara i ett fåtal artiklar framgår det att gruppen tvingats dra sig 
undan från något område. Bägge tidningar använder dock ofta citationstecken kring 
”islamiskt kalifat” och tar på så sätt avstånd från de markerövringar Isis gjort och som 
de själva kallar en Islamisk stat. I de fall där Isis ledare nämns, ”kalif Ibrahim” (Abu 
Bakr al-Baghdadi), är också här ofta kalif med citationstecken och han benämns ofta 
som självutnämnd ledare. Även här vill tidningarna aktivt ta avstånd till det ”kalifat” 
Isis säger sig ha skapat. Medierna framför dock en oro över den attraktionskraft Isis 
anses ha och den följd deras segertåg har för rekryteringen av nya krigare. Enligt en 
forskare som intervjuas i Hbl 4 (7.9.2014) omges rörelsen av en aura av styrka och 
seger som lockar unga européer att sluta sig till gruppen. Att tala om unga som ”lockas” 
till extremiströrelsen ger en bild av unga muslimer som passiva aktörer som ”bara låter 
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sig lockas” till Syrien eller Irak för att strida. Isis konstrueras alltså som en hotfull 
organisation. 
Ofta benämns Isis som en extremiströrelse men i HS används också islamistisk eller 
extremislamistisk organisation som benämning. Benämningen är inte lika vanlig i Hbl 
pga. att man där kallar Isis för IS och oftast i början av artikeln anger det hela namnet 
förkortningen står för, dvs. Islamiska staten. Rörelsen benämns även som en 
jihadistgrupp eller som en terror(ist)organisation. Organisationen benämns också som 
sunniextremistisk (fi. äärisunnalainen) eller som en sunnitisk extremorganisation (fi. 
sunnalainen äärijärjestö) för att lyfta fram att Isis främst består av extrema 
sunnimuslimer. I två HS-artiklar benämns dock Isis som endast sunnitisk rörelse utan 
prefixet extrem. I och med att man väljer att lyfta fram att Isis följare är sunnimuslimer 
betonar man den religiösa aspekten i konflikten. Misstaget att inte nämna att det är fråga 
om en extrem rörelse kan leda till att läsaren får en bild av att de flesta sunnimuslimer 
står bakom Isis vilket inte är fallet. Då en stor del av Isis offer benämns som 
shiamuslimer förstärks bilden av att det är frågan om en konflikt uttryckligen mellan 
dessa två religionsinriktningar. Här syns alltså islam som en splittrad religion-diskursen. 
Det framgår dock från några artiklar att Isis utfört dåd också mot sunniklaner som 
strider mot Isis.  
Speciellt framträdande i materialet är tidningarnas rapportering av Isis kidnappningar av 
”västerlänningar” som vistats i Irak eller Syrien. Under tidsperioden för den här 
avhandlingens material behandlade tidningarna fyra mord på västerlänningar som Isis 
videofilmade och lade ut på internet. Videorna väckte stor uppståndelse och bestörtning 
i västerländsk media. De mördade var två amerikanska journalister, en brittisk 
biståndsarbetare samt en fransk turist. Videorna gick oftast ut på att Isis först framförde 
ett meddelande till USA/Stor-Britannien/Frankrike om att landet i fråga skulle sluta 
bomba Isis områden. Därefter halshöggs den kidnappade. Morden beskrevs av media 
överdrivet som en epidemi (”I Syrien påminner redan kidnappningarna och morden på 
utländska reportrar om en epidemi.”, HS 18, 13.9.2014), efter att fyra västerlänningar 
mördats under en relativt kort tid. De så kallade avrättningsvideorna beskrevs ofta 
mycket detaljerat av tidningarna och motivet för Isis ”våldsspektakel” ansågs vara ”att 
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skapa maximal global skräck och bestörtning” och dessutom ansågs Isis agerande följa 
”terrorismens logik i sin mest traditionella form”. 
I både HS och Hbl personifieras offren. De benämns ofta vid namn och nationalitet samt 
yrke förekommer ofta. I vissa fall förekommer mer detaljerade beskrivningar om varför 
offret befunnit sig i Syrien eller Irak och det lyfts ofta fram att de mördats trots att deras 
anhöriga bett om nåd. I samband med rapporteringen av mordet på den andra 
amerikanska reportern (Steven Sotloff) skriver HS: ”Sotloffs mor, Shirley Sotloff, 
vädjade för sin sons liv till Isis förra veckan med att säga att han rest till Mellanöstern 
för att berätta om muslimernas lidande under tyrannerna.” (HS 5, 3.9.2014). Muslimer 
framställs här som i behov av utomstående (västerländsk) hjälp och på så sätt syns 
också diskursen om islam som underlägset väst här. Vidare framställs Isis anhängare 
som kallblodiga mördare som inte lyssnat till de anhörigas nåd. 
Det är dock värt att fundera på varför medierna valt att ge morden så stor synlighet då 
detta är just vad Isis är ute efter. Även om man nog kritiserar Isis och deras dåd har både 
HS och Hbl gått med i den chockverkan Isis vill uppnå med avrättningarna. Genom att 
använda hårda uttryck som barbari när man beskriver Isis verksamhet späder man på 
den skräckinjagande bild Isis vill ge av se sig själv. Istället för att konsekvent ta avstånd 
till dåden har medierna istället valt att presentera dem på just det sätt Isis vill. Eventuellt 
kan en viss bakomliggande faktor till mediernas hårda och ibland t.o.m. känslomässiga 
reaktion vara det faktum att flera av offren varit journalister eller reportrar vilket 
innebär att halshuggningarna på sätt och vis kan upplevas som ett personligt påhopp av 
just journalister som rapporterar om dessa händelser. Vidare kan dessa mord ses som 
väldigt provokativa då journalistik i ”västvärlden” kan ses som en symbol för demokrati 
och yttrandefrihet. Att Isis mördat just journalister och biståndsarbetare gör dåden än 
mer svårförstådda ur ett ”västerländskt” perspektiv, speciellt då offren upplevs ha varit i 
området för att antingen hjälpa lokalbefolkningen eller för att rapportera om situationen 
där till ”västvärlden” (se citatet i föregående stycke). 
Isis framställs också som en gemensam fiende som förenar såväl ”västländer” som 
”arabländer”. Det lyfts t.ex. fram att t.o.m. ärkefienderna Iran och USA nu kämpar på 
samma sida mot Isis. På flera ställen framhäver man att kampen mot Isis är en 
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gemensam kamp för såväl ”arabländer” som ”västländer” och på sätt framhäver man en 
utvidgad ingrupp. Speciellt Frankrikes president François Hollandes uttalanden citeras 
vid flera tillfällen i bägge tidningar: ”Vi har ingen tid att förlora. Irakiernas kamp mot 
terrorismen är också vår kamp, säger Frankrikes president François Hollande.” (Hbl 
9, 16.9.2014). Det var dock först i och med Isis halshuggningar av västlänningar som 
västländerna ”vaknade”. När Syriens regim misstänktes använda kemvapen mot sina 
motståndare sommaren 2013 ledde detta som bekant inte till konkreta ingripanden från 
”väst”, utan den USA-ledda koalitionen startades först sommaren 2014 och inte mot den 
syriska regimen utan mot Isis. I och med morden samt rädslan för att de västerlänningar 
som deltar i striderna skall återvända blev Isis ett konkret hot också för ”väst”: 
””Terrorismen är inte begränsad endast till Mellanöstern utan hotar också oss”, 
motiverade Hollande landets deltagande i kriget.” (HS 24, 20.9.2014). Hollande är 
dock medveten om att det kan se ut som att man nu ingriper endast pga. att Isis ses som 
ett hot också i ”väst” och vill därmed nedbetona att detta skulle vara det främsta 
motivet: ””Denna rörelse [Isis] har inte enbart huggit av huvuden på reportrar och 
biståndsarbetare. Den har också utfört massmord och gett sig på de allra svagaste, 
såsom kvinnor, barn och minoriteter”, sade Hollande.” (HS 21, 16.9.2014). Genom att 
poängtera att Isis inte enbart har halshuggit reportrar och biståndsarbetare (Hollande 
syftar alltså på morden på de fyra västerlänningarna) utan också utfört massakrer (mot 
lokalbefolkningen, dvs. muslimer och andra grupper), legitimerar man ”västs” 
krigsföring. ”Vi” gör detta lika mycket för ”er” skull som för vår egen, i klarspråk 
uttryckt. Också USA:s president Barack Obama är snabb att påpeka att detta inte är 
USA:s krig (HS 25, 20.9.2014) och man lyfter ofta fram att även ”arabländer” såsom 
t.ex. Egypten, Irak, Saudi-Arabien och Qatar deltar i koalitionen mot Isis. En finländsk 
forskare från Utrikespolitiska institutet betonar vikten av att också arabländer är med i 
koalitionen och att detta är viktigt för den lokala legitimiteten: ”Att arabländerna är 
med skyddar USA för vissa anklagelser som att USA bara kommer och bombar 
muslimer.” (Hbl 16, 24.9.2014). Dessutom ses betydelsen av att just sunnimuslimska 
länder är med som ytterst viktig: ”Sålunda kan inte [extremsunnitiska] Isis påstå sig 
strida för muslimernas del mot väst.” (HS 12, 9.9.2014). 
I medierna framställs alltså en enad front mot Isis där alla oavsett religion anser Isis 
övergrepp vara grymma. Genom att främmandegöra Isis och dess anhängare (genom att 
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framställa dem som monster) lyckas man, åtminstone i vissa sammanhang, ena ”väst” 
och ”araberna” i ett och samma ”vi”. Det är dock problematiskt att medierna ändå väljer 
att betona de religiösa motiv Isis säger sig ha. Att man också lyfter fram t.ex. att många 
sunnimuslimer i Irak slutit sig till Isis pga. att de ser rörelsen som en oppositionskraft 
mot landets shiitiska regering skapas en bild av att Isis åtminstone till en del består av 
”vanliga” muslimer. Gränsen mellan ”de goda” muslimerna som tillsammans med väst 
är emot Isis verksamhet och ”de onda” muslimerna som strider i brutala Isis led blir 
därmed vag och suddig. Här kan man se diskursen om islam som en splittrad religion 
men också hotdiskursen i och med att det ur ett ”västerländskt” perspektiv uppstår en 
känsla av osäkerhet då ”man” inte vet vilka muslimer som går att lita på (”goda”) och 
vilka som utgör ett hot (”onda”).  
7.4 Muslimer som våldsaktörer 
7.4.1 Muslimer som våldsamma jihadister och terrorister 
I de flesta artiklar i mitt material nämns någon form av våld. Som tidigare nämnt 
framställs Mellanöstern som en konfliktfylld region och många evighetsstrider utan 
lösning i sikte förknippas med området. I och med den starka betoningen på kriget i 
Syrien i materialet gäller mycket av våldet Isis, men också annat våld förekommer i 
artiklarna. I en Hbl-artikel (Hbl 1, 1.9.2014) beskrivs hur fredliga protester mot 
Pakistans regering övergått i våldsamma upplopp i landets huvudstad. Religiöst betingat 
våld förekommer också i vissa områden i Indien mellan muslimer och hinduer. Också 
oroligheter och våldsamheter i Jemen förklaras med religion då spänningar mellan den 
sunnitiska ledningen och shiitiska rebeller lyfts fram. Därmed är inte bara 
våldsdiskursen utan också diskursen om islam som en splittrad och konfliktfylld 
religion framträdande i detta tema. Inom detta tema konstrueras muslimer som 
våldsamma islamister, jihadister eller terrorister. 
I de artiklar där Isis våld beskrivs finns också ibland beskrivningar av det våld 
motståndarna utövar. I HS 2 (2.9.2014) berättas att även Iraks ledning gjort sig skyldig 
till människorättsbrott enligt FN:s säkerhetsråd. Såväl Iraks polis och armé som 
beväpnade grupper som strider på ledningens sida har gjort sig skyldiga till allvarliga 
krigsbrott och mördat hundratals anhållna och civila. Genom att presentera båda parters 
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våld i samma artikel konstruerar man å ena sidan en bild av att inte bara Isis-anhängare 
utövar brutalt våld utan också ”vanliga” muslimer är våldsamma. Å andra sidan 
framställs ledningens våld som en reaktion på Isis obegripliga våld, eventuellt till och 
med som självförsvar. Det framgår dock inte i artikeln om de som mördats av Iraks 
ledning varit anhängare av Isis. I Hbl 29 (15.10.2014) larmar Amnesty om att 
shiamuslimsk milis avrättat sunnimuslimska civila i Irak för att hämnas Isis aktioner. 
Tidigare under dagen gick Frankrikes president François Hollande ut med en 
allmän uppmaning, också till länder som står utanför koalitionen, att beväpna 
alla dem som kämpar mot IS. Men mot bakgrund av 
människorättsorganisationen Amnestys senaste rapport från Irak låter taktiken 
allt annat än vattentät. I rapporten framhåller Amnesty nämligen att den 
irakiska armén, vars kamp mot IS stöds av koalitionen, har försett landets 
militanta shiamuslimska milisgrupper med vapen. Milisen svarar på IS våldsdåd 
med samma mynt. Amnesty säger sig ha massvis av bevis för att shiakrigarna, 
med den irakiska regeringens välsignelse, gjort sig skyldiga till en lång serie 
krigsbrott mot sunnimuslimska civila, bland annat i huvudstaden Baghdad. 
Amnesty vittnar om kidnappningar och om dussintals lik som hittats med kulhål i 
huvudet och händerna i handklovar, vilket tyder på systematiska avrättningar. 
(Hbl 29, 15.10.2014) 
Här framgår det att inte bara Isis anhängare är kapabla till rått våld utan också andra 
muslimska grupper samt att också deras våld är brutalt eftersom de svarar med samma 
mynt. Dessutom skapas en uppfattning om att man inte kan förse ”våldsamma och 
aggressiva muslimer” med vapen utan att de gör sig skyldiga till råa övergrepp och 
mord. Det här utgör ett exempel på våldsdiskursen inom vilken muslimer konstrueras 
som våldsamma. 
Muslimer benämns ofta som islamister i materialet. Islamism står enligt de flesta 
definitioner för politisk islam men används inte alltid så av medierna. I vissa artiklar 
betonas att det finns såväl fredliga som våldsamma islamistiska grupperingar. Fredliga 
islamistiska grupperingar förekommer oftast då man skriver om politisk islam, i en del 
artiklar benämns oppositionella aktörer i t.ex. Tunisien, Libyen eller Egypten som 
islamister. Ändå används begreppet islamist oftast för att beskriva olika våldsamma 
muslimska aktörer. Vid flera tillfällen benämns Isis anhängare som islamister, i samma 
artikel kallas Isis för en terroristorganisation alltså görs indirekt en parallell mellan 
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islamist och terrorist. Begreppet islamist är problematiskt då det egentligen inte 
beskriver en våldsam aktör men ändå oftast används så av medierna. Islamist som ord 
antyder dessutom att handlingarna skulle vara enligt islam men de våldshandlingar som 
ofta beskrivs i texterna är inte det. 
Även jihad, jihadism och jihadister används genomgående i bägge tidningar som 
negativa begrepp. I västerländska medier har jihadism kommit att bli ett negativt ord 
som ofta också används synonymt med terrorism. I detta material används jihadist 
främst som begrepp för krigare i Syrien eller Irak som strider på Isis sida. Också 
västerländska muslimer som reser till Syrien och Irak för att kriga (oftast i Isis led) 
benämns som jihadister. Man talar också om att Isis ”lockar unga jihadister”, alltså ses 
dessa personer som jihadister redan innan de deltagit i några fysiska strider. Egentligen 
behöver jihad enligt islamsk lära inte stå för ”heligt krig” vilket det oftast gör i 
västerländska medier utan begreppet betyder främst den inre kamp en muslim kan föra 
med sig själv i strävan efter att vara en god muslim (t.ex. Hämeen-Anttila, 2012, 97). 
Denna betydelse av ordet förklaras bara i en enda artikel i materialet (HS 43, 5.10.2014) 
men också i den artikeln används ändå jihadister som ett negativt ord för att beskriva 
muslimer som för krig i islams namn. Isis och dylika extremiströrelser kallar sig ofta för 
jihadistgrupper och medierna har ganska långt accepterat denna benämning istället för 
att ifrågasätta och kritisera den. 
Muslimer benämns även som terrorister i materialet. Detta görs sällan direkt men orden 
terrorism, terrororganisation eller terrorist nämns i knappt hälften av artiklarna i 
materialet. Som jag nämnde ovan används ofta jihadist synonymt med terrorist och i 
över hälften av artiklarna förekommer antingen terrorist/terrorism eller 
jihadist/jihadism. I flera artiklar varvar man mellan att tala om jihadister respektive 
terrorister. Även om islamist, jihadist och terrorist ofta används synonymt i artiklarna 
verkar det också finnas ett antagande om en viss hierarki begreppen emellan. Ibland 
verkar det finnas ett antagande om att varje islamist är en potentiell jihadist och att varje 
jihadist i sin tur är en potentiell terrorist. En ”jihadist” syftar i materialet oftast på en 
person som deltar i våldsamma strider ”i islams namn” (i arabländer), medan en terrorist 
är någon som ofta deltagit i dylika strider men sedan även utför terrordåd i ett västland. 
I Hbl 16 (Hbl 24.9.2014) kommenterar en forskare från Utrikespolitiska institutet 
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bombningarna mot Isis av den USA-ledda koalitionen. Han tvivlar inte på att 
bombningarna kommer att tränga Isis tillbaka till en mindre betydande rebellgrupp men 
fortsätter: ”Men i det här skedet kommer en del av jihadisterna att bli terrorister. 
Rörelsen kommer att splittras och bli global när en del fortsätter sina strider på 
hemmafronten – potentiellt också här i Finland.”. De dåd en ”jihadist” utför mot 
muslimer och andra religiösa grupper i arabländer benämns sällan som terrordåd av 
medierna. Det är oftast först då dåden genomförs i ”västländer” som medierna använder 
begreppet terrorism. 
Vad gäller terrordåd i västländer behandlas i några artiklar skottdåden vid parlamentet 
Ottawa i Kanada som inträffade i slutet av oktober förra året. Kanada hade höjt 
terrorberedskapen dagen innan pga. ”ökat hot från islamistiska extremrörelser” och 
därmed drogs i medierna paralleller till islam väldigt snabbt. Dessutom hade det några 
dagar innan skett ett annat dåd i Québec där en man avsiktligt körde på två soldater 
(varav ena dog). Gärningsmannen hade i det fallet konstaterats vara en muslim. Även 
om man i artiklarna påpekar att man inte vet om skottdramat i Ottawa har med 
extremrörelser att göra görs ändå tydliga paralleller till ”jihadister”. Man tar till exempel 
upp oron över att många radikaliserade unga västerlänningar (ca 130 kanadensare enligt 
HS 61, 23.10.2014) som åkt till Syrien och anslutit sig till extremrörelser skall utföra 
dåd då de återvänder till Kanada. 
En större händelse i Finland som skedde under tidsperioden för det insamlade materialet 
är häktningen av fyra finländska män misstänkta för planering av terrorbrott samt 
skolning av terrorister. Misstankarna om terrorbrott framställdes i media som 
exceptionella i en finländsk kontext. Uppgifterna i artiklarna om fallet är delvis 
motstridiga men i bägge tidningar redogör man för de misstänktas etnicitet. I HS 49 
(10.10.2014) får läsaren intrycket av att två av de misstänkta är infödda finländare (fi. 
syntyperäinen suomalainen) (varav åtminstone den ena har konverterat till islam). Den 
tredje mannen är enligt HS uppgifter halvt finländsk och född muslim (fi. puoliksi 
suomalainen ja syntyperältään muslimi), den fjärde har häktats i sin frånvaro. Senare i 
en HS-artikel (HS 60, 18.10.2014) benämns dock alla fyra som finländska män. 
Uppgifterna i HS är dock delvis i konflikt med vad som står i Hbl. I Hbl-artiklarna om 
fallet är man nämligen snabb att påpeka att de misstänkta är finländare. Redan i 
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rubriken i en artikel i Hbl 11.10.2014 (Hbl 25) står det ”Tre unga finska män häktade 
för terroraktioner” och i ingressen specificerar man: ”De tre unga männen som 
häktades misstänkta för terrorism är alla unga finska män ur majoritetsbefolkningen 
som konverterat till islam och tagit sig arabiska namn.” (den fjärde mannen nämns inte 
här eftersom han häktades i sin frånvaro). Man verkar på Hbl vara väldigt mån om att 
göra klart för läsaren att det är fråga om finländska män. Men i och med att man 
uttryckligen måste påpeka att männen är finländare finns det alltså ett underliggande 
antagande att någon som häktas för terrorism skulle vara muslimsk invandrare och när 
det istället är frågan om finländska män (som åtminstone en del konverterat till islam) 
ses detta som något överraskande, oväntat eller avvikande som måste poängteras för 
läsaren. Det verkar också som man vill undvika vidare missförstånd som tydligen 
uppstått i september om att de misstänkta skulle vara somaliska invandrare: 
Nyheten om terrorismgripandena utlöste genast rasistiska reaktioner på olika 
internetforum. Det oriktiga intrycket av att misstankarna riktar sig mot personer 
ur den somaliska kolonin förstärktes av att männen försvarades av bland annat 
Unga Muslimer rf:s ordförande Hunderra Assefa i morgon-tv. Han försvarade 
dem i egenskap av muslim och för att han känner männen. (Hbl 25, 11.10.2014) 
Att finländska män häktats för terrorbrott får sig dock en förklaring i och med att 
åtminstone en del av dem konverterat till islam. I Hbl-artikeln (Hbl 25, 11.10.2014) 
framställs männen som muslimer och som en del av det muslimska samfundet. Man 
lyfter t.ex. fram attribut som underförstått ses som typiska för muslimer: ”Gemensamt 
för de tre männen är att de uppträder i stripigt långt helskägg. Två av dem har tagit sig 
ett arabiskt förnamn medan den tredje har bytt ut sina tidigare finska namn mot 
arabiska.”. I och med att de häktades religion anses relevant i sammanhanget gör man 
en direkt länk mellan religionen islam och de terroraktioner männen misstänks för. 
Genom att betona att männen konverterat till islam ges en förklaring till att finländska 
män står häktade för terrorism, islam ses alltså som en bakomliggande faktor till 
terrorism. 
Majoriteten av artiklarna i mitt material innehåller alltså någon antydan till våld och 
våldet är ofta kopplat till muslimer eller islam. I många texter försöker journalisterna 
dock också särskilja islam från våld, i detta material är det främst frågan om att särskilja 
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islam från extremiströrelsen Isis. Det är dock sällan man lyckas göra denna särskiljning 
då redan det att en sådan anses nödvändig tyder på att man förknippar Isis våldsamma 
verksamhet med just religionen islam. Tidningarna lyfter t.ex. fram att Isis ”gör 
anspråk på att leda islam i stort” men att gruppen i själva verket står för ”en extrem 
tolkning av islamsk lag långt utanför den sunnitiska huvudfåran”. Ibland betonar man 
också att Isis våld inte bara i väst upplevs som obehagligt utan att Isis anspråk på att 
representera muslimer har ”väckt avsky bland muslimer världen över”. Dessa försök att 
särskilja Isis från islam (dvs. muslimer) görs alltså medvetet av tidningarna. Till näst 
kommer jag att diskutera de förväntningar som ställs på muslimer överlag att starkt 
fördöma Isis våldsdåd. 
7.4.2 Muslimer förväntas fördöma ”islamistiskt våld” 
Islam kopplas alltså ofta ihop med ”religiöst våld”. Eftersom medierna gör denna länk 
mellan islam och våld som sägs göras i islams namn skapas också förväntningar på att 
övriga muslimer offentligt skall ta avstånd från detta våld. Till exempel i en notis i HS 
5.10.2014 med rubriken ”Brittiska muslimer fördömer avrättning” (”Brittimuslimit 
tuomitsevat mestauksen”, HS 45) kommer det fram att Stor-Britanniens muslimska 
organisationer skarpt fördömer Isis avrättning av en brittisk biståndsarbetare och att 
man också bett för honom i moskéerna. 
I HS 27.9.2014 (HS 34) skrivs det att muslimska organisationer demonstrerat i 
Frankrike mot extrem-islamistiska jihadisters barbari. Demonstrationen ägde rum efter 
att en fransk turist dödats i Algeriet av terrorgruppen Kalifatets soldater som är 
anhängare till Isis. Rubriken för notisen är ”Muslimer frånsäger sig ’barbari’” 
(”Muslimit irtisanoutuvat ’barbarismista’”). Även om notisen är kort är budskapet ändå 
tydligt: ”vanliga” muslimer tar nu avstånd till extrem-islamistiska jihadister alltså är 
”vanliga” muslimer inga barbarer. Samma händelse nämns också i en analysartikel 
(Hbl 21, 5.10.2014) av journalist stationerad i Paris. 
Mordet på Gourdel har väckt allmän sorg och stor upprördhet. Tusentals 
personer har marscherat till hans minne både i hemtrakterna nära Nizza och i 
Paris. De franska muslimska samfunden har ställt upp med samlingar vid den 
Stora Moskén i Paris och på andra orter för att frånsvära sig allt gemensamt 
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med terroristerna i IS. 
Precis som vid Not in my Name-kampanjen i Storbritannien, har imamer och 
moskérektorer velat bevisa att det blodtörstiga våldet ingenting har att göra med 
islams budskap. Andra muslimer har frågat varför just de ska ställa upp, varför 
de anses som medskyldiga. Inte beskyller man katoliker för prästernas pedofili, 
heter det där. Risken för islamofobi och fördomar har tilltagit. Frankrike är det 
europeiska land som hyser flest muslimer, nästan fem miljoner, mot under tre 
miljoner i Storbritannien. (Hbl 21, 5.10.2014) 
Journalisten tar upp att en del muslimer inte ser poängen med varför de förväntas ta 
avstånd från våldet då de inte har något med saken att göra. ”Inte beskyller man 
katoliker för prästernas pedofili, heter det där”. Det lilla tillägget ”heter det där” kan 
tolkas som att hon dock kritiserar detta och bestyrker att det nog är befogat att varje 
muslim öppet fördömer Isis våld. I och med att varje muslim anses ha ett visst ansvar att 
fördöma våldet verkar det som att också varje muslim delvis är ansvariga för Isis 
våldsdåd. 
I HS 18.10.2014 (HS 60) diskuteras spänningar mellan muslimer i Finland. En kurdisk 
demonstrant menar att ”inte alla muslimgrupper synligt nog har fördömt de jihadister 
som strider i Syrien” och att en dylik ”tystnad” förvärrar situationen (dvs. splittringen 
mellan muslimer i Finland) ytterligare. Enligt vice ordförande för Finlands islamiska 
råd Pia Jardi som också intervjuas i artikeln präglas diskussionen kring Syrien av ett 
svartvitt tänkande. Hon ifrågasätter att om man t.ex. kritiserar den syriska regeringens 
handlande kan detta av en del tolkas som att man stöder Isis. Enligt henne har Isis 
”fördömts i muslimska kretsar till leda”. Muslimer framställs alltså som av olika åsikt 
kring huruvida man som muslim är skyldig att ta avstånd till Isis eller inte och därmed 
syns också diskursen om islam som en splittrad religion här. 
I mitt material är speciellt en artikel i HS 25.9.2014 (HS 31) uppseendeväckande när det 
kommer till förväntningar på att muslimer skall ta avstånd till det våld som anses göras i 
islams namn. Det är en kort artikel som främst refererar USA:s president Barack 
Obamas tal i FN, rubriken är ”Obama vädjade i FN till unga muslimer” (”Obama vetosi 
YK:ssa musliminuoriin”). Jag har inte hört talet i sin helhet utan analyserar här hur HS 
valt att skriva om talet och vad de valt att lyfta fram i nyheten. Obama lyfter bland annat 
fram att det är hög tid att världen, men speciellt muslimer, konsekvent tar avstånd till 
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organisationer som al-Qaida och Isis. Eftersom dessa grupper ses som extrema 
islamistgrupper har de alltså en länk till islam och följaktligen förväntas muslimer 
världen över ta avstånd till det våld dessa grupper utövar. 
USA:s president Barack Obama vädjade i sitt tal i FN på onsdag direkt till unga 
muslimer att de inte skall ansluta sig till extremorganisationer. 
”Era fina traditioner stöder utbildning, inte okunskap; nya innovationer, inte 
förstörelse av dessa; respekt för liv, inte mord”, sade Obama. 
Att locka unga till extremorganisationer är att svika, inte försvara, islams 
traditioner, sade Obama. ”Det är dags för världen, och speciellt för 
muslimerna, att entydigt, kraftigt och konsekvent överge ideologier lika Isis och 
al-Qaidas.” 
USA med allierade har bombat Irak och Syrien. USA är dock inte i krig med 
islam, betonade Obama.  Han påminde om att islam är fredens religion och att 
miljoner amerikaner är muslimer. 
Han sade också uppriktigt att inte heller USA alltid agerar enligt sina ideal. 
(HS 31, 25.9.2014) 
I citatet definierar Obama islam genom att lyfta fram vilka värderingar som han anser 
centrala inom islam: utbildning, innovationer, respekt för liv. Egentligen är det snarare 
frågan om att dessa värderingars motsatser – okunskap, förstörelse och mord – 
förknippas med de nämnda extremorganisationerna och att Obama på det här sättet vill 
särskilja deras verksamhet från religionen islam. Ett av målen med talet verkar vara just 
att försöka skilja diverse islamistiska extremrörelsers verksamhet från islam, men tyvärr 
bestyrks snarare eventuella fördomar genomgående i talet så som det refereras i HS 
artikel. Genom att tala om era fina traditioner främmandegör han muslimer och deras 
religion och kultur samtidigt som muslimer världen över antas ha samma traditioner. 
Värderingarna han räknar upp är dessutom mycket allmänna och kunde passa in på 
vilken religion eller kultur som helst. Genom att nämna värderingarnas motsatser 
uppstår en osäkerhet: finns det en risk att muslimer istället är för okunskap, förstörelse 
och mord? Det verkar som det finns ett bakomliggande antagande om att varje muslim i 
något skede skulle överväga att följa Isis eller al-Qaidas ideologier och att varje muslim 
går en balansgång mellan att vara en ”god muslim” eller en ”jihadist”. Även om Obama 
i talet riktar sig direkt till muslimer, och speciellt unga muslimer som när som helst 
riskerar bli ”jihadister”, är formuleringarna snarare riktade åt en västerländsk publik. 
Detta syns t.ex. i att HS valt att skriva att Obama påminde om att islam är fredens 
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religion. Det är knappast muslimerna som behöver påminnas om detta utan snarare de i 
väst som medvetet eller omedvetet förknippar islam med våld. 
Talet präglas av en slags paternalistisk ”uppmaningston” där Obama talar uppifrån neråt 
då han vädjar till unga muslimer att inte ansluta sig till extrema grupperingar. Muslimer 
framställs som om de vore i behov av att påminnas av någon utomstående om vad deras 
religion står för. För att försöka tona ned denna ”översitteri”-stil och föra fram en mer 
jämlik balans mellan parterna erkänner Obama att även USA inte alltid agerar enligt 
sina ideal. Det är som han vill säga att ”också vi gör misstag” och ”nu har ni er chans 
att gottgöra för ert (misstag)”, dvs. att muslimer inte starkt nog fördömt al-Qaida och 
Isis. Vidare har det att ”unga muslimer riskerar radikaliseras” och ansluta sig till 
extrema grupper setts som ett så pass allvarligt problem att man tror att detta till en viss 
del kan förhindras genom att USA:s president försöker få unga muslimer på andra 
tankar. Diskursen om islam som underlägset ”väst” syns tydligt i denna artikel, 
samtidigt syns också diskursen om unga muslimska män som ett säkerhetshot. 
Det ställs alltså förväntningar på muslimer att de skall ta avstånd till ”islamistiskt våld” 
och det blir därför motstridigt då muslimer inte tar avstånd till jihadister och terrorister 
som förväntat. Gällande häktningen av de fyra finländska männen misstänkta för 
terrorbrott som jag tog upp i föregående kapitel uppstår en sådan motstridighet. Flera 
muslimer tog nämligen offentligt de terrormisstänkta i försvar och detta är också något 
som tidningarna valt att lyfta fram. En muslimsk man uttalar sig om häktningen i Hbl 25 
(11.10.2014): ”Det är ett stort missförstånd av polisen. Vi känner dem alla, det 
muslimska samfundet är så litet att alla känner alla.” samt ”Det här kommer som en 
chock för hela det muslimska samfundet”.  Också i HS 60 (18.10.2014) berättas om en 
demonstration som hållits utanför polishuset i Böle där några tiotal protesterat mot de 
misstankar som ställts mot de fyra männen. Demonstranterna menar att rättegången 
upprört många i de muslimska samfunden. Många känner de misstänkta och skulle 
aldrig tro något illa om dem. Misstro mot polisen uttrycks också ”Det här förstärker 
åtminstone inte förtroendet för polisen eftersom inga bevis ställts fram för deras [de 
misstänktas] skuld”, säger Hunderra Assefa som är talman för det nätverk som 
försvarar kvartetten.”. Citatet antyder dessutom att det kanske redan från tidigare 
existerat en viss skepsis mot polisens arbete i allmänhet. I artikeln lyfts det dock fram 
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att Finlands kurder däremot är förvånande över att man tar de misstänkta i försvar och 
att de nog litar på polisen. Här framhäver alltså HS att det finns en splittring mellan 
Finlands muslimer. Ändå är det väldigt problematiskt att de terrormisstänkta försvaras 
av övriga muslimer då muslimer tvärtom förväntas ta avstånd till dylika brott. 
7.5 Muslimer som riskerar radikaliseras 
Under hösten 2014 skrevs det mycket om muslimer bosatta i ”väst” som radikaliseras 
och som åker till Syrien eller Irak för att strida. Även om detta tema har vissa likheter 
med ”muslimer som våldsaktörer” har jag valt att se detta som ett skilt tema eftersom 
artiklar som anknöt till radikalisering av muslimer utgjorde ett mycket framträdande 
ämne i mitt material. Kännetecknande för detta tema är att muslimer ses som potentiella 
jihadister, medan de i föregående tema konstrueras som jihadister eller terrorister, dvs. 
betonas i detta tema risken för att någon radikaliseras. Därmed är diskursen om unga 
muslimska män som ett säkerhetshot mest framträdande i detta tema eftersom just risk, 
hot och osäkerhet syns starkt i detta tema. Muslimer konstrueras inom detta tema som 
potentiella jihadister och kategoriseras ofta som västerländska, nordiska eller 
finländska.  
Det skrevs alltså i båda tidningarna en hel del om västerlänningar som åker till Syrien 
eller Irak för att strida. Skyddspolisen uppskattar i artiklarna att ca 40 finländare åkt till 
Syrien och att de flesta av dem ”hamnat” i Isis led. Personerna som åkt benämns oftast 
som jihadister, inte som muslimer, och tidningarna påpekar att det bland dem finns även 
”infödda finländare” (fi. ”kantasuomalaisia”) som konverterat till islam. Ändå står det 
klart att alla som åker är jihadister och därmed även muslimer och att en icke-muslim 
inte skulle åka. Vidare är en av nyheterna under denna tid att det från Finland jämfört 
med andra länder i världen far flest jihadister (till Syrien och Irak) i relation till landets 
muslimska befolkning (detta enligt en undersökning gjord av CNN som tidningarna 
refererar till). Finland toppar alltså denna ”jihadlista” och detta lyfts fram som en nyhet 
trots att det är frågan om att ca 40 st., dvs. 0,07 % av Finlands muslimer, åkt till Syrien 
för att strida (sifforna enligt CNN). Även dåvarande inrikesminister Päivi Räsänen 
kommenterar nyheten i HS: ”Nog tyder det ju förstås på att nuvarande medel inte varit 
tillräckliga i och med att vi haft så många som åkt” (HS 4, 3.9.2014). Att 40 personer 
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åkt anses alltså som mycket och som ett problem som måste åtgärdas. Hbl ifrågasätter 
uträkningarna men anser också de att siffrorna är oroväckande: 
Skyddspolisens bedömning är att ett 40-tal personer med finländskt 
medborgarskap har rest till Syrien, vilket CNN räknar är en person per 1400 
muslimer, eller 0,07 procent. Det är inga vattentäta uträkningar eftersom CNN 
räknar med att det finns 42 000 muslimer i Finland, medan andra talar om 
50 000-60 000. Men oberoende av procent är det ett faktum att en del finländska 
och andra nordiska unga radikaliserats till den grad att de vill delta i Islamiska 
statens barbariska krigföring. (Hbl 3, 5.9.2014) 
Också i en kolumn i HS överdrivs antalet personer som åkt: ”Finland har ett problem 
som man inte stött på tidigare: ett femtiotal (fi. puolensataa) personer bosatta i Finland 
med 17 olika etnisk bakgrund har rest till ett område där de begås råa brott.” (HS 23, 
18.9.2014). Kolumnförfattaren använder sig av överdrift som retorisk strategi när han 
säger att ”hälften av hundra” (fi. puolensataa) åkt från Finland till Syrien när de enligt 
Skypo rör sig om ca 40 st. Liksom också i andra texter benämns detta som ett problem. 
Det påpekas dessutom att personerna som åkt är bosatta i Finland och benämns alltså 
inte här som finländare. I övriga artiklar inom detta tema benämns ”jihadisterna” som 
åker till Syrien eller Irak för att strida ofta som finländska, nordiska eller västerländska 
unga. I de fall där man använder dylika ”inkluderande” kategorier verkar ibland dessa 
kategorier användas som ett sätt att undvika att skriva ut faktorer om religiös tillhörighet 
eller etnisk bakgrund med risk för någon slags rasistisk antydan. T.ex. talar man i en 
Hbl-artikel (Hbl 3, 5.9.2014) på ämnet jihadism om nordiska unga eller finländska unga 
och kategorin muslimer används sällan. Mellan raderna framkommer det ändå tydligt 
för läsaren att det inte är frågan om vilka nordiska unga som helst som ”riskerar att bli 
jihadister” utan muslimska nordiska unga per se. Att tidningarna ofta kategoriserar dessa 
unga som (i det här fallet) nordiska och lämnar bort att de är muslimer kan tolkas som 
ett sätt att undvika att stämpla gruppen muslimer. 
I en HS-artikel ”En vanlig finländsk muslim hänförs inte av krigsinviterna” 
(”Tavallinen suomalaismuslimi ei innostu sotakutsuista”, HS 21, 16.9.2014) lyfter man 
fram att ”vanliga muslimer” i Finland är förargade och upprörda över Isis 
värvningsförsök. Budskapet i artikeln är att inga ”vanliga” muslimer skulle vilja åka till 
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Syrien för att kriga och man betonar att ”även” muslimer är ångestfyllda över Isis 
våldsamma radikalislamism. Dessutom upplever många finländska muslimer enligt 
artikeln radikalislamismen som ett hot mot den livsstil de byggt upp åt sig i Finland och 
en shiamuslim (som alltså får representera en vanlig finländsk muslim som det talas om 
i rubriken) intervjuas i artikeln för att lyfta fram denna syn. Han hävdar att de flesta 
muslimer i Finland är ”flitiga, arbetande människor som betalar skatt och förkortar 
bostadslån”. Den intervjuade mannen positionerar sig som en hårt arbetande muslim 
och använder sig av attribut som kan ses som högtuppskattade i Finland: någon som 
arbetar och betalar skatt. Mannen tar på så sätt avstånd från ett bakomliggande 
antagande i artikeln om att många muslimer vill åka som krigande jihadister till Syrien 
och Irak. I slutet av artikeln menar mannen att radikalismen inte störtas med att bomba i 
Irak och Syrien. HS citerar honom: ”Radikalismen gror då vi upplever att vi inte 
accepteras som en del av samhället.” (HS 21). Även om artikelns budskap verkar vara 
att vanliga finländska muslimer inte utgör ett hot för det finländska samhället blir detta 
motstridigt i och med att man i slutet av artikeln lämnar öppet vad som händer med de 
muslimer som inte upplever sig vara en del av detta samhälle. Denna osäkerhet är typisk 
för diskursen om unga muslimska män som ett säkerhetshot. 
Osäkerheten som man redan kan ana i slutet av ovannämnda artikel (”Tavallinen 
suomalaismuslimi ei innostu sotakutsuista”, HS 21) förstärks i och med att artikeln 
presenteras tillsammans med en annan kortare artikel ”Isis löften biter på missnöjda 
unga” (”Isisin lupaukset tehoavat tyytymättömiin nuoriin”, HS 22, 16.9.2014) samt en 
så kallad bakgrundsruta om Isis och dess rötter (artiklarna utgör en helhet). I den kortare 
artikeln berättas det att Säkerhetspolisen (Säpo) i Sverige ser hotet om 
extremislamistiska terrorattacker som större i Sverige än i många andra europeiska 
länder. En svensk forskare som intervjuas i artikeln menar att få som far och strider i 
Isis led på allvar är med i ett religionskrig utan han menar att många av de 
radikaliserade utländska krigarna har en romantiserad bild av jihadstriderna och ofta kan 
bli besvikna väl på plats. Forskaren menar dock att Isis löften om ett ”människovärdigt 
och anständigt liv” för muslimer ändå tilltalar många missnöjda unga muslimer i 
Europa. Han lyfter också fram att integrationen av invandrare i det europeiska samhället 
varit ”ganska obefintlig” och detta lyfts fram som ett europeiskt problem. Forskaren 
menar att man i Sverige kan se ”integrationsproblemet” i och med terrorhot samt 
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oroligheter i invandrarförorter. Artikeln ger en annan innebörd åt huvudartikeln: även 
om ”vanliga finländska muslimer” inte kommer att åka till Mellanöstern för att kriga 
kan mycket väl missnöjda, dåligt integrerade unga muslimer göra det. I den tillhörande 
”faktarutan” om Isis beskrivs gruppen som en våldsam sunnitisk extremrörelse med få 
bundsförvanter och som effektivt använder sig av sociala medier för att sprida sin 
propaganda och visa upp sina grymheter. Sista punkten i faktarutan är dock att man tror 
att största delen av de som åkt från västländerna till Syrien ”hamnat” i Isis led. I och 
med denna sammanfattande kommentar drar man en länk mellan denna grupp som är 
”känd för exceptionellt rått våld, ofta riktat mot civila” och de ”missnöjda” unga 
muslimer som riskerar att åka till Syrien för att strida. Den kortare artikeln samt 
tillhörande faktaruta ger på så sätt en helt annan innebörd åt huvudartikeln om att 
”vanliga finländska muslimer” inte är ett hot för det finländska samhället. Att det 
dessutom påpekas att många invandrare är dåligt integrerade i Europa öppnar en 
osäkerhet för vilka muslimer som är ”säkra” och vilka som potentiellt är så missnöjda 
att de vill fara och kriga i Isis led. Denna osäkerhet är som sagt kännetecknande för 
diskursen om unga muslimska män som ett säkerhetshot. Också i notisen i Hbl 3.9.2014 
(Hbl 2) om att det proportionellt åkt flest ”jihadister” från Finland till Syrien, framgår 
det att radikalisering bland andra generationens invandrare ses som ett växande 
problem. Osäkerheten kring vem som är en eventuell terrorist byggs upp i flera artiklar. 
Nyhetsvärdet i hur många västerländska/nordiska/finländska muslimer som åkt till 
Syrien för att kriga i Isis led ligger i antagandet att dessa utgör ett hot för det 
västerländska samhället om eller när de återvänder till sina hemländer i Europa. Jag 
återkommer till detta i resultaten från Analys 2 där jag diskuterar diskursen om unga 
muslimska män som ett säkerhetshot mera ingående.  
I en artikel i HS (HS 43, 5.10.2014) om så kallad ”nätsalafism” framstår det som vem 
som helst när som helst kan ”radikaliseras”. 
Juntunen som noggrannare följt med nätsalafism för tio år sedan säger sig vara 
förbluffad över hur snabbt radikaliseringen verkar ske idag. Tidigare skedde en 
mognad in i ideologin långsamt via vissa nyckelpersoner. 
”Då verkade människor var ens lite insatta i områdets litteratur. Nu ser det ut 
som att unga 18-åringar som genomgått det finska yrkesskolsystemet förvirrande 
snabbt kan flippa ur (fi. pimahdus).”. (HS 43, 5.10.2014) 
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Att en helt vanlig ungdom kan ”flippa ur” när som helst skapar en stark känsla av 
otrygghet. Liksom i detta citat målas i flera andra artiklar upp en bild av att 
radikaliseringen sker snabbt och spontant och man talar i vissa fall t.o.m. om en 
massradikalisering av muslimer (t.ex. i Hbl 22). Upplevelsen av att dessa 
”radikaliserade unga muslimska män” utgör ett hot mot ”oss” skapar i sin tur en känsla 
av att något måste göras, ”problemet” kräver åtgärder. I en HS-artikel (HS 4, 3.9.2014) 
intervjuas flera politiker gällande nyheten om att ”finländska jihadister” åkt till Syrien 
för att strida, de flesta tros ha hamnat i Isis led. De föreslagna åtgärderna handlar främst 
om att konfiskera ”jihadisternas” pass eller att de kunde bli av med sitt medborgarskap. 
Jag återkommer till detta i Resultat 2. 
7.6 Avvikande texter i materialet 
Det finns kring femton texter som avviker från de ofta förekommande ämnena i 
artiklarna. Till dessa texter hör t.ex. en nyhet (HS 36, 29.9.2014) om en lågstadieskola i 
Forsby i Helsingfors där över en tredjedel av eleverna talar ett främmande språk 
hemma. Mångspråkigheten i skolan ses som en naturlig och positiv del av vardagen och 
man kan erbjuda modersmålsundervisning i de flesta av språken. Skolan har också 
undervisning i islam. En annan text som avviker från det övriga materialet är ett längre 
reportage om hur judar och tatarer anlände till Finland i slutet av 1800-talet och hur de 
integrerat sig i det finländska samhället genom hårt arbete (HS 11, 7.9.2014). Dessa två 
artiklar utgör exempel på hur islam på ett lyckat sätt integrerats i det finländska 
samhället och är de enda av sitt slag i materialet. 
Andra avvikande texter är t.ex. fyra artiklar/notiser som behandlar rättegången i FN:s 
internationella krigstribunal i Haag mot före detta serbledaren Karadžić. Också enstaka 
teater- eller bokrecensioner har jag sett som avvikande. Andra avvikande texter är 
notiser som t.ex. berör muslimska seder och traditioner. En Hbl-notis från 4.10.2014 
(Hbl 19) berättar om den islamska pilgrimsfärden hajj och att nästan en och en halv 
miljon muslimer vallfärdat till Mecka i Saudi-Arabien med anledning av högtiden. Det 
berättas även att hajj utgör en av islams fem grundpelare. En annan notis (HS 47, 
6.10.2014) handlar om att Israel låtit 500 äldre Gazabor resa till Jerusalem för att fira 
den islamska offerfesten Eid-al-Adhan. Det framgår i notisen att det är första gången 
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sedan 2007 som Israel ger ett dylikt resetillstånd. Dessa notiser utgör exempel på så 
kallade informativa artiklar och är de enda i sitt slag i materialet. 
En del av texterna kan även ses som positiva vad gäller hur man skriver om islam eller 
muslimer. Många av dessa artiklar är kulturrelaterade och finns oftast på kultur- eller 
resesidorna i tidningarna. I HS 12.9.2014 (HS 17) berättas t.ex. om ett nytt museum som 
skall öppna i Toronto i Kanada som är helt fokuserat på islamsk konst och i HS 
11.10.2014 (HS 54) berättas om en Mellanöstern-filmfestival och att man i och med 
evenemanget kommer att visa filmer i en moské i Mellungsbacka i Helsingfors. Ett av 
målen med festivalen är att föra fram en annorlunda bild av Mellanöstern som modernt, 
mångsidigt och kulturellt rikt som motvikt till de enligt organisatörerna ofta negativa 
stereotypierna i media om Mellanöstern. 
Trots att dessa texter går att se som positiva finns det även i dessa ofta tydliga 
gränsdragningar mellan ”dem”, muslimerna, och ”oss” européer/västerlänningar och 
man främmandegör islamsk kultur. I artikeln om muséet i Toronto lyfts det indirekt 
fram att islamsk konst är värd att ställas ut på dyra muséer och nyheten ses som positiv. 
Även om det kan ses som en positiv sak att islamsk konst lyfts upp till allmänhetens 
kännedom särskiljs denna konst i det här sammanhanget från någon annan typ av konst. 
För läsaren blir det oklart vilken typ av konst ”vanliga” muséer innehåller och om 
”islamsk” konst inkluderas där eller inte. I en researtikel i Hbl 19.10.2014 (Hbl 33) 
beskrivs miljonstaden Xian i Kina som en plats ”där Kina möter Mellanöstern”. I 
staden bor en stor minoritet kinesiska muslimer och många olika kulturer och traditioner 
syns i staden. Artikeln målar upp en fin stämning ”På kvällen vevar drakkonstnärer ut 
långa sammanlänkade band av drakar som försvinner upp i mörkret ovanför det 
upplysta Trumtronet, en av Xians äldsta byggnader. Muslimska dansare uppträder på 
Trumtornets torg till en säregen musikblandning. Kina och Mellanöstern verkar göra 
armkrok.”. Ändå kan artikeln också ses utgöra ett exempel på det Said (1995/1978) 
kallar orientalism där man mystifierar islamsk (och i det här fallet även kinesisk) kultur 
och ser den som något exotiskt och för ”oss” främmande. 
En annan avvikande text där man direkt främmandegör muslimer är en artikel i HS med 
rubriken ”Behåring är en gåta” (”Karvoitus on arvoitus”, HS 26, 21.9.2014). Den korta 
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artikeln är lättsamt skriven och har publicerats på tidningens söndagssidor. 
Artikelförfattaren tar fasta på att Isis ledare på bilder synts med såväl långt skägg som 
helt utan. En universitetslektor i socialantropologi (Marko Juntunen) intervjuas på 
ämnet och förklarar att de konservativa salafisterna, som Isis till stor del består av, är 
noggranna med sitt skägg. Man diskuterar vidare i artikeln hur muslimer i allmänhet 
sköter sin kroppsbehåring. Det poängteras att t.ex. Helsingin muslimit-föreningen på 
sina nätsidor har anvisningar och råd för hur män skall sköta sitt skägg och övrig 
kroppsbehåring (det framgår också att reglerna representerar just konservativ salafism). 
Skribenten tar fasta på att det på dessa sidor sägs att muslimska män även skall ”raka 
sina armhålor och könshår med minst 40 dagars mellanrum”. Juntunen förklarar att alla 
muslimska män inte gör detta och att det t.ex. i Marocko är svårt att få tag på rakblad o. 
dyl. Vidare poängteras det att ”Det är mycket svårt för andra att veta hur många som 
rakar sina könshår eftersom de flesta muslimer är mycket noga med sin nakenhet. I 
arabländer visar sig männen inte nakna ens i hamamer dvs. badhus. ”Också i 
Backasgatans simhall har många muslimer simbyxor på också i bastun.”[säger 
Juntunen]”. Varför det på något sätt skulle vara relevant för Helsingin Sanomats läsare 
att veta huruvida muslimska män rakar sina könshår eller inte framgår överhuvudtaget 
inte. Texten är skämtsamt skriven men man främmandegör muslimer på ett kränkande 
sätt. Muslimska mäns kroppsbehåring ses som ett mysterium och något som är helt 
obekant för ”oss” finländare. Ingen muslim kommer till tals i artikeln vilket inte är 
särskilt förvånande då ”muslimer är mycket noga med sin nakenhet” enligt artikeln. Att 
muslimer inte ens i bastun är helt nakna ses i en finländsk kontext som konstigt och 
främmande. Genom att på det här sättet skämta om en folkgrupps intima ärenden 
konstruerar man muslimer som den Andre som ”vi” inte förstår oss på. 
8 RESULTAT 2: TEXTANALYS PÅ ETT URVAL ARTIKLAR 
Jag har i Analys 2 valt att djupanalysera två artiklar per diskurs för att närmare belysa 
diskursen och de mekanismer som används inom den för att främmandegöra muslimer. 
Hur jag valde artiklarna har jag redogjort för i kapitel 6.4 Analysprocessen. Materialet 
för Analys 2 består av åtta artiklar: fem stycken från Helsingin Sanomat och tre stycken 
från Hufvudstadsbladet som samtliga även ingick i Analys 1. Jag kommer att presentera 
resultaten genom att presentera varje diskurs i tur och ordning. Den här delen av 
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analysen ämnade att svara på forskningsfråga a) Hurdana konstruktioner av ”oss” och 
”dem” går att finna i artiklarna samt fråga b) Hur konstrueras muslimer som den 
Andre i texterna? 
8.1 Diskurs 1: Våldsdiskursen 
För att belysa våldsdiskursen har jag valt två artiklar från Hbl för textanalys. Den ena, 
”Världskrig mot terrorism och jihadism” (Hbl 21), är en analysartikel skriven av Gunn 
Gestrin som är journalist i Paris och handlar främst om Isis våldsdåd och om den USA-
ledda koalitionen mot Isis. Den andra, ”Ny front mot halshuggarna” (Hbl 22), är en 
analysartikel skriven av Juri von Bonsdorff stationerad i USA. Också den handlar om 
den USA-ledda koalitionen men fokus ligger på olika orsaker bakom muslimers 
radikalisering. De båda artiklarna är publicerade 5.10.2014 men utgör inte en helhet, 
den ena (Hbl 21) är publicerad på sidan 15 på tidningens debattsidor, den andra (Hbl 
22) på sidan 22 på de så kallade fokus-sidorna. 
Inom våldsdiskursen konstrueras muslimer som islamister, jihadister och terrorister. 
Eftersom jag redan diskuterat detta i Resultat 1 i kapitel 7.4 (eftersom det främst berör 
forskningsfråga 1 dvs. hur muslimer konstrueras) kommer jag inte desto mera ta upp 
detta här. I Analys 2 ligger istället fokus på hur våldsdiskursen används i tidningarna 
och mer specifikt i just de två artiklar jag valt. Inom våldsdiskursen är det mycket 
vanligt med olika former av överdrift som retoriska knep (Richardson 2007, 65). Det 
våld som utövas av muslimer beskrivs ofta detaljerat och med starka ordval. Speciellt 
Isis våld beskrivs som blodtörstigt och barbariskt. Morden på de fyra västerlänningarna 
beskrivs i Hbl 22 som halshuggningar av oskyldiga offer och ”teatraliskt iscensatta” 
”Youtube-avrättningar”. Det är dock viktigt att poängtera att morden nästan helt 
uteslutande benämns som just halshuggningar eller avrättningar. Det har alltså i texterna 
ansetts relevant att uppmärksamma hur dessa västerlänningar mördats. Mord betyder att 
avsiktligt döda någon medan avrättning ofta innebär något mer systematiskt. 
Halshuggning i sin tur beskriver tillvägagångssättet hur personen mördats och uppfattas 
oftast som något mycket makabert. Genom att varje gång morden nämns tala om den 
blodtörstiga halshuggningen (Hbl 21) eller att skära upp halsen på bakbundna 
västerlänningar (Hbl 22) betonar man våldets ”råa natur” som ”får en att vilja kräkas 
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av obehag och ångest” (Hbl 22). Våldet framställs genom dessa ordval som irrationellt 
och barbariskt. Också det våld som extremistgruppen al-Shabaab utövar beskrivs som 
brutalt. I en beskrivning av massakern i ett shoppingcenter i Nairobi 2013 sägs ”en 
handfull beväpnade män från den somaliska militanta islamistiska grupperingen al-
Shabaab gå blodig bärsärkargång i butiker och restauranger. Kafébesökare och 
klädshoppare blir kallblodigt ihjälskjutna.” (Hbl 22). 
Genom dessa detaljerade och värdeladdade beskrivningar av våldet som Isis och al-
Shabaab utövar konstruerar man samtidigt muslimer som ”våldsamma barbarer”. Att 
våldet dessutom framställs som irrationellt och svårt att förstå skapar en känsla av 
oförutsägbarhet och hot. Våldet och ”ondskan” beskrivs som bottenlös (Hbl 22) och 
gränslös (Hbl 21), som något som är bortom kontroll. Den våldsamma extremismen 
benämns av president Obama som en ”cancersvulst” som måste bekämpas (Hbl 21). 
Metaforen cancer inbegriper också den en känsla av något som är utom ”vår” kontroll 
samt att ”vi” står inför en lång och tung kamp. Våldet och ”ondskan” ses också som 
något som går att mäta på en skala och det våld som utövas av de ”islamistiska” 
grupperna placeras väldigt högt på denna skala: ”Utstuderad ondska på en skala som 
trotsar allt förstånd.” och ”Det är svårt att stå med händerna vid sidorna när brutalitet 
på den nivån rycker fram.” (båda Hbl 22). Metaforer och överdrifter är således vanliga 
inom våldsdiskursen. Genom att beskriva våldet med hjälp av dessa retoriska knep 
konstrueras muslimer som den våldsamme Andre. 
Det våld som ”västparter” utövar benämns i motsats mycket vagt och abstrakt och 
objektet i satsen saknas ofta, dvs. anges de som utsätts för våldet oftast inte. Våld som 
utförs av ”väst” uttrycks t.ex. så här: ”president Barack Obama beslutade ingripa med 
bombningar” (Hbl 21). Objektet har i den här meningen lämnats bort helt. På andra 
ställen saknas inte objektet lika tydligt men är istället mycket vagt eller abstrakt 
formulerat: ”Tillsammans med Saudiarabien, Qatar och Arabemiraten gör USA 
bombflygningar mot strategiska mål i Irak, men också i Syrien, för att krossa IS:s 
brohuvuden.” (Hbl 21). Det framgår heller aldrig tydligt i beskrivningarna av det våld 
”väst” utövar att det skulle leda till några offer. Istället gör ”väst” bombflygningar, 
ställer upp eller ingriper med bombräder eller kämpar mot Isis. ”Väst” framställs på så 
sätt som en aktiv och handlingskraftig aktör som kommer till Iraks och Syriens 
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(muslimernas) undsättning. Här används våldsdiskursen parallellt med diskursen om 
islam underlägset ”väst” i och med att det våld väst utövar framställs som rationellt, 
osjälviskt och uppoffrande. Dessutom skriver man i Hbl 21 att ”Man antyder nu att det 
är de västerländska bombningarna som nästan lyckats försona de sinsemellan stridande 
islamisterna, men att bombningarna framför allt gagnar Assad.”. Här benämns 
bombningarna som ”västerländska” trots att flera ”arabländer” också deltar i 
koalitionen. Vidare menar ”man” (vem detta passiva ”man” syftar på framgår inte i 
artikeln) att det är just den ”västerländska” insatsen som gjort att de ”våldsamma 
muslimerna” inte strider sinsemellan utan istället enat sig mot Isis. Det här kan också 
ses som ett exempel på diskursen om islam som en splittrad och konfliktfylld religion 
där muslimer framställs som inkapabla att komma överens sinsemellan. 
Parallellt med konstruktioner av muslimer som våldsamma, irrationella och 
oförutsägbara används också diskursen om muslimska män som ett säkerhetshot. Just på 
grund av att muslimer konstrueras som våldsamma uppstår också upplevelsen av hot. I 
citatet nedan lyfter journalisten fram att detta hot också är relevant i en finländsk 
kontext. 
Tusentals västerländska ungdomar, också från Finland, har låtit sig lockas till 
Syrien och Irak, endel med den falska förevändningen att det handlar om 
humanitärt bistånd. De lyckas också återvända för att sprida skräck och fasa i 
hemländerna. I Finland har man diskuterat möjligheten att avskaffa dubbelt 
medborgarskap, i Frankrike vill man avskaffa franskt medborgarskap för dem 
som begett sig ut på terrorresa. De brittiska återvändande jihadisterna är legio 
[=otaliga], och ett allvarligt faromoment.” (Hbl 21) 
Även om skribenten först påpekar att en del av de som åkt till Syrien kan ha lurats och 
på så sätt framställs som oskyldiga offer, utgör dessa personer redan i nästa mening en 
källa till hot som vill sprida skräck och fasa. Hotbilden som målas upp är dock mycket 
abstrakt (liksom i andra exempel på hotdiskursen, se nästa kapitel). Vad det helt konkret 
betyder att sprida skräck och fasa eller att utgöra ett allvarligt faromoment framgår inte. 
Det är dock viktigt att dra gränser till den hotfulle Andre och på ett eller annat sätt 
exkludera den som utgör ett hot från ”oss”. Detta görs enklast och mest konkret med att 
avskaffa ”den Andres”, den våldsamme muslimens, europeiska medborgarskap som 
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straff för att denne har ”begett sig ut på terrorresa”. Senare i artikeln målas det upp mer 
konkreta hotbilder: ”I Frankrike är hotet mot säkerheten nu uppenbart. Risken för 
explosioner i metro, varuhus och turistsevärdheter är stor. Polispatrullerna har ökat till 
högsta risknivå.” (Hbl 21). 
8.2 Diskurs 2: Unga muslimska män som ett säkerhetshot 
För att beskriva den så kallade hotdiskursen har jag valt en Hbl-artikel och en HS-
artikel. I Hbl-artikeln, ”Lagstiftning eliminerar inte nordiska jihadister” från 3.9.2014 
(Hbl 3), intervjuas en svensk terrorforskare på ämnet ”nordiska jihadister” och att 
Finland ska kriminalisera deltagande i terroristutbildning. HS-artikeln ”Finland: Vi 
måste ingripa i jihadisternas resor” (”Suomi: Jihadistien matkoihin puututtava”, HS 4, 
3.9.2014) rör sig på samma tema. Artikeln handlar om västerlänningar som reser som 
”jihadister” till Syrien men fokus ligger i den här artikeln främst på åtgärder som anses 
behövas för detta ”problem”. Jag anser att dessa två artiklar kompletterar varandra och 
utgör en god grund för textanalys.  
I dessa texter är ”radikaliseringen av muslimer” något som tas för givet och ses som ett 
faktum. Det som Fairclough (1995a) kallar för presupposition (dvs. att ett antagande tas 
förgivet) förekommer ofta då det gäller just radikalisering. T.ex. ”...endast lagstiftning 
eller straffåtgärder löser inte problemet med radikalisering” (Hbl 3). ”Radikalisering” 
är alltså något som existerar, ett faktum som inte behöver definieras eller diskuteras, 
istället är lösningen på detta problem uppe för diskussion. ”– Det behövs juridiska 
verktyg men man kan inte lagstifta sig ur detta problem. Det krävs också förebyggande 
åtgärder, samarbete som inkluderar annat än säkerhetstjänsten, med främst de familjer 
som drabbas av detta [radikalisering].” (Hbl 3). Forskaren som intervjuas i artikeln 
menar dock att man inte kan ”lagstifta sig ur detta problem”. Men vilka parter som ska 
ingå i detta förebyggande samarbete framgår inte, förutom ”de familjer som drabbas av 
detta”. Man lägger på så sätt ett visst ansvar på ”de som drabbas” men anger inte vilket 
stöd de kunde få från myndighetshåll. Journalisten kunde här ha frågat närmare om vad 
dessa åtgärder kunde innefatta men artikeln fortsätter istället till näst att handla om vem 
som radikaliseras. Genom att ställa frågan så – istället för att t.ex. fråga sig varför någon 
radikaliseras – utgår man ifrån att det är något i personen som avgör om man 
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radikaliseras eller inte och inte t.ex. sociala faktorer beroende på situation som spelar in. 
Som svar på frågan om ”Vem är det då som vill delta i en extremrörelses krig 
utomlands, trots en uppväxt i ett utåt sett stabilt samhälle?” hänvisas till 
Säkerhetspolisen i Sverige som ”odlat fram fyra alternativa vägar till extremism” som 
presenteras i en faktaruta intill artikeln. Man har gjort upp fyra typiska profiler för 
”islamistiska extremister” (grubblaren, spänningssökaren, kontaktsökaren, den 
indoktrinerade). Även här är fokus på egenskaper hos personen och kontextbundna 
faktorer faller i skymundan. 
Denna osäkerhet om vem som är en eventuell jihadist eller terrorist är kännetecknande 
för hotdiskursen. Det verkar dock ibland vara svårt för tidningarna att skriva om denna 
upplevelse av hot. I Hbl-artikeln verkar man eftersträva objektivitet och att uttala sig 
neutralt om muslimer men den försiktighet som kännetecknar t.ex. forskarens 
uttalanden skapar tvärtom en väldigt stor osäkerhet. På frågan om ”jihadisterna” utgör 
en fara för sina hemländer svarar forskaren: 
‒ De som åker iväg har sällan en avsikt att komma tillbaka men de kan träffa 
personer av tyngre kaliber och någon kan komma tillbaka för att genomföra 
dåd. För att undgå de egna ländernas säkerhetstjänster kan de rikta sig mot 
andra än hemländerna. IS kör en psykologisk krigsföring och de har studerat 
väst och regeringen väl, de vet vad som triggar befolkningen. Vi måste också 
komma ihåg att vi har en ny ung generation som för vissa individer – jag 
understryker vissa – inneburit att deras muslimska identitet definierats av elfte 
september-attentatet och allt som följde på det. (Hbl 3) 
Genom att använda vaga uttryck som sällan och någon samt modala hjälpverb som 
uttrycker osäkerhet som kan träffa, kan komma tillbaka, kan rikta sig, skapas en stor 
osäkerhet om vem som ”utgör en fara för sina hemländer” och vad detta egentligen 
innebär i praktiken. En känsla av hot uppstår då vissa individer enligt forskaren kan vara 
motiverade att utföra dåd då de återvänder. 
Dessutom lyfter forskaren fram att terrorattackerna i New York 2001 kan ha definierat 
vissa unga muslimers identitetsuppbyggande. Nu är det antagligen inte terrorattackerna 
per se som kan ha påverkat unga muslimers självbild, utan kanske snarare de fördomar 
som riktats mot muslimer efter attackerna, vilket torde ingå i det som forskaren 
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benämner ”...och allt som följde på det[attentatet]”. Att det är just ”västlänningar” som 
har dessa fördomar mot muslimer framgår inte alls ur forskarens uttal och man bortser 
helt att västvärlden i sina reaktioner efter attackerna varit inkapabla att skilja åt 
terroristernas våld från religionen islam och muslimer överlag. Tvärtom framställs 
terrorattackerna här som orsaken till att ”vissa individer” idag radikaliseras, och alltså 
inte det hur muslimer behandlats i ”väst” efter attackerna. På så sätt nedbetonar man 
västs ansvar i problematiken och framhäver istället att ”problemet” fått sin början av 
(muslimernas) terrorattacker. Vidare menar forskaren att ”vi måste komma ihåg” att 
”vissa unga muslimers” identiteter har definierats utifrån dessa attacker istället för att 
säga t.ex. att de kan ha påverkats. 
Artikeln avslutas med att forskaren erbjuds sammanfatta med att Isis ”barbariska dåd [-
--] ska särskiljas från islam”. Han fortsätter: 
– Det här har ingenting med religion att göra. Det betyder ändå inte att vi ska 
bli rädda för vår egen skugga och av rädsla för stigmatisering låta bli att 
diskutera det här med alla religionssamfund. Vi måste alla jobba tillsammans, 
annars kan vi inte lösa denna fråga. (Hbl 3) 
Även om Isis dåd inte har med religion (=islam) att göra skall man dock inte bortse 
denna länk utan diskussion med alla religionssamfund behövs, menar han. Här syftas 
ändå inte på vilka samfund som helst utan tydligt på muslimska religionssamfund per 
se. Forskaren använder sig också av en så kallad nominalisering (Fairclough 2001; 
Richardson 2007) då han talar om rädsla för stigmatisering. Genom att göra verbet att 
stigmatisera till ett substantiv kringgår han att behöva lägga till ett objekt: rädsla för att 
stigmatisera vem? (Man kan nu nästan tolka uttalandet som att ”vi” riskerar att 
stigmatiseras.) ”Vi” (västlänningar) skall alltså inte vara rädda för att se länken mellan 
Isis och islam eller för att i och med det stigmatisera eller diskriminera muslimer, utan 
”vi” (västlänningar och muslimer) måste samarbeta för att lösa problemet med 
radikaliseringen av nordiska muslimer. 
De konstruktioner av ”oss” och ”dem” som finns inom muslimska män som ett 
säkerhetshot-diskursen kännetecknas av en obalans vad gäller status. ”Vi” representeras 
av diverse myndigheter och experter så som säkerhetstjänster (Skypo, Säpo), 
regeringen, riksdagen, politiker (ministrar och riksdagsledamöter), forskare. Också 
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bredare konstruktioner som offentligheten, väst, Europa och Finland används. ”De” 
representeras dock främst av Isis och benämns som jihadister, islamistkrigare och 
misstänkta terrorister. Mellan dessa konstruktioner av ”oss” och ”dem” finns de som 
benämns som nordiska unga, nordbor, finländska unga, västerländska personer, 
nordiska jihadister samt som personer med finländskt medborgarskap som 
radikaliserats till den grad att de vill delta i Islamiska statens barbariska krigföring. 
Även om ”dessa individer” benämns som en del av ”oss” i och med att de inkluderas i 
kategorier som nordisk och finländsk ses de som en del av ”dem” då de radikaliserats 
till jihadister. Det är här känslan av hot uppstår då personer som är inkluderade i ”vår 
gemenskap” reser till Syrien för att delta i Isis strider och sedan riskerar återvända för 
att ”utföra dåd i hemlandet”.  
”I Europa är man rädd för vad som händer när jihadisterna som stridit utomlands 
återvänder till sina hemländer. För att förhindra det överväger bland annat Norge och 
Stor-Britannien att frånta medborgarskapet av dem som deltagit i strider utomlands.” 
(HS 4). I detta citat uttrycks upplevelsen av hot, ”rädslan”, mycket vagt i och med att 
skribenten skriver att man i Europa är rädd för vad som händer när ”jihadisterna” 
återvänder. För det första är det otydligt vem som är rädd. Europa kan syfta både på 
myndighetsrepresentanter eller politiker men också på ”folk i allmänhet”. Det framgår 
heller inga bevis för att denna ”rädsla” skulle vara befogad utan det är frågan om en 
odefinierad känsla av hot. Det ses ändå som ett faktum att ”jihadisterna” kommer att 
återvända till sina hemländer (när de återvänder, inte om) men vad som då händer kan 
man inte säkert förutse och det är det som tidningen framställer som hotfullt. För att 
förhindra att ”jihadisterna” överhuvudtaget kan återvända (och utgöra ett eventuellt hot 
mot nationella säkerheten) överväger man alltså att ta deras medborgarskap eller att 
konfiskera deras pass.  
Känslan av hot mot den nationella säkerheten leder till en känsla av att ”något måste 
göras” och ett krav på snabba åtgärder. I HS-artikeln diskuteras konkreta åtgärder på 
”problemet med radikaliseringen”. ”Något måste göras. Vi kan ju inte tillåta människor 
att fara härifrån för att strida i sådana grupper som inte följer några som helst regler 
för krigsföring och som gör sig skyldiga till råheter mot civila.” (HS 4) säger 
samlingspartisten Pertti Salolainen och hör till en av dem som efterlyser fler 
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befogenheter mot ”jihadisterna”. Bl.a. talar man om att konfiskera pass men man 
utreder också i vissa andra europeiska länder om de som åker kunde förlora sitt 
medborgarskap. 
I Norge utreder man en lagstiftning med vilken de norrmän som åker frivilligt 
utomlands till väpnade strider kunde förlora sitt medborgarskap. Lagen kan i 
praktiken vara problematisk då man för att få norskt medborgarskap oftast 
måste avstå från sitt tidigare medborgarskap och internationella avtal förbjuder 
att individer görs statslösa. (HS 4) 
Justitieminister Ivo Opstelten framförde förra veckan för Nederländernas 
parlament att man skulle frånta passen från de holländare som reser utomlands 
för att strida. Åtgärden skulle bara gälla dem som har dubbelt medborgarskap 
från Nederländerna och något annat land eftersom ”ingen får lämnas utan 
stat”, konstaterade ministern enligt nyhetsbyrån AFP. (HS 4) 
Eftersom ingen enligt internationella lagar kan lämnas utan stat är detta en åtgärd som i 
praktiken kunde tillämpas endast på de som har dubbelmedborgarskap. I praktiken blir 
detta alltså en åtgärd mer eller mindre direkt riktad mot invandrare eller andra 
generationens invandrare som ofta har dubbelt medborgarskap. Även om dessa 
”jihadister” konsekvent benämns som norrmän/holländare/västerlänningar/finländare i 
artiklarna ses de i praktiken inte som en del av dessa kategorier. De riskerar istället 
uteslutas pga. dessa åtgärder som till pappers ser städade ut men som i praktiken är 
diskriminerade då de inte kan tillämpas på andra än ”invandrare”. En del ”invandrare” 
har alltså inkluderats och accepterats i ”vi-gemenskapen” endast på vissa villkor och 
kan därmed även när som helst uteslutas ur denna gemenskap. Det är dessutom ”vi” 
som sätter reglerna och villkoren för när och hur man inkluderas och när man inte 
längre kan anses tillhöra detta ”vi”. 
Även våldsdiskursen syns i de här artiklarna. En riksdagsledamot som intervjuas i HS 4 
drar gränser mellan kriget i Syrien och inbördeskriget i Spanien på 1930-talet. Då deltog 
tiotusentals frivilliga utlänningar, de flesta av dem kommunister, i stridigheterna på 
spanska republikens sida. ”Riksdagsledamot Johannes Koskinen (sdp) påminner om att 
situationen är helt ny jämfört med till exempel inbördeskriget i Spanien där många 
utländska frivilliga deltog. ”Kriget riktade sig inte då mot civilbefolkningen, vilket 
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verkar vara regel för den här typens krigsföring.”” (HS 4). Att HS valt att skriva att 
Koskinen påminner om (istället för att skriva t.ex. menar eller hävdar) leder till att det 
påstående som sedan följer framställs som fakta. De utlänningar som deltog i det 
spanska kriget benämns dessutom som frivilliga och ses således som oskyldiga och 
hjälpsamma medan de som deltar i stridigheterna i Syrien på Isis sida ses som 
brottslingar. Enligt mig har detta att göra med att det våld Isis utför generellt framställs 
som exceptionellt ”rått” och ”barbariskt” men samtidigt också som irrationellt medan 
det våld väst utövar framställs som befogat, uppoffrande och osjälviskt.  Att Isis våld 
riktar sig främst mot civilbefolkningen lyfter Koskinen fram som ”en regel” för den här 
typens krigsföring. Vilken typ av krigsföring han syftar på framgår dock inte. 
Underförstått syftar han enligt mig på ”extremislamistiskt våld” som Isis anses 
representera. Här särskiljs alltså ”extremislamistiskt” våld från ”vanligt våld” i ”vanliga 
krig”. Som jag redan diskuterat framställs ”muslimskt” våld inom våldsdiskursen ofta 
som mycket brutalt och detta anses förknippat med religionen. Detta kan också ses som 
ett exempel på islam som underlägset ”väst”-diskursen i och med att ”västs” våld 
upplevs som rationellt och befogat medan ”muslimskt” våld ses som irrationellt och 
barbariskt. 
8.3 Diskurs 3: Islam som en splittrad och konfliktfylld religion 
Jag har valt två nyhetsartiklar från Helsingin Sanomat som exempel för diskursen om 
islam som en splittrad och konfliktfylld religion. Den ena, ”Polisen diskuterar om 
relationerna mellan sunni och shia” (”Poliisi keskustelee sunnien ja shiiojen väleistä”), 
är en kortare artikel från 15.9.2014 (HS 20) om att det arrangerats ett möte för att 
diskutera eventuella spänningar mellan sunni- och shiamuslimer i Helsingfors. 
Delaktiga i mötet är representanter från olika muslimska samfund, Helsingforspolisen 
samt Helsingfors stad. Den andra artikeln, ”Kriget i Syrien avspeglas i Finland” 
(”Syyrian sota heijastuu Suomeen”), är en längre artikel publicerad 18.10.2014 med 
tillhörande bakgrundsruta (HS 60). Artikeln handlar om att det samma dag arrangerats 
två demonstrationer i Helsingfors, den ena för att stöda kurderna i Kobane i Syrien, den 
andra för att uttrycka stöd för de fyra finländska män som misstänks för terrorbrott. I 
HS 20 talas det om spänningar mellan sunni- och shiamuslimer medan fokuset i HS 60 
främst ligger på spänningar mellan kurder och andra muslimska etniska grupper. 
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Inom islam som en splittrad och konfliktfylld religion-diskursen ses konflikter mellan 
olika muslimska grupper ofta som ett faktum eller en självklarhet. Även om man i HS 
20 talar om eventuella spänningar mellan muslimer i Finland markerar skribenten 
genom att intervjua representanter från olika muslimska samfund och ställa deras åsikter 
mot varandra att det faktiskt finns meningsskiljaktigheter. Dessutom har man valt att i 
rubriken lämna bort eventuella spänningar utan en spänning i förhållandena framställs 
där som ett faktum. I HS 60, publicerad en månad senare, ses spänningarna redan som 
ett faktum. Genom hela artikeln ställs de kurdiska demonstranterna (vid Kampen) mot 
de demonstranter (vid polishuset i Böle) som tar de terrormisstänkta i försvar, som i 
citatet nedan: 
Bland kurddemonstranterna väcker det förundran att de [terror]misstänkta tas i 
försvar. De säger sig främst lita på polisen i saken. Demonstranterna vid 
polishuset menar att man i den kurdiska gemenskapen tror att de misstänkta 
stöder Isis. Assefa betonar att de misstänkta öppet talat mot Isis. (HS 60) 
Hela artikeln är uppbyggd så att dessa två parter ställs mot varandra och 
argumentationen i artikeln bygger på att deras olika åsikter ställs mot varandra. 
Artikelns budskap är att det nog finns spänningar mellan olika muslimska grupper pga. 
kriget i Syrien också i Finland (fast man i HS 20 talar om eventuella spänningar). 
Genom att artikelförfattaren hela tiden ställer de olika parterna mot varandra i artikeln 
(för att skapa dynamik?) bekräftas även detta antagande. 
Också i HS 20 ställs representanter från olika muslimska samfund mot varandra. Olika 
muslimska representanter kommer till tals i artikeln och uttrycker att det behövs 
åtgärder för att förebygga en eventuell konflikt mellan sunni- och shiamuslimer. De 
muslimska parterna framställs dock vara av olika åsikt kring läget. En representant från 
ett shiamuslimskt förbund anser det vara hög tid för ett dylikt seminarium: 
”Det finns en efterfrågan på det här seminariet. Jag är oroad för våra moskéers 
skull och hoppas att man på tillfället skulle hitta konkreta medel med vilka man 
kan förebygga att relationerna i det muslimska samfundet inflammeras”, säger 
Kemell. 
Enligt henne är det inte frågan om problem mellan olika muslimska samfund 
eller moskéer utan att vissa extremgrupper börjat underblåsa osämja mellan 
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sunnin och shiiter. 
”Det är nytt att grupperingar som följer en striktare linje har börjat agera så 
här i Finland. Samfunden måste ingripa i det tillsammans. Vi kan inte blunda för 
att om man också i Finland rekryterar unga på gatan för att fara och döda 
shiiter”, säger Kemell. (HS 20) 
Helsingfors islamcenters ordförande Anas Hajjar tonar dock ner oron och menar att han 
själv inte märkt av några spänningar. Han betonar dock vikten av att arbeta 
förebyggande och att ta en eventuell spänning på allvar. Genom att ha intervjuat olika 
representanter och framställa deras kommentarer mot varandra som en argumentation i 
artikeln, framhäver HS att det nog kan finnas spänningar mellan olika samfund. Det 
framgår tydligt i citatet att speciellt shiamuslimer känner sig oroade eller hotade på 
grund av situationen i Syrien. Paula Kemell som intervjuas verkar upprörd och använder 
ganska hårda bildliga uttryck, såsom ”inflammerade relationer” eller ”underblåsa 
osämja” (fi. lietsoa eripuraa). 
I den så kallade bakgrundrutan som hör till artikel HS 60 beskrivs kriget i Syrien som 
en eskalerande konflikt mellan olika etniska och religiösa grupper och speciellt 
spänningar mellan sunni- och shiamuslimer lyfts fram. I en faktaruta till HS 20 förklaras 
att kampen mellan islams huvudgrenar (sunni och shia) ligger som grund för flera 
konflikter i Mellanöstern. På så sätt konstrueras islam som en splittrad religion som inte 
kan enas. I samma faktaruta förklaras för läsaren vilka av Finlands muslimer som är 
sunni- och vilka shiamuslimer. ”De med somalisk bakgrund liksom Finlands tatarer är 
sunnin. Av Finlands shiamuslimer är största delen hemma från Iran, Irak, Pakistan och 
Libanon.”. Bara de finländska tatarerna ses som en del ”oss” medan de andra 
muslimerna i Finland ”härstammar” någon annanstans ifrån. Också i HS 60 ses 
muslimer som invandrare. ”Enligt forskare Marko Juntunen har finländska invandrare 
strävat efter att inte hämta tvister från sina hemländer till Finland. 
Meningsskiljaktigheter har dock funnits under ytan redan innan Syriens inbördeskrig.” 
(HS 60). Muslimer ses alltså inte som en självklar del av ”oss” utan ”de” är 
”invandrare”. Dessutom finns det ett antagande om att ”de” kommer från 
konflikthärjade länder (och att detta också är främsta orsaken till att ”de” kommit till 
Finland, dvs. som flyktingar eller asylsökande). Muslimer framställs alltså som om 
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konflikter är en ”naturlig” del av deras vardag och att roten till dessa konflikter går att 
finna i den splittrade religionen. 
Det påpekas flera gånger i HS 20 (och också i andra nyhetsartiklar om mötet) att 
initiativet till mötet kommit från ”muslimerna själva”. I och med att man påpekar att 
muslimerna tagit initiativet till mötet pga. en viss oro för att inbördeskriget i Syrien 
skapar spänningar mellan muslimer även i Finland, tillskrivs en viss aktörskap till dem. 
Ändå framställs saken så att muslimerna (som är benägna till konflikter) behöver 
utomstående hjälp för att kunna föra en konstruktiv dialog sinsemellan. På så sätt tas 
muslimernas aktörskap ifrån dem. Istället är Helsingforspolisen den aktiva, 
handlingskraftiga aktören som arrangerar och bjuder in. I artikelns rubrik saknas t.o.m. 
de muslimska samfunden som diskussionspartner: ”Polisen diskuterar om relationerna 
mellan sunni och shia” (HS 20). Även om en diskussion per definition innebär minst 
två parter och fastän sunni- och shiamuslimer nämns i rubriken figurerar de inte där som 
delaktiga i diskussionen utan snarare som objekt för denna diskussion. I ingressen 
”Initiativet till seminariet som ordnas idag kom från muslimerna.” framkommer det 
inte heller tydligt att muslimerna är den andra diskussionspartnern men man har istället 
sett det som viktigt att påpeka att initiativet till mötet kommit från muslimerna. Här 
finns dessutom en motstridighet i och med att muslimerna här ses som en enhetlig grupp 
då muslimerna tagit initiativet till mötet medan man i resten av artikeln talar om 
spänningar mellan olika muslimska grupper. Även om man i tidningarna påvisar 
spänningar mellan muslimer är ”muslimer” ändå ett begrepp som går att använda för att 
tala om hela gruppen. 
Ett annat vanligt återkommande tema inom denna diskurs är känslornas roll i 
konflikterna. Det lyfts speciellt i HS 60 ofta fram att ”känslorna har gått heta”, eller 
”Inbördeskriget i Syrien har de senaste veckorna hettat upp känslor också i Finland”. 
Genom att betona att konflikterna mellan muslimer är ytterst känsloladdade konstruerar 
man samtidigt muslimer som icke-rationella. Muslimer framställs reagera med känslor, 
vilket anses mindre rationellt än att reagera ”förnuftigt”, att hålla huvudet kallt. Genom 
att framställa att muslimer ”i sina konflikter” reagerar i första hand med känslor 
främmandegör man muslimer. 
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Diskursen om unga muslimska män som ett säkerhetshot syns också i dessa artiklar. 
Också Finlands muslimer upplever ”de” som åker till Syrien för att strida som ett hot 
och drar gränser till ”dem” och ser ”dem” inte som en del av ”oss”: ”Kurderna 
hoppades på fler handlingar av Finland för att unga inte skall rekryteras till Syrien för 
att strida. En del skulle till och med vilja ta medborgarskapet av de som döms för 
terrorism. ”Passen bort från dem som åker. De kommer vara ett hot också för 
Finland”, sade Shawnam Eliassi som kommit till demonstrationen från Åbo.” (HS 60). 
Citatet kan också ses om ett exempel på våldsdiskursen där ”vanliga” muslimer 
förväntas ta avstånd till islamistisk extremism. 
8.4 Diskurs 4: Islam som underlägset ”väst” 
För att belysa islam som underlägset ”väst”-diskursen har jag valt två artiklar från 
Helsingin Sanomat. Den ena, ”Mecka-selfies förargar troslärda” (”Mekka-selfiet 
suututtuvat uskonoppineita”, HS 48, 7.10.2014), handlar om att så kallade Mecka-
selfies som tagits under den muslimska pilgrimsfärden retar upp troslärda inom islam. 
Den andra artikeln jag valt är egentligen en helhet bestående av två artiklar publicerade 
10.10.2014: huvudartikeln med rubriken ”Korstågen blev ett tusenårigt gissel” 
(”Ristiretkistä tuli tuhatvuotinen riesa”, HS 51) och en kort artikel intill med rubriken 
”Lämpligt politiskt slagträ” (”Käypä poliittinen lyömäase”, HS 52). Även om dessa 
artiklar är skilt numrerade utgör de ändå en helhet och jag har ansett det relevant att 
inbegripa bägge i Analys 2. Artiklarna handlar om de medeltida korstågen och hur 
extremislamister använder dessa i sin propaganda.  
Inom diskursen om islam som underlägset väst framställs islam som en religion som är 
svår att kombinera med moderna ”västerländska” levnadsvanor. I HS 48 är det frågan 
om att många unga muslimer tagit ”selfies” under sin vallfärd till Mecka och publicerat 
dessa i sociala medier. Fenomenet har dock förargat och väckt diskussion bland 
troslärda i Saudi-Arabien och man ifrågasätter huruvida det är passande att ta ”selfies” 
under pilgrimsfärden som hör till en av islams grundpelare. Flera troslärda som 
fördömer bilderna kommer till tals i artikeln och menar att man skall koncentrera sig 
under färden och hellre be än att ta foton som man delar i sociala medier. Andra säger 
att ”selfies” trotsar profeten Muhammeds lära om att pilgrimsfärden inte skall 
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förknippas med skryt. En annan troslärd menar dock att bilderna inte är till skada och att 
människor bara vill ha roligt och minnas de heliga platser de besöker. Enda 
vallfärdaren som kommer till tals i artikeln säger: ””Jag tar en selfie med Kaba i 
bakgrunden och lägger upp den på Facebook så att min familj och mina vänner ska se 
mig. Det är så man kommunicerar nuförtiden”, förklarade turkiska pilgrimen Mehmet 
Dawoud till nyhetsbyrån Reuters.”. ”Selfies” som kommit att bli en slags symbol för 
det moderna sociala samhället och ett viktigt sätt att kommunicera med sina vänner 
framställs i denna artikel som något som inte går att kombinera med viktiga traditioner 
inom islam. ”Det finns inte många hörn i världen vart selfies [---] inte skulle ha spritt 
sig. I Saudi-Arabien har nu diskussionen gått het kring huruvida det är passande att 
knäppa selfies och ladda upp dem i sociala medier under pilgrimsfärden.”. Även om 
det inte finns många hörn i världen där ”selfies” inte ännu tagits visar resten av artikeln 
att det muslimska Saudi-Arabien är ett sådant ”hörn av världen” var detta nutida 
kommunikationssätt inte är helt acceptabelt. Islam konstrueras i texten som en 
bakåtsträvande religion som inte vill eller kan moderniseras. Samtidigt syns också 
diskursen om islam som en splittrad religion här då man lyfter fram att troslärda är av 
olika åsikt samt inkapabla att enas i frågan. Här verkar också finnas en splittring mellan 
mer moderata muslimer (som den turkiske pilgrimen som citeras) och de som följer en 
mer strikt linje inom islam. 
Diskursen om islam som underlägset ”väst” kommer fram på ett lite annat sett i de två 
övriga artiklarna där man målar upp en slags fientlighet eller motsättning mellan väst 
och islam. I HS 51 och 52 diskuteras att Isis i sin propaganda kallar de USA-ledda 
bombningarna mot organisationen för korståg. Man citerar utdrag ur Isis motbjudande 
progandavideo var begreppet korståg enligt HS förekommer nästan 30 gånger. ””Ni är 
inte säkra ens i era sovrum”, deklarerade Isis så kallade informatör Muhammed al-
Adnani i den i september publicerade klagan (fi. vuodatus). ”Ni kommer att betala ett 
högt pris när detta ert korståg kollapsar och vi slår mot er i era egna hemländer.””. 
Helsingin Sanomat tar dock avstånd till att Isis i sin blodspredikan kallar flygräderna i 
Irak och Syrien för ”korståg” genom använda citationstecken runt ordet då det hänvisar 
till Isis användning av ordet. Skribenten förklarar däremot ”’Korståg’ är ett 
standarduttryck i muslimska länder då det är tal om västerländska krig. Ordet används 
inte bara av Isis och dess likasinnade.”. Det är alltså inte bara extremislamister som 
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använder begreppet korståg ”i fel sammanhang” utan också muslimer överlag. Som 
exempel ges ett uttalande av Libyens dåvarande diktator Muammar Gaddafi som 
benämnde västländernas flygräder i landet våren 2011 som korståg som 
”korsfararländerna startat mot islam”. När sedan en ”västlänning”, USA:s president 
George W. Bush, använde samma begrepp i samband med terrorattackerna i New York 
2001 (”Detta korståg, detta krig mot terrorismen, kommer att ta tid.”) förklarar HS bort 
detta som ”ett olyckligt ordval”. 
Artikeln fortsätter sedan med att förklara de kristna korstågen och HS har som 
huvudkälla en bok från 1950-talet (skriven av Steven Runciman). I den här delen av 
artikeln syns våldsdiskursen tydligt. Här förklaras undantagsvis även ”västs” våld som 
mycket brutalt: ”De stormade längs med gator och hus och moskéer och dödade alla 
som de mötte, såväl män, kvinnor som barn. Slakten pågick hela eftermiddagen och 
hela natten.” (HS citerar boken). Det finns dock en viss distans till våldet då det är 
frågan om våld som utövats på medeltiden. I övrigt nedbetonar man i enlighet med 
våldsdiskursen ofta ”västs” våld medan ”islamiskt våld” beskrivs som monotoniskt 
våldsamt. Även om journalisten i huvudartikeln lyckas se också ”västs” våld som brutalt 
och destruktivt (det beskrivs bl.a. som ett blodbad) lyfter man i den kortare artikeln (HS 
52) fram att korstågen fått en oproportionerlig betydelse. Diskursen om islam som 
underlägsen väst blir här åter framträdande och på det här sätter varvas diskurserna 
sinsemellan och används parallellt. Muslimer framställs som om de gjort en ohistorisk 
tolkning av korstågen då dessa blivit ett politiskt slagträ samt en symbol för västs 
fientlighet. Forskaren Jaakko-Hämeen Anttila intervjuas och menar att: 
Under kolonialtiden och speciellt under arabländernas självständighetsstrider, 
uppstod i den islamska världen en (i sig ohistorisk) uppfattning om att 
västländerna ’alltid’ strävat efter att underordna den islamska världen. Det 
drogs en stor parallell mellan korstågen och kolonialismen utan hänsyn till att 
det var mer än ett halvt årtusende mellan dessa. Det vädjar till folket och skapar 
en illusion om ett aggressivt väst mot islam. (HS 52) 
Att korstågen och kolonialismen skulle kunna ses som ett uttryck för västs 
överlägsenhet mot islam beskrivs här som en illusion. Här kommer det också fram att 
det inte är enbart bland extremislamistiska grupper som väst uppfattas som fientligt mot 
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islam utan också folket i allmänhet tilltalas av denna ohistoriska tolkning. Muslimer 
konstrueras inom denna diskurs som den irrationelle Andre som gör felaktiga slutsatser 
medan ”vi” är rationella och kapabla att tolka västs (men inte den Andres) agerande i 
den kontext det skett i. ”Väst” framställs inom denna diskurs som civiliserat medan den 
”muslimska världen” framstår som okunnig och ”eftersläpande”. 
9 SAMMANFATTNING 
Jag kommer till näst sammanfatta de viktigaste resultaten från Analys 1 och 2. Jag 
kommer dessutom att gå igenom hur jag svarat på mina forskningsfrågor. Den tredje 
analysnivån som Richardson (2007) benämner sociala praktiker har jag valt att ta upp i 
denna sammanfattning. Detta gör jag i samband med att jag ser på resultaten i relation 
till tidigare forskning (kap. 9.2). Detta innebär att den samhälleliga kontexten kommer 
tydligast fram i detta kapitel. Jag strävar också efter att här lyfta fram de ideologiska 
följder resultaten kan tänkas ha. 
9.1 Sammanfattning av resultaten 
I Analys 1 avsåg jag att svara på forskningsfråga 1, hur konstrueras muslimer och islam 
i dagstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet? Den här delen av 
analysen rörde sig främst på den analysnivå som Richardson (2007) benämner 
diskursiva praktiker (se kapitel 6.3). Detta innebar att jag fokuserade på artikelns 
budskap samt vad tidningarna har valt att lyfta fram som en nyhet. Jag skiljde i den här 
delen av analysen åt fem teman som var framträdande i mina artiklar om muslimer och 
islam. Dessa var konflikter bland muslimer, muslimers kamp för demokrati, 
extremiströrelsen Isis, muslimer som våldsaktörer, muslimer som riskerar radikaliseras, 
samt avvikande texter. 
Inom temat konflikter bland muslimer konstruerades muslimer som en grupp som 
präglas av diverse konflikter. Speciellt konflikter mellan sunni- och shiamuslimer var 
mycket framträdande i materialet. Mellanöstern framställs som en konfliktfylld region 
med diverse ”evighetsstrider” men det lyfts också fram att det i Finland förekommer 
konflikter mellan muslimer. Diskursen islam som en splittrad och konfliktfylld religion 
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var dominerande inom detta tema. Inom temat muslimers kamp för demokrati 
konstruerades muslimer å ena sidan som demonstranter som kämpar för ökad demokrati 
i arabländerna, men å andra sidan som eftersläpande väst i och med att arabvåren inte 
lett någonvart. Demokrati sågs inte som en självklarhet i de muslimska länderna och 
islam konstruerades som oförenlig med demokratiska värderingar. Diskursen islam 
underlägset ”väst” och våldsdiskursen var mest framträdande inom detta tema. Inom 
temat som behandlar extremiströrelsen Isis konstruerades muslimer som barbariska 
sunnimuslimer med en extrem tolkning av islam. Denna konstruktion gjordes dock 
implicit. I och med att bägge tidningar beskrev organisationen Isis våld som 
”exceptionellt rått och brutalt” konstruerar man samtidigt deras medlemmar som brutala 
våldsutövare. Våldsdiskursen var mycket framträdande då tidningarna skrev om Isis 
men också islam som en splittrad och konfliktfylld religion och unga muslimska män 
som ett säkerhetshot förekom. 
Våldsdiskursen var också mycket framträdande i temat muslimer som våldsaktörer. 
Inom detta tema konstruerades muslimer som våldsamma islamister, jihadister eller 
terrorister. Detta gällde inte bara Isis-anhängare utan också andra muslimer 
konstruerades som våldsamma. Inom detta tema försöker tidningarna dock också ibland 
särskilja religionen islam från det ”islamistiska våldet”. Det finns också förväntningar 
på att ”vanliga muslimer” ska fördöma och ta avstånd till detta våld. 
Inom temat för muslimer som riskerar radikaliseras konstruerades muslimer bosatta i 
väst som potentiella jihadister som kan resa till Syrien eller Irak för att strida i Isis led. 
Man lyfter fram att ”vanliga muslimer” aldrig skulle åka till Syrien men missnöjda och 
dåligt integrerade unga muslimer kan eventuellt radikaliseras och låta sig rekryteras till 
Isis. I och med att det anses finnas en risk att dessa ”jihadister” återvänder till Europa 
var diskursen om unga muslimska män som ett säkerhetshot mycket framträdande i 
detta tema men också våldsdiskursen förekom. I de avvikande texterna i materialet finns 
varierande konstruktioner av muslimer och islam men bl.a. konstrueras islam som en 
främmande och exotisk kultur och muslimer som främlingar. 
I Analys 2 avsåg jag att svara på forskningsfrågorna a) och b), dvs. hurdana 
konstruktioner av ”oss” och ”dem” går att finna i artiklarna samt hur konstrueras 
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muslimer som den Andre i dessa texter? Den här delen av analysen rörde sig på 
textanalysnivå (se kapitel 6.3; Richardson, 2007) vilket innebar att jag fokuserat på 
lingvistiska element såsom ordval, metaforer, överdrift, presuppositioner m.m. och den 
funktion dessa har i texten. Textanalysen utfördes på åtta artiklar. Resultaten 
presenterades enligt de fyra diskurserna i materialet: våldsdiskursen, unga muslimska 
män som ett säkerhetshot, islam som en splittrad och konfliktfylld religion samt islam 
som underlägset ”väst”. 
Inom våldsdiskursen konstrueras ”de” som ”våldsamma barbarer”. ”Vi” konstrueras å 
ena sidan som ett handlingskraftigt väst som ”ställer upp” eller ”ingriper” med 
bombräder i Syrien och Irak. Å andra sidan konstrueras ”vi” också som offer för ”deras” 
”ofattbara” våld i och med att oskyldiga västerlänningar kidnappats och mördats av 
våldsamma islamister. Muslimer konstrueras inom denna diskurs som den våldsamme 
Andre bl.a. i och med de värdeladdade beskrivningarna av det våld som utförs av 
muslimer.  
Inom diskursen unga muslimska män som ett säkerhetshot konstrueras ”de”, 
muslimerna, som ett potentiellt hot mot ”oss”. ”Vi” konstrueras däremot som ett Europa 
under hot. Upplevelsen av hot präglas av en känsla av osäkerhet, speciellt då muslimer 
med europeiskt medborgarskap rest till Syrien och riskerar att utföra dåd i Europa då de 
återvänder. Muslimer konstrueras inom denna diskurs som den hotfulle Andre som 
måste exkluderas från den europeiska gemenskapen. 
Inom diskursen för islam som en splittrad och konfliktfylld religion konstrueras ”de” 
muslimerna som splittrade samt som att de inte kommer överens sinsemellan. Grunden 
till diverse konflikter mellan muslimer anses gå att finna i deras religion. Det finns få 
konstruktioner av ”oss” inom denna diskurs men ”vi” representeras ofta av diverse 
myndigheter (t.ex. polis) som agerar medlare eller ingriper i muslimernas konflikter. 
Muslimer konstrueras inom denna diskurs som den irrationelle Andre som reagerar 
känslomässigt i konflikter.  
Inom islam underlägset ”väst”-diskursen konstrueras ”de” muslimerna eller den 
muslimska världen som ”eftersläpande”. ”Vi”, västvärlden, konstrueras däremot som 
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civiliserade och överlägsna. Den muslimska världen ses inte som lika långt utvecklad 
som väst vad gäller t.ex. demokrati. Islam ses också som svår att kombinera med 
”västerländska” värderingar. Muslimer konstrueras inom denna diskurs som den 
eftersläpande Andre.  
9.2 Resultaten i relation till tidigare forskning 
Diskurserna som jag har identifierat i denna avhandling är delvis jämförbara med 
diskurser funna i andra studier. Våldsdiskursen, dvs. att muslimer ofta kopplas till våld 
eller terrorism, är mycket vanlig i texter om muslimer (Poole, 2006; Knott, Poole & 
Taira, 2013) och så som jag formulerat den har den en del gemensamt med 
våldsdiskursen i Creutz-Kämppis (2007) studie. Creutz-Kämppi inkluderar dock 
känslan av hot i denna diskurs medan jag sett detta som ett specifikt uttryck för 
diskursen jag valt att kalla unga muslimska män som ett säkerhetshot. Även om dessa 
två diskurser ofta används parallellt har jag ansett de som två distinkta diskurser med 
olika mekanismer. I och med att en stor del av mitt material anknyter till Isis och 
radikaliseringen av västerländska muslimer är den så kallade hotdiskursen mycket 
framträdande i detta specifika material. 
Tidigare forskning (t.ex. Maasilta, Rahkonen & Raittila, 2008, 40) visar att muslimer 
ofta framställs som en enhetlig grupp i media. Detta stämmer delvis med mina resultat 
(i.o.m. att man talar t.ex. om det muslimska samfundet eller den muslimska världen) 
men är motstridigt med att splittringar inom islam ofta framhävs och att tidningarna ofta 
ställer sunni- och shiamuslimer mot varandra. Diskursen som jag valt att kalla islam 
som en splittrad och konfliktfylld religion är därmed inte så framträdande i tidigare 
forskning. Diskursen om islam som underlägset ”väst” har däremot vissa gemensamma 
drag med vad Creutz-Kämppi (2007) kallar för den kolonialistiska diskursen. Diskursen 
kan även ses som ett uttryck för orientalismdiskursen (Said 1995/1978) eftersom man 
inom denna diskurs ser västerländska länder och deras kultur som överlägsna den 
muslimska kulturen. 
I likhet med Maasilta, Rahkonen och Raittilas (2008) resultat utspelade sig en stor del 
av artiklarna i mitt material i Mellanöstern. Liksom i deras studie ses islam som en 
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bakomliggande faktorer till konflikter i området också i min studie. Kopplingar till 
Finland verkade dock vara vanligare i mitt material jämfört med deras resultat där bara 
en dryg tiondel av texterna hade anknytning till Finland. En annan skillnad till Maasilta, 
Rahkonen och Raittilas resultat där muslimer i Finland sällan kopplades till våld är att 
detta inte var lika påtagligt i mitt material. Även om själva våldet oftast sker i 
Mellanöstern har detta våld samt upplevelsen av hot anknutet till det, i och med 
diskussionen kring radikaliseringen av finländska muslimer, en tydlig koppling till 
Finland och säkerheten i Finland.  
I Maasilta, Rahkonen och Raittilas (2008) genomgång av hur ämnet islam tas upp i 
finländska medier framgick det att muslimer sällan själva kommer till tals i 
tidningsartiklar. Detta är en aning motstridigt i jämförelse med denna studies resultat. 
Speciellt i artiklar med en finländsk kontext kommer ofta finländska muslimer till tals. 
Också i artiklar med internationell fokus förekommer samma fenomen, dock inte i lika 
hög grad. De muslimer som kommer till tals utgörs av såväl representanter för diverse 
muslimska samfund men också av ”helt vanliga” finländska muslimer. T.ex. inom 
diskursen om unga muslimska män som ett säkerhetshot kommer ofta ”vanliga 
muslimer” till tals och uttrycker ofta en oro över Isis rekrytering av krigare. De 
uttrycker en känsla av oro och ängslan över att finländska muslimer lockas till Syrien 
eller Irak för att strida i Isis led. Genom att tidningarna intervjuat muslimer och framför 
deras åsikter om radikalisering och Isis rekrytering försöker man å ena sidan visa att inte 
alla muslimer stöder Isis verksamhet och på så sätt vill man (i enlighet med 
våldsdiskursen) skilja åt ”vanliga muslimer” från det islamistiska våldet. Å andra sidan, 
genom att visa på konflikter inom islam delar man in muslimer i ”goda” och ”onda”. 
Genom att presentera kritiska åsikter mot radikalisering och islamistiskt våld med att 
intervjua en vanlig finländsk muslim (den ”goda” muslimen) kan tidningarna undvika att 
stämplas för rasism. Det hade t.ex. inte nödvändigtvis fungerat om en icke-muslim (t.ex. 
en ”helt vanlig finländare”) hade tillåtits komma med motsvarande uttalanden som 
framförs av de muslimer som kommer till tals (t.ex. ”Passen bort från dem som åker. 
De kommer vara ett hot också för Finland”, sade Shawnam Eliassi, HS 60). 
Uttalandena hade då kunnat tolkas som rasistiska. Även Knott, Poole och Taira (2013, 
87–89) menar att tidningar kan undvika att anklagas för rasism genom att låta kritiska 




”Vanliga finländare” kommer dock sällan eller aldrig till tals i artiklarna utan ”vi” 
representeras istället av diverse myndighetspersoner och politiker. Dessa aktörer 
uttrycker oftast inte lika starkt oro över Isis rekrytering men talar ändå om allvaret i 
situationen. Tidningarna lyckas alltså få fram budskapet att radikaliseringen oroar 
många men detta genom att intervjua ”vanliga muslimer” och på så sätt undvika rasism. 
Då västerländska unga muslimer anses ”lockas” till Isis led för att strida kan man dra en 
parallell till Knott, Poole och Tairas (2013, 83–84) resultat. De menar att brittiska 
muslimer som utfört terroristiska handlingar i Stor-Britannien ofta främmandegörs och 
individualiseras i media genom att betona att de radikaliserats och blivit ”hjärntvättade” 
av radikala islamister utanför Stor-Britannien. Den brittiska terroristen framställs på så 
sätt som naiv och som ett slags offer för ”deras” ”extrema religion”. I mitt material 
framställs de unga västerländska muslimerna som åker till Syrien och Irak som passiva 
aktörer som låtit sig lockas till Isis och ses på så sätt också här som offer för 
radikaliseringen. Även om de radikaliserade muslimerna i mitt material inte 
individualiseras lika tydligt som i Knott, Poole och Tairas resultat försöker tidningarna 
ändå undvika att dra en länk mellan dem och det muslimska samfundet eftersom man 
benämner dem som nordiska unga eller vissa individer. Även om ”de goda” europeiska 
muslimerna som radikaliseras kan ses som offer för ”de onda” muslimernas ”ideologi” 
(och man på så sätt kan lokalisera källan till hotet utanför Europa), anses ändå själva 
radikaliseringen ha skett redan inom Europa. Sociala mediernas roll spelar in här då 
radikalisering idag kan ske via dessa kanaler, något som också Knott, Poole och Taira 
lyfter fram. Det är alltså komplicerat för medierna att skapa avstånd till den ”hotfulla 
radikaliseringen” då denna via internet kan ske också inom Europa. 
Hur Isis mord på de fyra västerlänningarna framställdes i tidningarna är jämförbart med 
tidigare resultat. Tidigare forskning (t.ex. Knott, Poole & Taira, 2013, 85) visar att det 
är vanligt att den som fallit offer för ”jihadistiskt våld” personifieras i media (för att 
förstärka empati) och framställs som ”en av oss”.  I likhet med mina tolkningar är ett 
patriarkalt och kolonialistisk förhållningssätt vanligt i dessa artiklar i och med att man 
betonar att den mördade befunnit sig i Mellanöstern för att hjälpa lokalbefolkningen. 
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Det är också motstridigt att de västerländska mordoffren personifieras medan Isis 
framställs mer vagt som en enhetlig grupp. Man talar sällan i varken HS eller Hbl 
explicit om vem gruppen konkret består av. I och med att man oftast talar om Isis som 
en enhetlig grupp och de hemska dåd de utför tillskrivs aktören Isis, och inte direkt 
gruppens anhängare, undviker tidningarna att stämpla muslimer. Själva organisationen 
framställs som mordisk och brutal men en vidare tolkning om att följaktligen också dess 
medlemmar är mordiska och brutala lämnas till läsaren att göra. Att skriva om Isis som 
grupp och inte närmare betona gruppens medlemmar möjliggör för tidningarna att 
skriva om extremrörelsens våldsdåd på ett mycket starkt sätt och man undviker sålunda 
att stämplas för rasism. 
10 DISKUSSION 
Under forskningsprocessen gång har jag lagt märke till flera saker jag kunde ha gjort 
annorlunda. En del av dessa anknyter till insamlingen och avgränsningen av mitt 
material. De avgränsningar som gjordes har jag redogjort för i kapitel 6 i samband med 
metoden och kommer inte här gå närmare in på dem utan diskuterar istället här de 
följder dessa kan ha haft för analysen. Beslutet att t.ex. utesluta artiklar där sökordet 
förekom bara en gång kan ha resulterat i att intressanta artiklar fallit utanför det 
slutgiltiga materialet. Dessa avgränsningar var ändå motiverade för att materialmängden 
skulle bli mer hanterbar och det finns inget som tyder på att de artiklar som uteslöts 
hade bidragit med något nytt utöver det som analysen redan nu tar fasta vid.  
I och med att endast artiklar som innehöll något av sökorden togs med i det slutliga 
materialet kan artiklar som ändå handlar om muslimer eller islam ha fallit bort om 
sökorden inte nämndes i dessa. Detta gäller bl.a. vissa mer framträdande händelser 
under tidsperioden september och oktober 2014 som terrorismåtalet i Finland, Isis 
belägring av kurdstaden Kobane i Syrien eller attackerna i Kanada i oktober. Gällande 
dessa fall har jag märkt att inte alla artiklar om ämnet har kommit med i mitt material, 
även om fallen i övrigt har tydliga länkar till muslimer. T.ex. benämns de flesta aktörer i 
artiklarna om Kobane som kurder vilket inte har varit ett sökord i den här avhandlingen. 
Det kunde i dylika fall ha varit motiverat att ta med samtliga artiklar om en specifik 
händelse om en del av artiklarna på ämnet ändå innehöll länkar till islam eller muslimer 
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och på så sätt se artiklarna som en helhet. Detta hade dock i praktiken varit krångligt 
och arbetsdrygt.  
Dessa begränsningar är dock främst av praktisk betydelse och jag tror inte att de i 
slutändan har påverkat mina resultat särskilt mycket. Vad som däremot kan ha påverkat 
mina tolkningar av materialet är det faktum att jag analyserat mitt material (som är från 
hösten 2014) under vintern och våren 2015 då det förekom en hel del om muslimer och 
islam i media. Bara några dagar efter att jag hade samlat in mitt material inträffade 
attackerna i Paris på tidningsredaktionen Charlie Hebdo samt en judisk butik. 
Tidningarna innehöll i flera veckor efter en massa nyhetsartiklar, kolumner, ledare och 
insändare om händelserna och den diskussion som uppkom i samband med dem. Dessa 
händelser och hur media skrev om dem efteråt kan ses som en del av den kontext i 
vilken den här avhandlingen har skrivits. Jag läser dessutom så gott som dagligen 
Hufvudstadsbladet samt nu och då Helsingin Sanomat som bägge aktivt skrev om 
händelserna och den diskussion om bl.a. yttrandefrihet som följde. Det är ändå möjligt 
att det jag läste i tidningen under denna tidsperiod indirekt har färgat hur jag analyserat 
och tolkat mitt material bestående av artiklar från hösten 2014. Jag har dock aktivt 
strävat efter att inte läsa innantill sådant som inte finns i mitt material utan har försökt 
hålla mig nära materialet. Validiteten för denna avhandling kunde eventuellt ha höjts 
med att jag under tiden jag analyserade mitt material hade undvikit att läsa aktuella 
nyheter. Jag tror ändå att jag klarat av att se mitt material från 2014 som specifikt för 
den tidsperioden och tolka det i sin rätta kontext. 
Mitt val av metod har också varit utmanande. Eftersom det inte finns tydliga riktlinjer 
för hur man kan utföra kritisk diskursanalys i praktiken krävs det att forskaren själv gör 
upp en analysplan. Jag har stundvis känt mig väldigt vilse under analysprocessen och 
har många gånger haft svårt att skilja åt olika analysnivåer. Speciellt Analys 1 kändes 
många gånger spretig och jag hade svårt att finna riktning för min analys. Jag tror att en 
stor orsak till detta var mitt omfattande material på kring 200 sidor och att jag därför 
länge hade svårt att greppa och se helheter under Analys 1. Materialet har också utgjort 
en utmaning i och med att mediediskurser ofta till en början kan vara svåra att upptäcka 
(se t.ex. Pietikäinen, 2000a, 143). Ett alternativ för val av metod hade kunnat vara en 
kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys som också är vanligt vid 
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analys av tidningstexter och vilket hade varit motiverat med tanke på det stora 
materialet. Men i och med att mina forskningsfrågor fokuserade på begreppet den Andre 
och därmed innehåller en maktdimension anser jag att kritisk diskursanalys fungerat 
som ett bättre verktyg för att svara på forskningsfrågorna. 
Uppdelningen i Analys 1 och 2 gjorde det möjligt att trots ett stort material ändå utföra 
detaljerad textanalys på ett mindre antal artiklar. Valet av artiklarna för Analys 2 
gjordes utgående från de preliminära diskurser jag identifierat under Analys 1. Det är 
därför möjligt att Analys 2 endast bekräftade mina antaganden jag fått under Analys 1. 
Jag upplever ändå att de fyra diskurser jag identifierat och förklarat mer ingående i 
Analys 2 är väldigt beskrivande för mitt material. Dessa diskurser användes alltså ofta 
av Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat under hösten 2014 då man skrev om 
muslimer och islam.  
Maasilta, Rahkonen och Raittila (2008, 15) menar att i och med att man inkluderar 
begrepp som t.ex. den Andre redan i forskningsfrågorna har forskaren vissa 
förhandsantaganden om vad hen kommer att hitta i sitt material. De menar att 
forskningsfrågorna styr analysen och att det är viktigt att forskaren redogör för sina 
förhandsantaganden. Inom kritisk diskursanalys är det dock vanligt att 
forskningsfrågorna ändras under forskningsprocessen och så är också fallet för den här 
studien. Jag hade först en bred och övergripande forskningsfråga om hur muslimer och 
islam konstrueras i tidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Denna fråga 
utgjorde forskningsfråga 1 och med hjälp av den analyserade jag hela materialet i 
Analys 1. Först efter den preliminära Analys 1 specificerade jag de övriga 
forskningsfrågorna – hurdana konstruktioner av ”oss” och ”dem” går att finna i dessa 
texter samt hur konstrueras muslimer som den Andre i texterna – med vilkas hjälp jag 
analyserade ett urval texter i Analys 2. Visserligen hade jag vissa antaganden om att 
konstruktioner av den Andre skulle finnas i mitt material men dessa var baserade på 
tidigare forskning (t.ex. Creutz-Kämppi 2007). Dessutom märkte jag under Analys 1 att 
det nog fanns dylika konstruktioner också i mitt material och enligt detta specificerade 
jag mina två övriga forskningsfrågor. Att inkludera begreppet den Andre i 
forskningsfrågorna ansåg jag också vara viktigt för att kunna ta fasta på 
maktförhållanden inom diskurser som är i fokus i CDA. 
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I början av forskningsprocessen hade jag även en preliminär forskningsfråga om hur en 
eventuell europeisk eller västerländsk identitet konstrueras i tidningsartiklarna. Denna 
fråga lämnades dock bort under arbetets gång. Främsta orsaken till detta var att dessa 
konstruktioner under genomläsningar av materialet samt under Analys 1 inte var lika 
framstående som jag hade förväntat mig. En orsak till detta kan tänkas vara att 
extremiströrelsen Isis varit så framträdande i mitt material. I och med den kritiska 
situationen i Irak och Syrien med Isis markerövringar framställdes i media ofta en enad 
front mot Isis där både arabländer och västerländska länder ingick. Isis har på så sätt i 
detta material utgjort en gemensam fiende för bägge dessa parter. Detta tror jag kan vara 
en orsak till att en europeisk/västerländsk identitet inte i lika hög grad som jag hade 
förväntat mig konstrueras i relation till den muslimske Andre. Istället har Isis utgjort 
den Andre för såväl länder i Mellanöstern som länder i ”väst”. Det är dock viktigt att 
poängtera att dylika konstruktioner nog existerar i mitt material men att de eventuellt 
varit mer dolda och därför svåra att till en början upptäcka. Vidare forskning på området 
kunde därför i högre grad ta fasta på hur man konstruerar en europeisk eller 
västerländsk identitet i relation till den muslimske Andre. Här anser jag att just 
socialpsykologisk forskning har mycket att erbjuda inom ett område som hittills 
dominerats av medieforskare, forskare inom lingvistik samt sociologer. De 
socialpsykologiska processer som spelar in i dessa identitetskonstruktioner skulle vara 
intressanta att ta fasta vid i fortsatt forskning. 
Trots utmaningar med ett stort och omfattande material samt en svår metod upplever jag 
denna forskning som viktig och ytterst aktuell. Endast det faktum att mina sökord 
ursprungligen gav träffar i totalt kring 300 artiklar under en två månaders period visar 
att muslimer och islam är ämnen tidningarna ofta skriver om. Antalet artiklar som på 
något sätt anknyter till eller behandlar muslimer eller islam är dessutom betydligt större 
då muslimer eller islam inte alltid nämns uttryckligen t.ex. i artiklar om Isis eller i 
artiklar som berör kurder. Också korta notiser om talibaner i Afghanistan har inte 
kommit med i materialet eftersom sökorden inte träffat där. Även Maasilta, Rahkonen 
och Raittila (2008, 16) diskuterar att den så kallade Israel-Palestinakonflikten inte 
syntes i deras material eftersom palestinierna i dessa texter oftast inte uttryckligen 
benämns som muslimer och för att organisationen Hamas sällan benämns som 
islamistisk. Eftersom tidningarna ändå skriver mycket om islam och muslimer är det i 
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allra högsta grad relevant att analysera hur de skriver och hur muslimer konstrueras i 
dessa texter. Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet kan anses utgöra mainstream-
medier (fi. valtamedia) i Finland och har på så sätt en opinionsbildande effekt. Även om 
nyhetstexter, och tidningsartiklar överlag, ofta uppfattas som neutrala och objektiva 
visar denna avhandling (i likhet med tidigare forskning) att man ändå främmandegör 
muslimer i tidningarna. Ännu flera månader efter det som utgjorde mitt material skriver 
tidningarna fortfarande mycket om kriget i Syrien, Isis och om ”radikaliseringen av 
muslimer”. Trots den USA-ledda koalitionens bombningar mot Isis verkar situationen i 
Syrien och Irak inte ha förändrats på över ett halvt år. Kidnappningar och mord på 
västlänningar i regionen har inte fått lika stor uppmärksamhet sedan hösten 2014 men 
Isis upplevs fortfarande som ett hot både i Mellanöstern och i väst. ”Radikalisering av 
muslimer” diskuteras fortfarande mycket i Europa och speciellt efter attackerna i Paris i 
januari. Attackerna utfördes av unga muslimska män med ”invandrarbakgrund” som 
radikaliserats i Europa. En rapport gjord med anledning av attackerna i januari av EU:s 
byrå får grundläggande rättigheter (FRA, 2015) menar att diskussionerna efter 
attackerna skiftade fokus från att först ha handlat om yttrandefrihet till att handla om att 
förhindra våldsam radikalisering och motarbeta terrorism.  
Denna avhandling har alltså visat att muslimer (fortfarande) främmandegörs i finländska 
mediediskurser. Detta sker dock oftast subtilt och behöver inte nödvändigtvis vara 
synligt för läsare i allmänhet. Mainstream-media har ett visst ansvar att föra fram också 
minoriteters perspektiv på ett mångfacetterat sätt men utan att samtidigt främmandegöra 
”dem”. Detta kan vara en svår balansgång men genom ökad medvetenhet bland 
journalister om processer kring att främmandegöra den Andre, t.ex. genom att detta i 
högre grad inkluderas i utbildningen, kunde journalister vara mer medvetna om när man 
i vissa situationer snarare förstärker än motarbetar rasistiska diskurser om muslimer. 
Det är också eftersträvansvärt att muslimer inte skulle ”religioniseras” i media i så hög 
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BILAGA 1: Materialet 
Det slutliga analyserade materialet bestod av 107 artiklar listade nedan. Artiklarna 
märkta med en * ingick även i Analys 2. 
Helsingin Sanomat 1.9.2014–31.10.2014 
HS 1 Irakin armeija rikkoi Isisin saarron 1.9.2014 
HS 2 YK: Myös Irakin hallinto tehnyt ihmisoikeusrikoksia 2.9.2014 
HS 3 Venäjä unohti verilöylyn 2.9.2014 
HS 4* Suomi: Jihadistien matkoihin puututtava 3.9.2014 
HS 5 Isis mestasi toisen amerikkalaistoimittajan 3.9.2014 
HS 6 Iranin liennytys on hauraalla pohjalla 4.9.2014 
HS 7 Al-Qaida laajenee Etelä-Asiaan 5.9.2014 
HS 8 Supo: Isisin värväys ei ole järjestäytynyttä 7.9.2014 
HS 9 Kiinasta tuli ääri-islamistien kohde 7.9.2014 
HS 10 Egyptin entiselle presidentille uusia syytteitä 7.9.2014 
HS 11 Juutalaisten tie osaksi Helsinkiä oli pitkä ja kivikkoinen 7.9.2014 
HS 12 USA:n ja Isisin sodasta on tulossa pitkä 9.9.2014 
HS 13 Saksalainen räppäri kuuluu Isisin sisäpiiriin 9.9.2014 
HS 14 Irakin ojennettava kätensä sunnivähemmistölle 10.9.2014 
HS 15 Terrorismia vastaan taas USA:n johdolla 12.9.2014 
HS 16 Isis ärsytti Obamaa enemmän kuin kemialliset aseet 12.9.2014 
HS 17 Toronto saa uuden miljoonamuseon 12.9.2014 
HS 18 Huomenna he tulevat 13.9.2014 
HS 19 Kerry haki Egyptiltä tukea Isisiä vastaan 14.9.2014 
HS 20* Poliisi keskustelee sunnien ja shiiojen väleistä 15.9.2014 
HS 21 Tavallinen suomalaismuslimi ei innostu sotakutsuista 16.9.2014 
HS 22 Isisin lupaukset tehoavat tyytymättömiin nuoriin 16.9.2014 
HS 23 Liittyikö omaisesi Isis-järjestöön? 18.9.2014 
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HS 24 Ranska aloitti ilmaiskut jihadisteja vastaan Irakissa 20.9.2014 
HS 25 Koska pahuutta on olemassa 20.9.2014 
HS 26 Karvoitus on arvoitus 21.9.2014 
HS 27 Jemenin kriisi sovittiin vallanjaolla 22.9.2014 
HS 28 Syyriasta tuli koko maailman sota 24.9.2014 
HS 29 Kapinallisjohtaja ilmoitti voitosta Jemenissä 24.9.2014 
HS 30 Hiekan keskellä, kuolemaa paossa 25.9.2014 
HS 31 Obama vetosi YK:ssa musliminuoriin 25.9.2014 
HS 32 Helsingissä vieraillut saarnaaja pidätettiin Lontoossa 26.9.2014 
HS 33 Sotarikostuomioistuin vaatii Karadzicille elinkautista 27.9.2014 
HS 34 Muslimit irtisanoutuvat "barbarismista" 27.9.2014 
HS 35 Terroristin värvääminen onnistuu halvalla 28.9.2014 
HS 36 Koskelan koulussa monikielisyys on rikkaus 29.9.2014 
HS 37 Irakin armeija haluaa karkurit takaisin 30.9.2014 
HS 38 Modin hyljeksintä vaihtui punaiseen mattoon 30.9.2014 
HS 39 Islamin opetus voi torjua nuorten radikalisoitumista 2.10.2014 
HS 40 Entinen serbijohtaja antaa viimeisen todistuksensa 2.10.2014 
HS 41 Puolustus: Karadzic ei tiennyt kansanmurhasta 3.10.2014 
HS 42 USA:n entinen puolustusministeri ryöpyttää Obamaa 4.10.2014 
HS 43 Nettihitti nimeltä Isis 5.10.2014 
HS 44 Homoystävällisessä moskeijassa palo 5.10.2014 
HS 45 Brittimuslimit tuomitsevat mestauksen 5.10.2014 
HS 46 Kun musliminainen hävittäjää lensi - vuonna 1937 5.10.2014 
HS 47 Israel päästää gazalaista Jerusalemiin 6.10.2014 
HS 48* Mekka-selfiet suututtavat uskonoppineita 7.10.2014 
HS 49 Poikkeukselliset rikosepäilyt 10.10.2014 
HS 50 Ei ihmisoikeuksia, kiitos, olemme brittejä 10.10.2014 
HS 51* Ristiretkistä tuli tuhatvuotinen riesa 10.10.2014 
HS 52* Käypä poliittinen lyömäase 10.10.2014 
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HS 53 YK-lähettiläs varoitti Kobanissa uudesta Srebrenicasta 11.10.2014 
HS 54 Helsinkiläinen moskeija avaa ovensa elokuville sunnuntaina 11.10.2014 
HS 55 Vihollisen vihollinen on ystävä 12.10.2014 
HS 56 Paimen pojille 12.10.2014 
HS 57 Väkivalta sekoitti Turkin suunnitelmat 17.10.2014 
HS 58 Turkin sooloilu ihmetyttää Nato-liittolaisia 17.10.2014 
HS 59 Jihadistien vanki 17.10.2014 
HS 60* Syyrian sota heijastuu Suomeen 18.10.2014 
HS 61 Ampuja hyökkäsi Kanadan parlamenttiin 23.10.2014 
HS 62 Kairon yliopistolla räjäytettiin pommi 23.10.2014 
HS 63 Terroriin ei ole patenttiratkaisua 24.10.2014 
HS 64 Armeija iski sunniradikaaleja vastaan Libanonissa 26.10.2014 
HS 65 Tunisia äänesti tärkeissä vaaleissa 27.10.2014 
HS 66 Siepattuja koulutyttöjä pakotettu naimisiin ja raiskattu 28.10.2014 




Hbl 1 500 skadade i upplopp 1.9.2014 
Hbl 2 Proportionellt flest finska jihadister 3.9.2014 
Hbl 3* Lagstiftning eliminerar inte nordiska jihadister 5.9.2014 
Hbl 4 Kalifatets dödspatruller rider på en vågkam 7.9.2014 
Hbl 5 Identitet ett pussel för far och dotter 7.9.2014 
Hbl 6 Irak riskerar att falla sönder 9.9.2014 
Hbl 7 Enat Bagdad inger hopp om fred 14.9.2014 
Hbl 8 Dödlig intolerans 15.9.2014 
Hbl 9 Trettio länder lovar kämpa mot IS 16.9.2014 
Hbl 10 Polisen och muslimer möttes 17.9.2014 
Hbl 11 Fyra åtalas för stöd till al-Shabaab 18.9.2014 
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Hbl 12 Frankrike drar ut i strid – igen 20.9.2014 
Hbl 13 Ett krig som aldrig tar slut 21.9.2014 
Hbl 14 Rebeller intar Jemens huvudstad 22.9.2014 
Hbl 15 Ny cykel av krig utan slut? 23.9.2014 
Hbl 16 USA och arabländer inledde räder i Syrien 24.9.2014 
Hbl 17 Karadzic kan få livstid för folkmord 27.9.2014 
Hbl 18 Många offer för bilbomb 29.9.2014 
Hbl 19 Islamsk pilgrimsfärd når sin kulmen 4.10.2014 
Hbl 20 Ignorera eller kritisera 4.10.2014 
Hbl 21* Världskrig mot terrorism och jihadism 5.10.2014 
Hbl 22* Ny front mot halshuggarna 5.10.2014 
Hbl 23 Brutalt våld 7.10.2014 
Hbl 24 Högtidsfirare dog av hembränt 9.10.2014 
Hbl 25 Tre unga finska män häktade för terroraktioner 11.10.2014 
Hbl 26 "Brott skicka kläder?" 11.10.2014 
Hbl 27 En av de häktade jobbade som lärare 11.10.2014 
Hbl 28 IS skryter med slaveri 14.10.2014 
Hbl 29 Amnesty slår larm om massaker på sunnicivila 15.10.2014 
Hbl 30 Terrormisstankar mildras 18.10.2014 
Hbl 31 Inga tecken på bättre tider 18.10.2014 
Hbl 32 Drömmen om Biafra har inte dött 19.10.2014 
Hbl 33 Där Kina möter Mellanöstern 19.10.2014 
Hbl 34 Skottdåd skakar lugna Kanada 23.10.2014 
Hbl 35 Blodiga attentat mot minoriteter 24.10.2014 
Hbl 36 Polisen kände till Ottawaskytten 24.10.2014 
Hbl 37 Stolta över att vara tråkiga 24.10.2014 
Hbl 38 Fallaci avslöjade de mäktigas fåfänga 25.10.2014 
Hbl 39 Massgrav hittad efter IS-attacker 31.10.2014 
Hbl 40 Snabbkurs i säkerhetspolitik 31.10.2014 
